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M P R E S I O N E S 
Señor Director: 
De acuerdo con lo escrito pot 
usted ayer en su sección. Los 
niños andan ̂ en Cuba tan mal que 
parecen personas mayores. 
Y e! quid está ahí, precisamen-
te; en que los adultos deben co-
menzar por reformarse ellos, an-
tes de pensar en reformar a los 
que vienen detrás. H a c e j i falta 
reformatorios de n i ñ o s . . . y pur-
gatorios-de hombres. Mientras no 
se predique con el ejemplo, no se 
adelantará nada. 
Hoy por hoy, los niños no ne-
cesitan aprender mucho, porque 
nacen sabiendo. 
Saben que el pudor es un « 5 -
torbo en la vida, y se lo dejan en 
la c u j i a . 
Cuando leen la historia de la 
patria se entusiasman. Cuando con-
templan la patria de la historia se 
desmayan. 
Los llevan al pie de una bande 
ra y les hacen entonar un himno. 
Pero luego ven que las personas 
nisvores le dan una exacta inler 
pretacicn al acto: todo ello es mu 
sica, música para escolares. Y aca-
ban por pensar como los' hombres, 
que es tanto como no pensar. A 
jns acordes del Himno Nacional, 
observan como todos se ponen ó t 
pié. A los rumores de una nota 
americana, reparan que .todos se 
ponen de rodillas. Y como no sa-
ben qué postura adoptar en de-
finitiva, acaban por echarse, que 
lo más cómodo. 
Tocante a lo espiritual van * 
la escuela (cuando van), y allí le« 
hablan de -que el hombre es social 
porque es moral o vice-versa. . . 
y se quedan en ayuna*. 
Mejor entendían la sencilla y 
verdadera explicación del premio 
y del castigo ultraterrenales. Pe-
ro desde que los filósofos y los 
pedagogos descubrieron que no 
había premio en la otra vida, están 
convirtiendo esta terrenal en un 
castigo. 
Si todo termina en la tumba, .al-
fombremos de flores el camino del 
cementerio. 
Y los que no tengan flores, que 
las roben en el jardín ajeno. 
Los niños son la lógica pura y 
aplastante, precisamente porque 
no la han estudiado 
De cien preguntas perfectamen-
te razonables que hace un ;niño. 
quedan sin contestar más de no-
venta. 
Por eso, aunque no me parece 
mal que nos ocupemos de los ni-
ños, debemos procurar que los que 
han dejado de serlo se enmienden 
si es que tienen enmienda. 
Muy suyo, si es que se puede 
ser hoy de alguien confiadamente. 
Un lector chismoso. 
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C D X X X V I I I 
L A S I T U A C I O N E N B U L G A R I A 
D E S P U E S D E I A R E V O L U C I O N 
DEL C L U B U N I V E R S I T A R I O 
C o n v e n c i ó n p a r a l a P r o t e c c i ó n d e M a r c a s 
d e F á b r i c a , C o m e r c i o , A g r i c u l t u r a y 
N o m b r e s C o m e r c i a l e s , f i r m a d a e n l a 
V C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l A m e r i c a n a 
c e l e b r a d a e n S a n t i a g o d e C h i l e e l 2 8 
d e A b r i l d e 1 9 2 3 . 
A U T I C U L O I 
P á r r a f o ' 1 . — L a s Al tas Partes Con-
tratantes convienen en que toda 
marca de f á b r i c a , comercio o agr i -
cultura, reg is trada o depositada en 
uno de los E s t a d o s s ignatarios de 
la C o n v e n c i ó n , por perona domici-
liada en cualquiera de ellos, direc-
tamente o por medio de representan-
te legal, podrá obtener en los d e m á s 
la misma p r o t e c c i ó n que é s t o s otor-
guen a las marcas -registradas o de-
positadas en su propio territorio, s in 
perjuicio do derechos de terceros y 
siempre que se l lenen las formal ida-
des y condiciones exigidas por l a le-
g i s lac ión Interna de, cada E s t a d o 
y se cumpla con los siguientes re-
quisitos: 
a") E l interesado en el registro 
o depós i to de l a m a r c a d e b e r á pre-
sentar a la respect iva Of ic ina Inter -
americana, por medio de la Oficina 
correspondiente del E s t a d o del pr i -
mer registro o deiv5sito, una so-
licitud de reconocimiento do los de-
rechos que alegue, de acuerdo con 
los requisitos exigidos en el A p é n d i -
ce, que se dec lara parte Integrante 
de esta C o n v e n c i ó n . 
b) P a g a r á , a d e m á s de los dere-
chos o emolumentos fijados por la 
leg i s lac ión in terna de cada Es tado 
en que solicite el reconocimiento de 
sus derechos, y loa otros gastos que 
este reconocimiento origine, una su-
ma equivalente a c incuenta d ó l a r e s 
oro americano por u n a sola vez en 
cada p e r í o d o y por una misma mar-
ca, que se d e s t i n a r á a cubr ir los 
gastos de la respect iva Of ic ina Inter -
americana. 
P á r r a f o 2 . — E l p e r í o d o durante el 
cual se otorgue p r o t e c c i ó n s e r á el 
mismo que acuerden a las marcas 
las leyes del respectivo E s t a d o . 
P á r r a f o 3 . — A l f in de cada pe-
ríodo p o d r á renovarse en cada E s -
pado la p r o t e c c i ó n que otorga esta 
Convención. previo cumpl imiento 
de los requisitos establecidos en el 
Inciso (b) de este a r t í c u l o . E l Inte-
resado p o d r á t a m b i é n presentar di-
rsetamente a la respectiva Oficina 
í n t e r a m e r i c a n a l a sol ic i tud de re-
novación-
P á r r a f o 4 . — L o s nombres comer-
ciales, formen o no parte de una 
marca, s e r á n protegidos con arre-
z o a l a ley interna de cada Estado . 
en todos los E s t a d o s s ignatarios , sin 
obl igac ión de d e p ó s i t o o registro. 
A R T I C U L O I I 
L a fecha de p r e s e n t a c i ó n en el 
País en que se haga la pr imera so-
Ncltud para el registro o d e p ó s i t o 
mediante la Ofic ina In teramer icana 
respectiva, d e t e r m i n a r á , a falta de 
medios de prueba de Ja pro-
piedad de la n n r o a , l a prioridad pa-
ra el registro o d e p ó s i t o en cual -
Qulera de los E s t a d o s contratantes. 
A R T I C U L O I I I 
P á r r a f o 1,.—Los Es tados contra-
iantes. Inmediatamente que reciban 
una solicitud de reconocimiento re-
mitida por Ja Of ic ina In teramer ica -
na respectiva, d e t e r m i n a r á n confor-
me a sus propias leyes s i puede con-
cederse la p r o t e c c i ó n , y n o t i f i c a r á n 
su r e s o l u c i ó n a la m i s m a Ofic ina 
In teramer icana a la mayor breve-
dad posible. . 
P á r r a f o 2 . — E n caso de o p o s i c i ó n 
al registro o d e p ó s i t o de una mar-
c a conforme a esta C o n v e n c i ó n , el 
plazo para contestarla dentro del E s -
tado en que. se formule e m p e z a r á a 
correr noventa i í a s d e s p u é s de re-
mitido el aviso de la o p o s i c i ó n a la 
Oficina In teramer icana respectiva, la 
1 cual no t e n d r á otra I n t e r v e n c i ó n en 
el proceso a qu& d é lugar la oposi-
c i ó n . 
A R T I C U L O I V 
P á r r a f o 1 . — E n toda c u e s t i ó n de 
í n d o l e c iv i l , c r imina l o adminis tra-
tiva que se suscite en un Estado 
con respecto a u n a marca , tal como 
o p o s i c i ó n , f a l s i f i c a c i ó n , s i m u l a c i ó n o 
a p r o p i a c i ó n indebida, a s í como la 
fa lsa i n d i c a c i ó n de procedencia de 
un producto, s ó l o s e r á n competen-
tes las Autoridades de ese mismo 
Es tado , con s u j e c i ó n a sus propias 
leyes. 
P á r r a f o 2.^—Cuando al propietario 
de una marca que | ) ida reconoci-
miento de derechos conforme a esta 
C o n v e n c i ó n , se le niegue en uno de 
los Es tados s ignatarios l a p r o t e c c i ó n 
que esta Coiurención concede, y esa 
negativa se t a s e en un registro 
previo o en una solicitud pendiente, 
el propietario tc i tdrá dereche a soli-
citar la c a n c e l a c i ó n de la marca re-
gistrada anteriormente y a obtener 
dlc.ha c a n c e l a c i ó n , si probare, ron-
forme a los procedimientos legales 
del Es tado en que se solicite la can-
c e l a c i ó n , esa negativa y a d e m á s lo 
siguiente: 
a) Que gozaba de p r o t e c c i ó n le-
gal para su marca en uno de los E s -
tados signatarios antes de la fecha 
de la sol ic i tud del registro que tra-
ta de anu lar ; o 
b) Que el registrador no t e n í a 
derecho a la propiedad, uso o em-
pleo de la marca reg i s trada en la 
fecha de su d e p ó s i t o ; o 
c) Que ha sido abandonada la 
marca protegida por el registro cuya 
c a n c e l a c i ó n solicita. 
P á r r a f o 3 t rans i tor io .— L o s que 
hayan solicitado los beneficios de 
esta C o n v e n c i ó n para sus marcas y 
no hayan obtenido p r o t e c c i ó n en 
algunos Fletados, p o d r á n aprovechar-
se del derecho establecido en este 
a r t í c u l o dentro del plazo de dos 
a ñ o s contados desde la fecha en que 
esta C o n v e n c i ó n reformada entre en 
vigor. L o s q ü e sol ic i ten dichos be-
neficios posteriormente p o d r á n ha-
cer valer este derecho dentro del 
t é r m i n o de un a ñ o contado, en cada 
caso, desde el d í a siguiente a la fe-
cha en que la Ofic ina Interamer ica-
na respectiva reciba el aviso de de-
n e g a c i ó n de l a p r o t e c c i ó n . 
P á r r a f o 4.—No— s e r á n objeto de 
este recurso las marcas cuyo registro 
o d e p ó s i t o sea ya Inatacable, s e g ú n 
la ley nac ional ; pero p o d r á n serlo 
las renovaciones. 
P á r r a f o 5 . — L a c o m p r o b a c i ó n de 
(PAM a la pág-. c i l f C O ) 
L a llegada a Batel de las tro-
pas de Animal y el plan del 
General Navarro 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Cuando laa tropas l legaron en 
ese estado de abatimiento a Dar 
Dr ius y d e s p u é s continuaron hasta 
Bate l , en cuyo espacio de terreno 
a c r e c i ó l a hosti l idad de los morofi, 
I r g r á n d o s c , empero, vencer la resis ' 
tencia al paso del r ío y entrando 
en B a t e l a la c a í d a de la tarde, el 
General Navarro d e t e r m i n ó que parte 
de la columna se detuviese a l l í , can-
sada como estaba, continuando luego 
el mayor contingente de ellas a T i s -
t u t í n , cosa que no se p o d í a lograr 
al parecer, porque en la c o n f u s i ó n 
de la llegada del grupo de soldados 
de laa diversas posiciones que se 
iban replegando, una parte de las 
fuerzas que d e b í a Ir a T I s t u t í n con-
t i n u ó camino hacia Monte A r r u l t 
llegando a ese punto aquel la mls,ma 
noche y siendo recibida en él a tiros, 
por la po l i c ía mora sublevada que 
estaba cercando a Monte A r r u l t y 
donde al fin pudieron refugiarse 
esas tropas que v e n í a n de Bate l . 
E l plan de! General Navarro era 
recoger todos los efectivos que cus-
todiaban las posiciones desde Dar 
Drius. al G u r u g ú , de tal modo que 
s^giin el c r e y ó , p o d í a n reunirse unos 
diez o doce mi l hombres, m á s otros 
cuatro mi l a quienes p o d í a l lamar-
se con rapidez, de la P e n í n s u l a , don-
de estaban con permiso y que en 
efecto se í e s l l a m ó . 
E l General Navarro q u e d ó en Ba-
tel esa noche con parte de la fuerza, 
otra se l l e v ó a T I s t u t í n , como hemos 
dicho, y la otra s i g u i ó a Monte 
A r r u l t . P e r m a n e c i ó el Genera l entre 
Bate l y T i s tu t in hasta l a madruga-
da del d í a 29, en que descansados 
ya los soldados, marcharon a Mon-
te A r r u i t hostilizados durante todo 
el trayecto por los moros -y tenien-
do que vencer fuerte resistencia pa-
r a penetrar en Monte A r r u i t , en 
cuyo combate se' perdieron las ú l -
t imas piezas de a r t i l l e r í a que que-
daban. 
E l General B t r e n g u e r dice en su 
libro que desde que las fuerzas s a -
l ieron de D a r Dr ius hasta su llega-
da a Monte A r r u l t , o sea, desde el 
día 2 3 al «e») de Jul io , no tuvo él 
n inguna noticia directa de- «esas 
fuerzas, y solo por referencias de al-
gunos i n d í g e n a s se supo, pero sin 
c o m p r o b a c i ó n , que un n ú c l e o de 
soldados e s p a ñ o l e s r e s i s t í a n en Ti s -
tutin. 
Y al hablar de é s t o viene, como 
en e x c l a m a c i ó n final el Genera l Be-
renguer en la p á g i n a SR de su libro 
sobre la guerra del Rl f f . • a decl j , 
que tal f u é , re latada a grandes Ras-
gos, la t r á g i c a odisea de la colum-
na 'dp A n n u a l y de toda la guarni-
c i ó n de aquel territorio", y otra vez 
se equivoca el General Berenguer 
diciendo las siguientes palabras que 
copiamos, d e j á n d o l e * é l . na tura l -
mente, toda l a responsabil idad de 
e l las: 
" E l p á n i c o le a r r e b a t ó las ener-
g í a s a esa g u a r n i c i ó n , c e r c e n ó a l 
Majido y d ió o c a s i ó n a su desbara-
tamiento; pero no por r á p i d a su 
a g o n í a d e j ó de dar lugar a violen-
tos estertores, pues si bien predo-
minaron las debilidades de e s p í r i t u 
c a r a c t e r í s t i c a s en estos casos, no de-
l ó de haber tenaces y hermosas re-
b e l d í a s contra lo Inevitable". 5 
Creemos nosotros que lo primero 
que d e b i ó hacer e l Genera l Beren-
guer d e s p u é s de decir é s t o era citar, 
«n su c a r á c t e r de Jefe del e j é r c i t o , 
esas defensas tenaces y esas hermo-
sas r e b e l d í a s de que no dice ni una 
palabra s iquiera; y luego, a d e m á s , 
por la tan m a l a r e d a c c i ó n de ese pá-
rrafo que hemos copiado, no com-
prendamos c ó m o el p in ico c e r c e n ó 
al Mando, (poniendo Mando con M 
m a y ú s c u l a ) lo cual quiere decir que 
era al Genera l F e r n á n d e z Si lvestre 
a quien le quitaron los soldados sus 
e n e r g í a s . 
Nosotros creemos, por el contra-
rio, que quien produjo el p á n i c o , si 
lo hubo, en las tropas, fué precisa-
mente el abandono del mando hecho 
por el Genera l F e r n á n d e z Si lvestre , 
quedando como clavado en el para -
peto de A n u a l , mientras que las co-
lumnas abandonaban esa p o s i c i ó n , 
camino de B e n Tlef . 
E l General Navarro c u m p l i ó su 
plan de replegarse a Nador y telegra-
fió a las posiciones cprcanas para 
oue se recogiesen en D a r D r i u s y 
Bate l , porque pensaba part ir a la 
m a ñ a n a sigulonte d í a 30 en cuanto 
descansasen las tropas rendidas por 
el v e l o c í s i m o paso que t e n í a n que 
hacer en el desfiladero que precede 
a D a r Drius . 
T o d a v í a a media m a ñ a n a del d í a 
30 se o y ó un lejano fuego de fusi-
l e r í a desde D a r Dr ius y era que el 
enemigo a c o m e t í a a las guarnic io-
nes de C a r r a m i d a r y a l a g u a r n i c i ó n 
de Chaif . que t a m b i é n a c u d í a n a D a r 
D r i u s ; y otra vez el Genera l B e r e n -
guer no dice ni u n a palabra del he-
r o í s m o de los Escuadrones de Al -
c á n t a r a que s iempre a s o m b r a r á n al 
que lea el relato de esa convengen-
cla a Dar Drius . 
L l e g ó un sargento de C h a l f en 
una m u í a , pidiendo socorros, y en 
un minuto, no m á s . el segundo es-
c u a d r ó n de A l c á n t a r a , dos secciones 
del 4o. y uno del 3o. part ieron como 
un torbellino a las ó r d e n e s de P r i -
mo de R i v e r a , destrozaron o los 
h a r q u e ñ o s que estaban en C a r r a -
midar y Chai f , y volvieron con Jos 
restos de las columnas hostigadas. 
Entonces refirieron los de C h a i f al 
Genera l Navarro que tuvieron un 
ataque r u d í s i m o , y tan s ó l o se lee 
Incorporaron un A l f é r e z , un sar-
gento y seis soldados, de ocho posi-
ciones cuya g u a r n i c i ó n deb ían reco-
ger . 
C a d a vez se va demostrando m á s ¡ g a r i a > q u i t á n d o s e l a a G r e c i a ; de ma-
que el Rey Borls , hijo del R e y F e r - 1 ñ e r a que a quien se quiere despo-
nando de Bulgar ia , estaba comple- j seer completamente de esa impor--
a m e n t é de acuerdo con el jefe de: tan te provincia de T r a c l a que da al 
a r e v o l u c i ó n , Zankoff, que ha que- Mar Negro es a Grec ia q u i t á n d o l e la 
dado de P r i m e r Ministro de B u l g a 
ría. , 
L a tendencia del huevo ministerio 
es completamente alemana, como 
a l e m á n era el Rey Fernando de 
B u l g a r i a ; pero hasta ahora rodeada 
como e s t á Bu lgar ia del Reino unido 
de serbios, croatas y eslovenes y del 
Reino de R u m a n i a , que forman parte 
d.) la p e q u e ñ a Entente , amiga de 
F r a n c i a , no se a t r e v i ó a decir nada 
Zankoff, hasta ahora. 
Sin embargo, payece que pudiera 
casarse el Rey Borls de B u l g a r i a con 
la Pr incesa l e í a l a , h i ja de los Reyes 
do R u m a n i a , y como el Rey de Ser-
bia e s t á casado con otra Pr incesa r u -
mana, pudiera llegarse as í a j iña in-
teligencia mayor entre esas tres na-
ciones Bulgar ia , Serbia y R u m a n i a . 
E n cuanto a las consecuencias in-
mediatas de orden terr i tor ia l que ha 
tenido la i n s u r r e c c i ó n de Zankoff , 
se han ofrecido al p ú b l i c o , dos actos 
E n el primero Inmediatamente des-
p u é s de la muerte de Stamboulisky, 
a s e g u r ó Zankoff que s e g u i r í a la po-
l í t i ca extranjera del fenecido jefe 
agrario; pero no bien se ha ido con-
solidando en el poder. Zankoff . ha 
enviado una Nota a la Conferencia de 
L a u s a n a pidiendo que se cediese a 
B u l g a r i a toda la T r a c l a Occidental , 
y en caso de que é s t o no fuese posi-
ble, que Grec ia no administrase esa 
T r a c l a Occidental , sino los aliados, 
o la L i g a de Naciones. 
No p o d í a ciertamente basarse Zan-
koff, al hacer esa p e t i c i ó n , en el T r a -
tado de Neuilly, porque la tan repe-
tida promesa de que se habla a l ci-
tar el Tratado de Neuilly, no es esa. 
T r a c l a occidental que le queda, des-
p u é s que T u r q u í a obtuvo de los alia-
dos por el armist ic io de M u m a n i a 
la T r a c i a Oriental . 
Sostienen los b ú l g a r o s que por l a 
transferencia de la T r a c l a Or ienta l a 
Grec ia , se hizo completamente Iluso-
r i a la sal ida a l Mar Egeo , y bien pue-
de a ñ a d i r B u l g a r i a que ese no h a 
sido el mal mayor, sino que se le ha 
prometido a T u r q u í a la sal ida por 
el puerto de Dedaghatch, d e s p u é s 
de la muerte de Stamboulisky, quien 
h a b í a logrado de los aliados, sus 
amigos, que las m e r c a n c í a s b ú l g a r a s 
l legasen a ese puerto por medio de 
un corredor que fuese administrado 
o estuviese en poder de la L i g a da 
Naciones, a manera de lo que sucede 
con el corredor de D a n z í g , entre ese 
puerto y V a r s o v l a , la capital de Po-
lonia. 
Dos lectores me escriben a propó- ca; a Mr. H. , yanqui-aplatanado, a 
sito dé las insinuaciones sobre el Alma quien suponíamos incoloro, le halla-
Mater: el primero, para preguntarme mos verde; a Massaguer, le vimos ba-
que "Club Uni^-sitario" es ése, cer en la pizarra caricaturas que nun-
"sonreído y cordial", a que bice alu- ca conocerán las lectoras de "Social", 
sión; el segundo, para deducir de mi Y así sucesivamente. Estos gradua-
ntusiasmo por "él espíritu almo" de 
las universidades sajonas, que yo "de-
fiendo la educación de nuestros mu-
chachos en el Norte". 
Especifiquemos, pues, en «u or-
den. 
E l Lector I, manifiestamenlle, no 
leyó un largo artículo que apareció, 
muy conspicuo, en nuestra edición 
matinal hace varias semanas. Titulá-
base: E l Club Universitario de Cuba 
y. en sub-epígrafes: "Su origen.—Su 
finalidad: Intercambio cultural. Rela-
ciones sociales entre graduados de to-
das las universidades del mundo.— 
Fraternidad científica." ^ 
Deploro no haber apuntado la fe-
cha de la publicación cuando recorté 
esa reseña (pues reseña era de una en 
L a Yugoealavia, o sea el Re ino trevista con el Secretario del Club, 
unido de serbios, croatas y eslovenes, | el señor J o s é Caminero); mas si mi 
puede decir que tuvo como deseaba inqu¡sit ivo Lector I es hombre de fi-
B u l g a r i a , un puerto en el Mar Egeo , J ^ J - „ „ • _ J- • • 
en S a l ó n i c a con la^ naturales f a c i l l - , ° e d [ S n a 0 J e a f ' ™ ¿ \ * ™ Paciencia y 
dades económicas de exportación, | nechura no demasiado sensible a los 
cuyo puerto, como es sabido, le f u é 
adjudicado desde el principio, de las 
guerras .ba lkán icas . 
¿ P o r q u é no se p o d r í a hacer( se 
pregunta B u l g a r i a , un arreglo espe-
cial en ese puerto'de Dedaghatch lo 
mismo que se hizo en S a l ó n i c a res-
pecto de Yugo E s l a v i a ? 
Pero al hacer esa pregunta no tie-
ne en cuenta B u l g a r i a que Yugo es-
lav ia no tiene n i n g ú n deseo de apo-
derarse de la Macedonia griega, 
mientras que B u l g a r i a , ya se ha vis-
to ahora, y en este a r t í c u l o lo hemos 
Con arreglo al a r t í c u l o 48 de ese expresado, q u e r í a previamente qui-» 
Tratado, B u l g a r i a . s e obliga a reco-! tarle a Grec ia la T r a c l a Occidental , 
nocer cualquier a d j u d i c a c i ó n que ha- H a y que tener a d e m á s , en cuenta. 
gan los aliados, de la T r a c l a Occi-
dental, y en cambio, los aliados con-
v e n í a n no de una manera expresa, 
sino usando las palabras "procurar 
obtener" la salida de B u l g a r i a al 
Mar Egeo , s in que se garantizase esa 
salida. 
Por convenio u n á n i m e de los al ia-
dos en San Remo( en la* pr imavera 
que Grec ia es, e n la actual idad, el 
refugio de m i l l ó n y medio de cris-
tianos que han huido de T u r q u í a ; 
naturalmente , los aliados en su con-
cepto de crist ianos, se han c r e í d o en 
calores del trópico y a los fragores de 
as rotativas, pudiera inspeccionar las 
últimas tres semanas de nuestra colec-
ción, ahorrándome así ingrata proliji-
dad. 
¿Tampoco ha leído mi comunican-
te las reseñas que, en diversas oca-
siones, ha hecho de los smokers del 
Club Universitario, nuestro R. L . Oli-
veros? Fírmalas el buen compañero 
con una 0 y un puntito, y a fe que le 
recomiendo al lector esas narraciones, 
con más de crónica que de "reporta-
je", impresionistas y veraces a la vez, 
en que la pulcritud pintoresca del 
decir reta, casi .a diario, a la premu-
ra informativa. (Alguna vez habrá 
de hacerse, en justicia, la loa del buen 
la o b l i g a c i ó n moral de no cercenar repórter , héroe a n ó n i m o ) 
a Grec ia n i una pulgada del territo-
rio que le queda y que bien lo ne-
cesita para albergar ese inmenso n ú -
de 1920, esa T r a c i a Occidental f u é i mero de inmigrantes crist ianos que 
cedida a Grecia , y hoy es la ú n i c a 
a d q u i s i c i ó n territorial que le queda 
a Grec ia d e s p u é s de sus recientes 
desastres. 
Y a es sabido que la otra T r a c l a , 
la Oriental ha sido cedida durante la 
pr imera Conferencia de L a u s a n a y a 
ha tenido que recoger, y en cuanto 
En esas menudas crónicas, 0. nos 
ha contado de cómo, dos veces al 
mes, en el Colegio de Arquitectos o 
en algún otro generoso local, se han 
a una ^ob l igac ión moral de los a l i a - : reunido una cuarentena y m á s de mo 
dos respecto de B u l g a r i a , si es que zos gárrulos> bi l ingües casi todos (o 
a lguna vez tuvieron a lguna, d e s p u é s 
que B u l g a r i a les hizo creer durante 
el pr imer a ñ o de la guerra que esta 
ba con los aliados y luego f o r m ó gru-1 des extranjeras. 
trilingües) y procedentes, por gradua-
ción o especialización, de universida-
virtud del armisticio, a los turcos, I po con Alemania , hay que tener en 
por los aliados, con grandes protestas 
de Grec ia , pero la fin ha tenido é s t a 
que ceder a T u r q u í a , como es sabi-
do, esa Tracda Oriental , y pretende 
Zankoff que é s t e es el momento de 
cumpl ir la o b l i g a c i ó n m o r a l y de 
entregar la T r a c i a occidental a B u l ' 
cuenta que los aliados han consen-
tido en rebajar a B u l g a r i a cuatro 
quintas partes de las Reparaciones 
que esa n a c i ó n d e b í a por v ir tud del 
Tratado de Neu i l l y . 
T l b u r c l o C A S T A Ñ E D A . 
O b r e r o M u e r t o e n l a s 
O b r a s d e l H o t e l S e v i l l a 
AL C A E R S E , EN L A S O B R A S DEL HOTEL " S E V I L L A -
B A L T I M O R E " UN O B R E R O ENCONTRO LA M U E R T E 
E l vigi lante de ta S e c c i ó n do Trá-
fico n ú m e r o 1301, J . A . R o d r í g u e r , 
condujo esta me ñ a ñ a a l Segundo 
Centro de Socorro a un obrero que 
r e c o g i ó herido en el pavimento de la 
casa en c o n s t r u c c i ó n de Poaeo de 
Mart í casi esquina a Trocadero , don-
de se rea l i zan obras de a m p l i a c i ó n del 
hotel Sevi l la 
E l lesionado f u é reconocido por e l 
C H I R I G O T A S 
¡ E s delicioso! L a C á m a r a 
c r e ó ciento dieciseis 
plazas de oficiales. Dicen 
malas lenguas (yo no s é 
si es o no verdad) que piensa 
r e p a r t í r s e l a s muy bien 
repartidas. C a d a uno, 
cada p a p á de la ley 
o de las leyes, sin duda 
t e n d r á s u oficial d e s p u é s 
de los seiscientos infantes 
de m a r r a s . ¡ D e frente. . . ! D r é 
¡ D e l i c i o s o ! 
Por su parte, 
el Senado, el gran poder 
del Es tado , l a columna 
m á s firme, el noble s o s t é n 
de l a R e p ú b l i c a amada, 
con la mayor sencillez 
e c h ó , un salvavida honesto, 
l a n z ó al suelo una babel 
de i n t e r é s , y muy p r o n t o . . . 
requlescat I n poce a m é n . 
Todo por la patria, todo 
por patriotismo. 
Se ve, 
que como la triste v ida 
encarece cada vez 
m á s tristemente, se ponen 
parches en manos y pies 
ambas C á m a r a s , buscando 
un remedio que les de 
agil idad en las piernas 
y en las manos honra y prez. 
D r . Val iente , qttlen c e r t i f i c ó presen-
taba una her ida en la r e g l ó n occipito 
frontal , ©pltas ls , contusiones en el 
tórax y los signos reales de la 
muerte. 
F u é Identificado como Prancleco 
Nuval , natura l d« Jamaica , de 28 
a ñ o s de edad y vecino de A n t ó n R e -
cio n ú m e r o 83. 
Ante e l sargento E d u a r d o Cerre -
ra, de la T e r c e r a E s t a c i ó n , p r e s t ó de-
c l a r a c i ó n Aguedo P é r e z y Garr ido , 
vecino de 10 de Octubre 88, t rabaja -
dor t a m b i é n en las citadas obras . 
M a n i f e s t ó que estaba en el noveno 
piso, y v i ó cuando un t a b l ó n del suelo 
en este lugar so d e s p r e n d i ó , c a y é n -
dole encima a Nuva'l, que trabajaba 
en ei sexto piso c a u s á n d o l e las her i -
das que le causaron la muerte. 
E l c a d á v e r de N u v a l f u é remitido 
al Necrocomio, d á n d o s e cuenta de lo 
ocurrido a l Juez de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n Segunaa. 
L a intención inmerfala no suele 
haber sido muy grave que digamos. 
Es casi imponible ponerse solemne an-
te una mesa ricamente servida • de 
melindres, pasteles, "murads", vuelta-
bajos y vasta ponchera. El que esto 
escribe, tuvo una vez la impertinen-
cia de ensayar un discurso naciona-
lista; otra, la de recitar un poema 
tétrico, ante la jovialidad reprimida 
de los universitarios. De ambas sali-
das de tono está sinceramente arre-
pentido. 
Fuera de esas dos excepciones in-
voluntarias, que posteriormente he-
mos tratado de enmendar, los smokers 
del Club Universitario se han desarro-
llado muy felices y jocundos. No 
puedo revelar ciertas intimidades so-
ciales, inocentes en sí, pero que pu-
dieran desvirtuar el prurito de im-
portancia profesional de algunos par-
ticipantes. Al arquitecto ése que veis 
habitualmente tan serio, del brazo de 
su señora, 0. y yo le oímos un chis-
te no-doméstico; a ese Doctor que in-
forma en la Audiencia muy severo y 
muy togado, le sorprendimos in fra-
fanti en fragante relación donjuanes-
dos de la Habana, de Columbia, 
"Penn", Harvard o Bruselas, parecen 
imbuidos, en sus conciliábulos, del 
virgilismo aquél, adulterado en un 
sentido hedonista: Fugil irreparabile 
tempus. 
O » » 
Pero el Lector I, inferiría falaz-
mente si de tddo eso viniese a con-
cluir que el Club Universitario no es 
sino un "club" social para la militan-
cia exclusiva del buen humor. 
No. No se trata de un nuevo apor-
te al fomento de lo jocosidad tro-
pical. Estas expansiones retienen cier-
to aristocratismo, cierta coipedida ci-
vilidad e hidalgo escrúpulo que ale-
jan toda posibilidad de "cumbancha" 
y exceso plebeyo. 
Alguna vez hemos escrito que la 
risa es la garantía de la seriedad, 
como el humorismo es la defensa con-
tra e| ridículo. Ser siempre "serio" 
es no ver más que un aspecto de este 
rico espectáculo de Ja vida. Dadme 
un hombre aproximado a la compren-
sión perfecta y veréis qué fácil es 
siempre su reir, y cómo se opone a 
las corrientes clasificaciones de las 
mamas en "muchacho serio", "mu-
chacho divertido". L a amplia perso-
nalidad tiene de ambos. 
Emilio Roig de JL. (el otro apelli-
do "no me sale") tiene en cartera un 
ensayo que se titulará "Elogio del 
Choteo". Será agudo e ingeniosamen-
te picante, como todo lo del menudo 
costumbrista, ejemplo él mismo de esa 
amplitud que defiendo; pero me re-
servo para su oportunidad el no acep-
tar la tesis en toda su posible exten-
sión. Val 3 el choteo como elemento, 
no como totalidad. 
El humorismo del sajón, que ca-
racteriza al Club Ujiiveraitario, tiene 
esa mesura. Más accidental que esen-
cial, su índole predispone el espíritu 
para las cosas serias, sin determinar 
nunca la jocosidad prehecha, que de 
todo se mofa, todo lo vacía y depri-
me, a manera de puntura al globo del 
ideal. 
De aquí que la actuación de estos 
asociados universitarios incluya muy 
serias actividades. Entre ellas. Apor-
tar a nuestro foro ideológico y a la 
arena de nuestros esfuerzos las ense-
ñanzas especiales o generales adqui-
ridas en el superior aprendizaje exó-
tico; ejercitar el criterio ecuánime, 
templado en el destierro, y la con-
ciencia de estados mejores, sin la 
cual la civilización apenas progresa; 
paliar la yancofilia y la yancofobia; 
rememorar los ideales de acción pa-
tria, concebidos antaño al calor del 
sima maler; integrar, pn fin, un nú-
cleo más de afán cosmopolita, abier-
to a todas las auras tónicas de allen-
de el Caribe y cerrado a todos los 
"picuísmos" intelectuales y espiritua-
les. 
Para ser exacto en el comentario, 
diré cuál me parece ser ti peligro que 
solicita a nuestro Club Universitario; 
el excesivo, el incondicional america-
nismo. Pero esto se relaciona ya con 
la carta del Lector Vi. que nos ocu-
pará otro día, al regreso de la cara 
manigua. 
Jorge MAÑACH. 
N U E S T R O A D M I N I S T R A D O R 
A n á l o g a s noticias t r a í a n otros, 
y pensaba el General Navarro que 
antes de que cundiese el desaliento, 
las tropas t e n d r í a n el apoyo de fuer-
te defensa Junto a Mell l la . 
L a marcha hacia Nador fué , como 
veremos, combatida rudamente por 
los moros y heroicamente defendida 
por loa e s p a ñ o l e s . 
( C o n t i n u a r á ) 
A . P ó r e z Hurtado de Mendoza. 
Coronel . 
E n el vapor "Cuba", e m b a r c ó esta 
m a ñ a n a para los Estados Unidos, 
nuestro querido amigo el s e ñ o r Joa-
q u í n P ina , Adminis trador Gerente 
del D I A R I O , a c o m p a ñ a d o de s u dis-
tinguida esposa la s e ñ o r a Clementl -
na Machado y de su encantadora h i ja 
Cuquita . 
T a m b i é n embarcaron en dicho bu-
que la respetable Sra . Caro l ina P. v iu-
da de Machado y el Inteligente n i ñ o 
Col ín Rlvero , p r i m o g é n i t o de los 
Condes del Rlvero. 
V a n los estimados viajeros a pa-
sar el resto del verano a la vecina 
r e p ú b l i c a . L e s deseamos un feliz 
viaje y las mayores satisfacciones 
durante su estancia en Norte A m é -
r ica . 
Durante l a ausencia del s e ñ o r P i -
na, queda al frente de la Admin i s t ra -
c ión del D I A R I O , el Presidente de la 
E m p r e s a , s e ñ o r Conde del R lvero . 
Cientos de personas luyen aterradas 
gran incendio p e arrasa 
la zona aurífera de Golfield, Nevada 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
O T R O V O T O A F A V O R D E L T R I - T R A T A D O P A R A P E R S E G U I R E L 
F A L L E C I O E L A L M I R A N T E J U A N 
J A 8 Q U E S D E B O N . 
P A R T S , Ju l io 6 
E l Vicealmirante Jean Jacques de 
Bon jefe dé l estado meyor general 
de la Marina francesa durante mu-
oho tlempe, f a l l e c i ó en epta capital 
F u é presidente de la J u n t a Aseso-
ra Naval francesa en h conferencia 
sobre arraamicntoe en Washington 
B U N A L I N T E R N A C I O N A L . 
W I N O N A L A K E , I N D I A N A , Jul io- 6 
L a conferencia de ciudadanos cris-
tianos a q u í reunidos h a dado su In-
condicional a p r o b a c i ó n al proyecto 
del T r i b u n a l Internacional de Jus^ 
ticla. 
G R A N I N C E N D I O E N J^A Z O N A 
A U R I F E R A D E N E V A D A 
T O N O P A H , N E V A D A , Jul io 6. 
Un gran incendio e s t á arrasando 
la zona a u r í f e r a de Golfield, Neva-
da. Centenares de personas- huyen a 
refugiarse en los montes. 
S E C I E R R A N D O S S U C U R S A L E S D E 
L A F A B R I C A D E K R Ü P P . 
D U E S S E L D O R F . Jul io 6 Ó 
Dos sucursales de la f á b r i c a de 
K r u p p han tenido forzosamente que 
cerrar por falta de meter la pr ima, y 
como resultado de otras medidas de 
r e s t r i c c i ó n . 
E L P R O X I M O A D V E R S A R I O D E 
D E M P S E V 
G R E A T F A L L S . M O N T A N A , Ju l io 6. 
H a r r y Wl l l s , negro de peso com-
pleto de New Orleans, probablemen-
te Berá" el p r ó x i m o adversarlo de 
Dempsey. s e g ú n a n u n c i ó .Tack K e a r n s 
el manager del c a m p e ó n , 
C O N T R A B A N D O I N T E R N A C I O N A L . 
W A S H I N G T O N , Ju l io C \ 
L a posibilidad de que otras poten-
cias a d e m á s de la G r a n B r e t a ñ a 
vean con buenos ojos la p r o p o s i c i ó n 
del secretario Hughes para un trata-
do que abarque el contrabando en 
los barcos se ha visto surgir hoy, 
al c e l é b r a m e conversaciones extraofi-
ciales con el repre sentante do una 
de las potencias a quienes se ha hecho 
la p r o p o s i c i ó n . 
E L G A N A D O R D E L A S C O M P E T E N -
C I A S A E R O N A U T I C A S D E E L I M I -
N A C I O N 
I N D I A N A P O L I S , jul io 6. 
L a d e t e r m i n a c i ó n del ganador de 
la 13» competencia nacional aero-
n á u t i c a de e l i m i n a c i ó n que e m p e z ó 
a q u í el 4 de jurio depende de las 
noticias que se reciban del teniente 
L . J . R o t h , del cual nada se ha s a -
bido t o d a v í a . 
Todos los d e m á s ya han aterr i -
zado, y el teniente Olmstead hasta 
a q u í se ha l la pop delante. 
S I R H O R N E D I C E Q U E I N G L A T E -
R R A T I E N E Q U E P R O T E J E R S E 
L O N D R E S , Julld^ 6. 
Slr S á m u e l H o m e , Ministro A é r e o 
(Pa^a a la p á g . ~ C Í J A T R O ) 
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B A T U R R I L L O 
De " L a Cor re spondenc ia de Cien-
fuegoe. , 
C a r t a de uno de sus i l u s t r a d o s co-
r responsa les en l a H a b a n a : 
J u n i o 28. 
Convengo c o n t i g o — y lo he d icho 
m i l veces—en que l a m e j o r s o l u c i ó n 
a l asunto de l a g o t e r í a s e r á s u p r i -
m i r l a ; que los amer icanos nos h ic ie -
r a n el favor de no p e r m i t i r l a m ien -
t ras nos g o b e r n a r o n ; que m i e n t r a s 
¿ .«Mr t a l h o n o r de que subsis ta , las concupiscencias será .n 
- H e m o s t en ido e l h o n o r oe q , muchos los medioa i l í c i t o s 
u n a r t i c u l o de D e n í s haya seldo ^ que a p e l a r á el poder c e n t r a l para 
chado de a n t I c u b n a ° 0 ; / u 0 n r ^ n q e t Ta r e e l e c c i ó n y pa ra d o m i n a r por el 
re hacer ver Q t t e n o . * ^ ^ J 1 ^ | ^ b o r n o K los l eg i s l adores ; hice ob-
t e m a p a r a conservar la ^ b l ^ a ^ 9ervacioneS p r i m e r o y cargos severos 
a t aque y ^ ' n e s p a ñ o - d e s p u é s a G ó m b z y a l Congreso por 
ros . sean amer icanos , sean espano P resuc i t a ^ condeno s iem-
les o b i en gr iegos . va i nre 
A l paso que j W ^ f J ^ ^ ^ P e r o si no ha de ser des te r rada 
a ser P ? » 1 ^ 1 * ^ ^ vez, si el e g o í s m o de l o . a l tos 
U T a c r n C u l a c o m o ^ / o m i n i - j l a ha de m a n t e n e r para i n m o r a l i d a d 
ta a nacer BU ^ gene ra l , p r e f i e r o que de e l l a se oh-
" V i v i m o s ' c o m r m b u : rque^emos fenga todo lo pos ib le pa ra buenas 
ap^recrr como g r a n po tenc ia , y eso obras a costa de los impen i t en t e s j u -
qS¡ no tenemos m á s que unos ca-1 gadores . de los f a n á t i c o ^ p o r el^azar. 
ñ o n e s v ie jos e s p a ñ o l e s . P a r a dispa-
r a r l o s el o t r o d í a . se a r m ó u n aspa-
VleYt en eiomÍdedTsllLOSde P inos , p a r a d o s 
hacer que el Senado de W a s h i n g t o n 
Si h u b i e r a deseos de m o r a l i z a r la 
L o t e r í a , las Zonas Fisca les y las A d -
m i n i s t r a c i o n e s de Correos v e n d e r í a n 
m i e n d o las co lec to res ; o se c r e a r í a n 
¿De que sirven los deseos, la actividad, y aun las energías, si sil 
naturaleza a cualquier empico de ellos se doblega y cansa? 
Será inút i l la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de los músculos , pos t r ac ión nerviosa, y cansando 
cerebral no responde como debe en u n cuerpo vigoroso y saludable. CORDIAL de CEREBRINA del Dr. ULRICI 
es un tónico, reconstituyente, fortificante y nutritivo estimulante de 
magníficos resultados, probado por enfermos v médicos cn las afec-
ciones del cerebro, de los nervios y cn toda forma de debilidad. Au-
mcota y purifica la sangre, fortifica los músculos y huesos, y regenera 
todo el organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad y alegría. 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY, I N C , NEW YORK 
anruebe el t r a t a d o de Hay-Quesada . ¡ c o l e c t u r í a s decentes como en t i empos 
empantanado hace 20 a ñ o s , se tó de E s p a ñ a donde s e r í a vend ida la 
g r a n r emed io . Noso t ros no lo ap l ica-s u p e r i o r . . m i l se h a b i l i t ó a u n p o l i c í a de co-
l o r ' n a r a aue fuera el causante d e l i r e m o s j a m á s . Si W a s h i n g t o n nos lo 
1 i m p u s i e r a , ya v e r í a s protes tas c o n y 
t r a el abuso y amenazas espartanas 
a r r e s t o . 
C o n esa t á c t i c a s e g u r a m e n t e el 
Senadp a m e r i c a n o se s e n t i r á presa 
de u n t e m o r p á n i c o y a p r o b a r á en 
segu ida e l t r a t a d o de jando a los co-
lonos a merced de esos p r o c e d i m i e n -
tos s i no o p t a n por evacuar , de jan-
do pus ganados, sus g a l l i n a s y sus 
s i e m b r a s a l cu idado de los p a t r i o t a s 
de la I n s u l a B a r a t a r l a p i n e r a . " 
De acuerdo con D E N l S : va r e su l -
t a n d o u n h o n o r ser t achado de a n t i -
c u b a n o e l pe r i od i s t a c í v i c o y a m a n t e ; 
de l a p a t r i a . Cuando los que se l ia-1 
m a n nac iona l i s t a s , he rederos de 
M a r t í , f i d e i c o m i s a r i o s de l a R e v o l u -
c i ó n , p a t r i o t a s i n m a c u l a d o s , r í ) b a n . 
m e d r a n , e x p l o t a n y p r a c t i c a n , como 
c i u d a d a n o s i n m o r a l i d a d e s como f u n -
c i o n a r i o s i n j u s t i c i a s , lo c o n t r a r i o , l a 
p r o b i d a d , l a j u s t i c i a , e l decoro p ro -
p io y el c u l t o a l i dea l pueden l l a -
mar se an t i -xubano . Y entonces s e r á 
u n v e r d a d e r o h o n o r f i g u r a r en t re 
las .excepciones cada vez m á s ra ras . 
Y t i e n e r a z ó n D E N I S . Y le agra-
dezco que robus tezca m i s op in iones 
de estos d í a s con respecto a l r i d í c u l o , 
a l i m p o r t u n o m o v i m i e n t o a n t i - a m e -
r i c a n o que en I s l a de P inos h a n p ro-
d u c i d o unos cuantos I r r e f l e x i v o s 
en n o m b r e del n a c i o n a l i s m o . H a de 
s u b s i s t i r el negoc io : luego o j a l á que, 
s in a u m e n t a r los p r emios , cada frac-
c i ó n v a l g a u n d u r o y no puedan com-^ 
p r a r l a los m í s e r o s . A s í e s t a r í a m á s 
carca de su f i n , que l eg i s l ando para 
poner el b i l l e t e a l a lcance de los j o r -
na le ros y los mend igos . 
Sobre la t u m b a de L e a n d r o Gon-
z á l e z A l c o r t a de jo una f l o r de c a r i ñ o ; 
a sus f a m i l i a r e s , p o r é l t a n amados 
s i empre , e n v í o una f r a t e r n a l expre-
s i ó n de pesar. 
Muchas veces m i p l u m a e s c r i b i ó 
e l n o m b r e de ese cas te l lano cuba-
n izado , de ese e s p a ñ o l h o n d a m e n t e 
i d e n t i f i c a d o c o n m i p a t r i a , para ha-
cer le j u s t i c i a por c u l t o , po r l a b o r i o -
so, por ser a l m a d e l I n s t i t u t o P r o -
v i n c i a l de P i n a r de l R í o , y enal te-
cedor de la i n t e l e c t u a l i d a d p ina re -
ñ a y maes t ro y consejero generoso 
de l a j u v e n t u d v u e l t a b a j e r a . 
L e qu;se s i e m p r e , antes de l a 
g u e r r a , d u r a n t e la i n t e r v e n c i ó n y en 
l a r e p ú b l i c a p o r q u e s i empre f u é 
c o n m i g o amab le y bueno, afectuoso 
y s incero . V a l í a bas t an te ; le que-1 
E l T r a t a d o Hay-Quesada puede ser j r i a m o s bas tante los p i n a r e ñ o s ; m e r e - i 
r a t i f i c a d o p r o n t o y r e t o ñ e c i d a ¿te 
m a n e r a d o í i n i t l v a l a s o b e r ^ n í . i 
Cuba sobre fL'inos, echando p o l i c í a s 
de c o l o r so • ;reperiodista, i ya r 'Kis . 
E l Senado amer i cano en presen-
c ia de los hechos o c u r r i d o s en Nueva 
G e r o n a y de las a lha racas de a l g u -
nos pe r i od i s t a s habaneros , c o m p r e n -
d e r á n s e g u r a m e n t e que si estando 
indec i s a l a s o b e r a n í a sobre aque l l a 
Is la , caen sobre c iudadanos y a n q u i s 
la g a r r a de l p o l i c í a neg ro y l a sen-
t enc i a de c á r c e l del j u e z co r recc io -
n a l b l anco a e c o n o c i é n d o n o s como 
amos d e f i n i t i v o s de l a i s l a , los y a n -
nu i s que paga ron a prec ios enormes 
las casi e s t é r i l e s t i e r r a s p ine ra s se-
r á n fe l ices y p o d r á n a s p i r a r a l c ie lo 
c u a n d o m u e r a n . 
M A R Z O • 
Las Joyas de l f a m o o Joyero de 
P a r í s , "Marzo" de l a R u é de l a Paix , 
solamente las vende l a 
bolla. Acabamos de r e c i b i r precio 
sldades en l a p r i m e r remesa, v é a n 
las 
c ía que le h u b i é r a m o s t r a t a d o m e j o r 
t o d a v í a , p o r q u e m i l l a r e s de m i l l a r e s i 
de na t i vos no a m a r o n t an to a Cuba ! 
n i l a s i r v i e r o n t a n t o en los d í a s de 
l á b b r por la r e v o l u c i ó n ' , d u r a n t e l a | 
g u e r r a y en l a i n s e g u r a paz. 
Recuerdo que u n d í a — h a c e m u - ' como t ú — m e d e c í a — p e r o no es he-
chos a ñ o s — c u a n d o m i c a m p a ñ a se-i r a ; suma tus esfuerzos a los nues-
p a r a t i s t a era má.s constante y mis t ro s hasta p r o n t o en que nos i r e -
acusaciones a l gob i e rno y a los cac i - mos t ras el i dea l c o m ú n . " 
ques co lon ia les m á s rudas , v i n o a i P r o n t o é l y o t ros p r ó c é r e s e m i -
v e r m e qon plenos poderes de p r ó c e - ¡ g r a r o n . A h o r a , heme e s p a ñ o l i s t a y 
res de la C e n t r a l A u t o n o m i s t a , pa ra yanqu izan t e , s e g ú n a lgunos que en- AGUANXO. — L a reforma l n -
R e a l i z a c i ó n de l ibros f i losóf i -
cos, h i s t ó r i c o s y j u r í d i c o s 
r o g a r m e que no a taca ra a l a Cen- tonces andaban en mamelucos t ras 
t r a l , que suav iza ra m i l a b o r y me | los mos t radores de las bodegas es-
m a n t u v i e r a d e n t r o de la d i s c i p l i n a ! p a ñ o l a s . 
de l p a r t i d o . "Somos t a n separat is tas I j . \ . A R A M B U R U . 
S U M A R I O 
por 
D O W J O N E S 
L a M a g n o l i a Pete reduce el p re -
cio de l c r u d o a 75 centavos desde 9 0 
el b a r r i l . 
L a A m e r i c a n S m e l t l n g reduce el 
p rec io d e l p l o m o a 6135 cents, l a l i -
b ra . E l prec.'o a n t e r i o r e ra 6 |50 . 
LA p r o p o r c i ó n de l a Reserva Fe-
de ra l de N e w Y o r k es de 79,3 con-
t r a S5.1 hace u n a semana y 80,7 ha-
ce u n a ñ o . 
E l c o m p a ñ e r o de los " P u n t o s de 
V i s t a " , de " E l T r i u n f o " , recoge y 
c o m e n t a l a qufeja de a l g u n o s f i l i p i -
nos que a l l á , en e l a r c h i p i é l a g o , d i -
cen que e l Gobe rnado r G e n e r a l ame-
r i c a n o , M r . W o o d , de g r a t a r eco rda -
c i ó n p a r a Cuba, se e n t r o m e t e en los 
a sun tos i n t e r n o s de l p a í s . 
Y d ice e l co lega : " W o o d es en 
F i l i p i n a s u n Gobe rnado r -p re s iden t e , 
u n a especie de K h e d i v e , c o n f a c u l -
tades legales e j ecu t ivas sobre el pue-
b l o a q u é l . " 
E x a c t o : F i l i p i n a ^ no es r e p ú b l i c a 
i n d e p e n d i e n t e , n i Es tado l i b r e , s ino 
p o s e s i ó n que los amer i canos c o m p r a -
r o n a E s p a ñ a y p a c i f i c a r o n a c a ñ o -
nazos. L u e g o e l G o b e r n a d o r Genera l 
no se e n t r o m e t e en los asun tos I n -
t e r n o s de l p a í s : ejerce sus facu l t ades I T . . ,J.. . " . _ 
I n d u d a b l e m e n t e en h o n o r de su Na- L a P r o p o r c i ó n del s i s tema de Re-
c i é n y en b ien del p u e b l o t aga lo . ! f e r v a F e d e r a l es de 74 4 con t ra 76,9 
Y s i n embargo , no f a l t a n cubanos h*cc> u n a s emana y 76.8 hace un 
que j e r e m i a c a m e n t e se d u e l a n de l a i an '• 
t r i s t e c o n d i c i ó n de F i l i p i n a s o q i i i j o - | . J ' 
t e s c a m é n t e condenen a q u i e n ha i Wt " P o de descuento o f i c i a l h ú n -
c o m p l e t a d o la obra de E s p a ñ a e l v i l i - ; Ea"^ PS a u m e n t a d o de 12 a 18 por 
z a n d o m á s el a r c h i p i é l a g o , e n r l q u e - ¡ c ieu to . 
c i é n d o l e y p r e p a r a n d o a su pueb lo 
p a r a que sea l i b r e y soberano cuando1 c o n s o l i d a c i ó n de la deuda b r i -
sea capaz de conservar s o b e r a n í a y , t á n i c a a ios Es tados Unicfos sé c o m -
l i b e r t a d . l»le&ú con !a en t rega a l Tesoro d é 
Y no f a l t a n quienes a n h e l a n que H-HOO^OO.OOO e n bonos de l Re ino 
J a p ó n preva lezca sobre los Es tados U n i d o . 
U n i d o s en As i a y a u n les venza en ; 
F.angrienta g u e r r a . . . p o r g r a t i t u d i E l ' 'obre h a ba jado cinco chelines 
t r o p i c a l , que es r a r a g r a t i t u d f u e r a | en L o n d r e s , 
de n u e s t r o p a í s . 
olsa Americana 
en 1922 y 438,494 en 1 9 2 1 . H a y 45 
cent ra les ac t ivos en Puer to R ico to-
dos los cuales ya t e r m i n a r o n l a mo-
l i e n d a . 
F l C e n t r a l " D e l i c i a s " , de Cuba, de 
l a Cuban A m e r i c a n Sugar Co. ter -
m i n ó su m o l i e n d a con u n a p roduc -
c i ó n f i n a l de 776,000 sacos c o n t r a el 
es t imado de H i m e l e y de 900 ,000 . 
L a p r o d u c c i ó n f i n a l esta t e m p o r a -
de la Cuban A m e r i c a n Sugar f u é de 
1,821.061 sacos con t r a 2 .296.736 en 
1922 d e b i é n d o s e esta m e r m a a l a 
s e q u í a , L a Cuban A m e r i c a n t iene ca-
?! 7u0.000 sacos sin vende r . Su ( l e c -
t ivo y a z ú c a r combinados son ap ro -
y i n a d a m e n t p » $15 .000 ,000 . No deben 
n a l a a los bancos. Sus ganancias se 
ca ' cn lan an rox i rnadamen t een 10 
pesos por a c c i ó n . 
Con tes to a m i c o l a b o r a d o r X . Y . Z . : 
c reo que exis te una l e y que r e g u l a e l 
uso del escudo y la b a n d e r a nac io -
n a l , desde que leo de cuando en cuan 
L a demanda de valores es muy 
general en New Y o r k . De todas par-
tes l legan ó r d e n e s de compra. 
CIFTIUE DEL AZUCAR EN LON-
J u l i o 28 ¡6 ofer ta . 
DRES 
Sept iembre 251-6 o fe r t a . 
D i c i e m b r e 2218 o fe r t a . 
Marzo 22|7 y ' l | 2 o fe r t a . 
M e r a m e n t e sostenido. 
C A R T A B U R S A T I L 
N E W Y O R Y 6 . 
E n cua t ro d í a s el p l o m o b a j ó 10 
pesos por tone lada lo cual es una bo-
n i t « baja. Los precios del a z ú c a r 
t a m b i é n f u e r o n reducidos y l a . i s ta 
Je a r t í c u l o s de Broads t ree t m u e s t r a 
N e w ; unh P é r d i d a de m á s de 2 por c ien to Un o p e r a d o r c o m p r ó en 
do que e l Pres iden te de l a R e p ú b l i c a ' Y o r k 10,000 sacos de Cuba para la en J u n i o y 6 p o r ciento desde M a r z o , 
a u t o r i z a a t a l o c u a l E m p r e s a pa ra i segunda m i t a d de Sep t iembre a ; Mu-V pocos q u e r í a n a d m i t i r en M a r -
usa r el escudo en d o c u m e n t o s o p ro -1 5 5116 costo y f í e t e . ; so que los g é n e r o s estaban in i c i an -
duc to s I n d u s t r i a l e s 
Pe ro s i has v i s to el escudo en u n 1 A causa de ia s e q u í a en P u e r t o 
M a n i f i e s t o encaminado a r e c a u d a r 1 R i c o c n dos estaciones consecutivas 
f o n d o s p a r a r e g a l a r una Joya a l J e f e ! ' a c o í e c h a de a z ú c a r ha mos t r ado 
de l E s t a d o , no hay que p r e g u n t a r unr. d i s m l n i c i ó n p rogres iva , s i endo 
do u n m o v i m i e n t o descendente, pero 
el mercado a s í lo ha demos t rado . 
¿ C r c f ustGd que este es e l f i n l e l a 
' .aja en los g é n e r o s ? Yo es t imo que 
'o pmente es el p r i n c i p i o y que guar -
s i h a b r á n ob ten ido p e r m i s o los m a - ; la producción en la pasada e p t a c i ó n (1ara "aso con una c o n t r a c c i ó n ge-
n l f e s t an t e s . de 3X8,456 toneladas con t r a 362.44 
A g u a d e C o l o n i a P i l E P A R A Q H : : : : : cor l a s ESENCIAS 
dtí Dr. JOHNSONr: m M 
E S Q U I S I T A P A R A E L B A f l O Y E L P A Í l l l E L O . 
B e r e a l a : D R C G U E R I A J O H N S O N . O b i s p o 3 6 s s a i i o s 2 A g o l a r . 
n e r a l PU los negocios y l i q u i d a c i o -
nes a c c i ó n a l e s en el mercado de 
vai.>rMs. N o estoy hab l ando de las a l -
zas bruscas; estas v e n d r á n y se I r á n . 
A l g u n a p o d r í d u r a r unos cuantos 
d i ™ , pero s 'empre que ellas o c u r r a n 
venda enseguida. • * 
Thomson & M C . K I N N I N . 
ABELARDO TOUS 
topral civil. 1 tomo en 4o 
rrtstlca $ 0.80 
A U D I N E T . — Derecho Inter-
nacional privado. 2 tomos en 
4o. rústica 
A R X O . — L a s servidumbres 
rús t i cas y urbanas. 1 tomo 
en 4o. rústica 
B A G H E O T . — L a const i tución 
lng]esa. 1 tomo en 4o. rúst ica 
B A G H K O T . — Leyes científ icas 
del desarrollo de Jas nacio-
nes. 1 tomo en 4o. rústica 
B E R Z E V I C Z Y . Beatriz de 
Aragón. Estudio histórico. 
1 tomo en 4o. rúst ica . 
B R E A L . — Ensayo de semán-
tica. 1 tomo en 4o. rúst ica 
B R E D I F . — I^a elocuencia po-
l í t ica en Grecia. 1 tomo en 
4o. rústica 
B R Y C E . — Los pártidos po-
l í t icos en los Estados Uni-
dos. 1 tomo en 4o. rúst ica 
C A S T R O . — E l libro de los 
Galicismos. 1 tomo en 4o. 
rúst ica 
C H A M P C O M M U N A L E . — L a 
suces ión abintestato en el 
Derecho Internacional priva-
do 1 tomo en 4o. rústica 
D E L O R M E . — César y sus 
contemporáneos . Estudios 
históricos . 1 tomo en 4o. rús-
tica 
D E S C H A N E L . — L a malo y lo 
bueno que se ha dicho de 
las mujeres. 1 tomo er 4o. 
rúst ica 
D O E L L I X G E R . — E l PontlfV-
cado. Estudio histórico. 1 to-
mo en 4o. rúst ica . . 
D O W D E N . — Historia de l í 
Literatura francesa. 1 tomo 
en 4o. rústica . . . . 
E L T Z B A C H E R . — E l anarquis-
mo según sus más llus^ 
tres representantes. 1 tomo 
en 4o. rústica . . 
F I N O T . — Fi losof ía de l¿'lon'-
gevidad. 1 tomo <n 4o rús-
tica 
F L 1 N T . — L a f i losof ía de la 
Historia en Alemania, l to-
mo en 4o. rúst ica . . 
GONCOURT. — Historia'" dé 
María Antonieta. 1 tomo tn 
4o. rústica 
GONCOURT. — L a Du-Barry. 
1 tomo en 4o. rúst ica 
GONCOURT. — L a Clalron. 
1 tomo en 4o. rúst ica 
G O N C O C R T . — L a mujer" en . 
el Siglo X V I I I . 1 tomo en 
4o. rúst ica 
G R E E N . — Historia del pueblo 
Inglés. 4 tomos en 4o. rús-
tica 
F R O M E N T I N . — L a pintura 
en Bélgica y Holanda, l to-
mo en 4o. rúst ica . . 
G U M P L O W I C Z . — L a Srciolo"-
logía y la Polít ica, l tomo 
en 4o. rúst ica . 
MACAU L A Y . — Vida, memo-
rias y cartas. 2 tomos en 
4o. rúst ica 
M A C A U L A Y . — Estudios JurÑ 
dlcos. 1 tomo en 4o. rúst ica 
M A X M U L L E R . — Origen y 
desarrollo de las religiones, 
1 tomo en 4o. rúst ica . . 
.VISARD. — Los cuatro gran-
des historiadores latinos. 1 
tomo en 4o. rúst ica 
WUNDT. — Principios de F i -
losofía. 1 tomo en 4o. rús-
tica 
t . I B B E S I A " C E R V A N T E S " D E 
C A U S O V E I . O S O 
OAXiIANO, 68. (Esquina a Neptuno 
i -PARTADO 111b. T E L E F O X O A-495S 
































T e l é f o n o M . 3 9 5 5 . — C n b ¿ No. 80 ¡ < H r e í H Í K S K S i ^ ^ • a ^ C - í í ^ í í ' 
M á q u i n a s de Sumar. C a l c u l a r y ' ^ £J J I A R I O DE LA MARINA íft 
Sscrlbir . Alqui leres . Ventas a p í a - ^ |0 encuentra usted en cual-
dos los trabajos son garantizados. 2 <lXMr Pob,aclt!n de Ia RePu- & 
L e presto una m á q u i n a mientras ro- I ^ blica & 
paro la de usted. l * ' M 9 M M # M M H B l ^ Q 
M E R C A D O D E 
flZUGñRES 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
( P O R P E D R O G I R A L ) 
U n poe ta ,—I>a c u l t u r a i n t e l e c t u a l L o n d i c i ó n de que sus dependiente 
,o p r o m u e v e e l ade lan to de las c ía -1 r eco jan antes de j ^ 3 o ^ f . no t W * 
( P O B L A M B O K I T COMFAZTZ'.) 
A Z U C A R E S C R U J I O S ; 
E l ' merendó abrió firme, con Umlta-
d:ts ofertas de a z ú c a r e s da Cuba, Puer-
to Rico y Fil ipinas, para embarque en 
Julio, a la base de 5-l|2 costo y flete, 
con compradores Interesados a 5-l|2, di-
go 5-114 costo y flete. 
Temprano se reportó una venta de 
1,000 toneladas de Fil ipinas, a flote, que 
llegan de un momento a otro, al pre-
cio de 7.03 costo y flete, o sea, un 
equivalente de 5-114 costo y fleto Cubas 
Algo m á s tarde se acentuó una l i - ¡ !os Pueblos que t r a b a j a n b r i l l a n 
gera mejoría, al anunciarse una venta ' a r t e . las l e t r a s y l a c iencia . 
sea p r o d u c t o r a s , s ino a l r e v é s ; la derecho a que us ted le abra la pü * 
p r o s p e r i d a d de é s t a f a c i l i t a o c a s i ó n f l i 
d m b i e n t e a las clases i l u s t r adas pa-
ra que p u e d a n hacer estudios, p u b l i 
d e s p u é s 
¡sio 
que c o m u l c a r é a l interesado 
Nemes i  A l v a r é . — R e c i b i d a su 
cay, 
n nacer estuaios, yuun | • - i — — - - — —"•^oaido, r 
a r l i b r o s y a b r i r c á t e d r a s . Porque si muchas grac ias por su amabi l idad 
a h o r a se i m p r i m e n muchos l i b ros 88] P í o B r u n . — P u e a e usted aprende-
po rque h a y q u i e n los c o m p r a , y por-1 T e n e d u r í a de L i b r o s ^ s l n « t o e s t r o e/ 
que h a y d i n e r o para c o m p r a r l o s . Es to 
ú l t i m o no p o d r í a ser s i n la p ro spe r i -
dad I n d u s t r i a l , a g r í c o l a y m e r c a n t i l : 
ú n i c a s fuen tes de r iqueza . 
IJOS pueb lo s pobres no pueden e l l -
n i e n t a r a sus poetas, n i a sus a r t i s -
tas, n i a sus sabios Solamente en 
1 
de 10,000 sacos de Cuba, para embar-
que en ¡a segunda quincena de Julio 
| al precio de 5-5|16 costo y flete a un 
Operador. 
Cierra el mercado quieto, pero firme, 
reportándose a la vez que un Refinador 
de N/BW Orleans mostraba a lgún Inte-
rés a la base de 5-318 costo y flete por 
azúcares de Cuba. 
A Z U C A R E S R E P U T A D O S : 
L a demanda de refinado sigue me-
jorando, siendo creencia que el comer-
cio distribuidor tendrá que acudir den-
L a s f l o r e s no hacen b r o t a r la p r i -
m a v e r a , d i j o T e ó f i l o G a u t l e i . L a p r i -
m a v e r a es lo que hace f lo rece r los 
campos. Las grandes naciones cu l tas 
han empezado p o r t r a b a j a r mucho , y 
cada vez m á s ; pues para que haya u n 
M r . C a r n e g i e que p ro t e jo las l e t ras 
I y las c ienc ias , ha s ido necesario antes 
| e s tab lecer las g randes f á b r i c a s d ^ l 
r e y d e l acert) . 
U n s u s c r í p t o r . — L o n d r e s t iene 
6 .726 .753 h a b i t a n t e s y Nueva Y o r k 
t i ene 5 . 6 2 1 , 1 5 1 . N o he pod ido saber 
t u d i a n d o l a de Cons tan t ino Hort 
( q . e. p. d . ) H a y t a m b i é n la de Bru 
ñ o , que es m u y buena 
U n s u s c r i p t o r — S e g ú n el Aln ian , 
cine de l W o r l d , el p u e r t o de Bar^-
tro do un futuro cercano a proveerse, el n ú m e r o de los buques de la Es-
do los refinadores, en vez de los teñe- c u a d r a i ng l e sa . 
dores de refinado en segundas manos 
pues práct icamente todo el refinado en 
segundas manos que recientemente se 
ha estado ofreciendo por bajado de la 
lista de precios de los refinadores es-
tá casi exhausto, habiendo ahora ór-
denes continuas, pero no de Importan-
cia, directamente a los refinadores que 
es tán en la actualidad cotizando a $9.25 
Z A F R A S E J A V A : 
Los reportes habidos ayer de que la 
acutal zafra de Java se estimaba en I 
una reducción de un 15 a un 30 por 
ciento sobre su estimado de produc-
ción original, aparecen ahora como un ! 
tanto exagerados. A l princio esta re-
ducción solamente se estimaba en un^ 
10 .por ciento siendo esto cálculo de 
reducción de un' 10 por ciento la opi-
nión que prevalece en Londres en es-
tos momentos. 
M E R C A D O D E L O N D R E S : 
Avisos cablegráf icos de Londres nos 
reportan un mercado sostenido, con una 
mejor demanda ne el refinado. 
BOZiSA D E A Z U C A R D E L O N D R E S : 
Julio: 2816. Compradores. 
Septiembre: 2516. Compradores. 
gl í 
M . P . A . — S i us ted t i ene puesta la 
D E L O S P A L A C I O S 
L A C A R R E T E R A 
P r o g r e s a n r á p i d a m e n t e los t r aba -
jos que se v i e n e n rea l i zando en e l 
r a m a l de c a r r e t e r a s de este t é r m i n o . 
A l a a c t i v i d a d , ú ñ e n s e l a buena 
d i r e c c i ó n y e l m a t e r i a l empleado en 
las obras , cosas que c o n t r i b u y e n a 
de j a r t e r m i n a d a d e n t r o de poco, u n a 
c a r r e t e r a que t a n t a f a l t a hace. 
A G R A D E C I D O 
A c u a n t o s se I n t e r e s a r o n por m i 
d u r a n t e los d í a s que estuve e n f e r m o , 
e n v í o p o r este m e d i o e l t e s t i m o n i o 
de m i s i n c e r a g r a t i t j u d ; y en cuan to 
a l D r . A g u s t í n De lgado , .cuyos c u i -
dados l o g r a r o n d e v o l v e r m e la sa-
l u d , o f recer e l t e s t i m o n i o de m i 
e t e rno r e c o n o c i m i e n t o . * 
A L F O N S O . 
Diciembre: 2218. Compradores. 
Marzo: 22|7-1|2. Compradores. 
B O L S A D E A Z U C A R E S C R U D O S F U -
T U R O S : 
E l mercado azúcares crudos futuros 
estuvo quieto. No hubo realmente na-
da especial de interés. Los precios a 
la apertura fueron de 7 a 14 puntos 
m á s bajo, y, aunque más tarde reaccio-
nó, las cotizaciones finales fueron de 4 
a 9 puntos más bajo. L a s ventas fue-
ron e nsu mayor parte producto de l i -
quidaciones de fin de semana, pero con 
un sentimiento generalmente más op-
tmista, que refleja la gradual mejoría 
en el tono de la s i tuación en general. 
" J O Y E R I A 
ñ n a m e n t e ejecutada, con brillantes, 
[zafiros 7 ofras piedras precíosasp pre-
í s e n t e m o s variado surtido. 
R E L O J E S 
M U E B L E S 
Bahamonde y Ca. 
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de las p iedras , que me abrasa l a 
c a r n e ; u n vaho candente , que me 
envue lve , y me sofoca y m e a t u r d e ! 
¡ H i e r v o , c o m p a ñ e r o ! 
V a y a u n sol g rose ro y d e s p ó t i c o . . . 
U n so l p lebeyo, b r u t a l , desmedido. . . 
¡ A y , q u é ca lor , c o m p a ñ e r o . . . . y q u é 
s o f o q u l ñ a ! 
Y v e n g a agua . Jugos de p i f i a y j u -
gos de n a r a n j a . . . A ve r s i r e v i e n t o 
de u n a vez p a r a s i e m p r e . . . 
— P s e ! L o que p e r d e r á l a h u m a -
n i d a d ! 
E n é s t o s d í a s de v e r d a d , soy e l 
h o m b r e m á s s incero de l a t i e r r a . . . 
D i g o l o que s i en to ! 
¿? 
— E l v e r a n o I r r i t a , enerva, des-
c o m p o n e . A c ie r tas horas , especial-
m e n t e , todos andamos de m u y m a l 
t a l a n t e . Cuando uno se enfada , o l -
v i d a m o s e l pape l i t o que en l a farsa 
g ro tesca de l a v i d a , t enemos que re -
p r e sen t a r a la f u e r z a . . . Es t amos 
demas iado moles tos para m e n t i r . . . 
¡ y á y a c a l o r ! ¡ A r d i e n d o , c o m p a ñ e r o ! 
— E s t o y sudando , me ahogo! Que-1 l e c t u a l e s y p u r o s . . . ¡ y o p r o m o v í a 
m a e l a i r e ! ¿ H e d i cho a i re? ¡ U n a la r e v o l u c i ó n , a los dos d í a s de ha-
h o g u e r a de c a l m a , l l a m a r a d a s , en l a ber gozado t a n t a bel leza! — ¡ m a l d i -
t r a n s p a r e n c l a d e l a i re , en la i n m o - | to s o l ! . . . A n d a n d o c o m p a ñ e r o ! 
v l l l d a d a rdorosa de todas las cosas! — Y d i j o e l sol resen t ido , f u l g u -
Y un h á l i t o de fuego, de l a t i e r r a , | r a n d o en u n f a r o l , como u n d i a -
m a n t e . 
— ¡ H o m b r e i n s i g n i f i c a n t e . . . va -
n i d o s o y r i d í c u l o ! Si n o puedes ser 
agradfecido, s é c o r t é s ' p o r lo menos. . . 
¡ D a m e las grac ias po rque te ca l i en -
t o ! ¿ O l v i d a s t e l a t r i s t eza i n f i n i t a de 
los l a r g o s d í a s de I n v i e r n o ? ¿ T e has 
o l v i d a d o de aque l l as m a ñ a n a s f r í a s , 
c u a n d o pegado a los c r i s ta les de t u 
v e n t a n a , m i r a b a s l á n g u i d a m e n t e , el 
c i e lo g r i s , pesaroso, como u n a con-
g o j a ; los negros postes las c h i m e -
neas, l a r g a s y p e q u e ñ a s , m o n ó t o n a s , 
r e c o s t á n d o s e en e l f o n d o lechoso, so-
b re los b lancos te jados vecinos, en 
l a n i e v e que cae m e n u d i t a , apr i sa , 
t r i s t e m e n t e . . . aque l l a n ieve ince-
san te que te o p r i m í a e l pecho? ¡ E l 
pa i sa j e y e r t o , b lanco , t e helaba, i n -
g r a t o ! L o s á r b o l e s desnudos, t r á g i -
cos, l o s á r b o l e p e s q u é l e t i c o s , h u n d i -
dos en l a n i eve y en e l f r í o , s in el 
c o n s u e l o de u n a ho ja , en las ramas 
secas y a t e r r i d a s , te desgar raba , y 
a q u e l f r í o — ¡ b e l l a c o ! , - — lo l levabas 
¡ M e n t i r s i empre , a todas ho ra s ! , | m e t i d o en e l a l m a ! ¿N($ se t e hela-
¡ T e n e r an te la v i s t a u n t í o i n d i g e s - j b a n las manos y los p i e s . . . no te 
t o , y no poder l e g r i t a r en sus bar- ; pesaba l a b r u m a , como una losa de 
has que es u n i d i o t a , u n pedazo de j g r a n i t o sobre e l pe'cho, los negros 
p l o m o . I n a g u a n t a b l e y r i d í c u l o ! m a n c h o n e s d e l c i e l o ( ese techo g r i s 
S o n r e í r , cuando es u n m o r d i z c o | que en tonces te cob i j aba , de s t i l ando 
que nos m o j e los lab ios de sangre , 
l o que a n h e l a r í a m o s d e j a r de re-
c u e r d o , — c o m o u n homena je de an -
t i p a t í a — e n esa m a n o que hay que 
es t rechar , y que se nos abandona 
con u n a c o r d i a l i d a d c o n m o v e d o r a ! 
C u a n d o a l g u i e n se enfada, y se 
en fada de v e r a s . . . desp ier ta e l sa l -
va je que l l e v a m o s escondido c u i -
dadosamente , ba jo l a capa de c i v i -
l i z a c i ó n que nos c u b r e , en l a farsa , 
y que sa l ta de i m p r o v i s o . — L a g r o -
s e r í a , c o m p a ñ e r o , c r é a m e , s i e m p r e 
es s ince ra ! V . d e s c u b r i r á a l h o m -
bre , l e a r r a n c a r á su m á s c a r a , en u n 
i n s t a n t e de c ó l e r a , en u n a med ia ho-
r a de f r anca r a b i e t a . — ¿ E s t o y enfa-
dado? L e d i r é l a v e r d a d ! ¡ V e r a V . 
m i e g o í s m o , m i a d m i r a c i ó n , m i va -
n i d a d ioü&a las mise r ias que o c u l t o ! 
c o m p a ñ e r o . . . y las grandezas, t a m -
b i é n ! 
De c i n c u e n t a hombres que t r o -
piezo a l d í a , a cua ren ta , me apete-
ce manda r l e s , p o r expreso, a l m i s m o 
I n f i e r n o ! Sin e m b a r g o . . . s o n r i o 
a f a b l e m e n t e ! ¡ H a c e m u c h o ca lo r ! 
H o y r e v e n t a r í a como u n sapo a Pe-
renze jo , a F u l a n e j o . . . T o c a r í a l a 
c a m p a n i l l a del m a n d a r í n c h i n o ! ¡ L a 
r e b e l i ó n , c o m p a ñ e r o ! Si us ted me 
colocase, a l p u n t o , en u n a pe r fec t a 
sociedad que desconociera el d o l o r 
l a m i s e r i a , la f a t i g a de v i v i r donde 
todos fuesen p r ó d i g a m e n t e I n t e -
'ona en 1917 i m p o r t ó por va ior 
1,128.577 y e x p o r t ó $66,1SS E l pu 
to de la H a b a n a en 1919 i m p o r t ó n , ' 
v? lo r de $232 ,734 y e x p o r t ó $89,5l7 
E . F .—Desea saber el n ú m e r o nia' 
y o r de carambo' . -s por tres band^ 
í f j e c u t a d o s en una sola tacada. 
U n a f ic ionado .—Desea saber la cij. 
r e c c i ó n de las casas a e r o n á u t i c a s 
B l e r i o t , H e r m á n y. C u r t í s , y si es pa 
Hble , do todas . 
J . V . M u ñ o z . — E n la s e c c i ó n puh'j. . 
cada a n t e r i o r n i e n t e le c o n t e s t é " q^j 
en le casa do A l b e l a , Belascoalu 39 
ye venden l i b r o s da A g r i c u l t u r a cubá! 
ua y el de R e i n ó s e sobre la c a ñ a 
U n h a b a n e r o . — L o s escultores gv¡2. 
gos daban poca i m p o r t a n c i a a la ex! 
p r e s i ó n de l r o s t r o y cu idaban pr inc i -
pa lmente de l a a c t i t u d y Perfecci'ju:; 
de l cuerpo. Respecto a lo demás 
l a l vez p o r ser yo v i e jo opino qu¿ 
son bel las muchas j amonas . 
Pero hay v ie jos que por lo coi-
t r a r i o , a d m i r a n m á s a las pollitas 
Us ted hab la d^sde el pun to de vistá" 
sensual ; yo h a b l o desde el punto (ie 
v i s t a e s t é t i c o . A d e m á s , parece que 
usted i g n o r a que Helena , la muj^j. 
m á s be l la de los s iglos, cuando revo1-
\ i ó a l m u n d o con su belleza, tenia 
cua ren ta a ñ o s de edad. 
D r . F . D . — N u n c a he o í d o hablar 
de los cuentos de F a h r h a d . 
M a r i o P o r t a ? — E s una buena arit-, 
m é t l c a pa ra a p r e n d e r s in maestro. ^ 
de B r u ñ o . E n casa de A l b e l a pueáe 
us ted a d q u i r i r l a . 
A d m i r á d a r . — T a n t o como st; habla 
a h o r a de M r . F o r d , no he hallado a 
nadie que me sepa decir d ó n d e resi-
de el famoso m i l l o n a r i o . Se agrade-
c e r á a q u i e n lo sepa, que lo diga. 
H . A m a d o r . — D e b e usted estudiar 
con m u c h o e m p e ñ o , estos l i b r o s : Gra-
m á t i c a (Comlp . ind io de la A c a d e m i j ) 
R e t ó r i c a de A r p a , y el Dic ionar io de 
Cal le ja , c o n s u l t á n d o l o a menudo, y 
!eer m u c h o los autores de alguna 
fama. S e r í a m e j o r , rec ibiendo lee-
, • . , , clones por cor respondencia . Yo pue-
de polsera, con cinta de seda, en oro ci0 i n f o r m a r l e . 
y dramtu i t s , y en platino y brillantes. J o s é P a Ü f Va ldosp ino .—Tengo pre-
Surtido en oro y plata, de bolsillo o I parado y l i s t o para p u b l i c a r m i fo-
con correa , pfcr» caballero. ¡ l e l 0 " C r o n o l o g í a U n i v e r s a l " con los 
sucesos notables de Cuba, dR Espa-
ñ a y del res to del m u n d o . Sólo espe-
r o t e r m i n a r la l i q u i d a c i ó n de mi no-
vela " L a " Selva V i r g e n " , para dar 
a la i n r p r e n t a l a " C r o n o l o g i i " . Es 
de cedro y de caoba, con marqueter ía ™ * 5 " ó n df. Pocof mesce- De Sel-
, J 1 J l l va ^ J r g e n " quedan pocos ejemplares 
y b r o m » , para sala, comedor y cuarto. ..n i a casa ú e A l b e l a , m i edi tor . Be-
l a s c o a í n 32. 
J o s é . — D e s e a saber la d i r ecc ión de 
nna f i r m a amer i cana que se anuncia-
ba hace poco p r o m e t i e n d o dar una 
m á q u i n a f o t o g r á f i c a mediante el 
p r ev io de c incuen ta centavos en , 
(•ellos, 
M a r i o . — D e s e a saber de a lgún prrt-
iesor que d é lecciones de Tenedur ía 
de l i b r o s p o r correspondencia. 
Dos a m i g o s — L a p o b l a c i ó n del tér-
m i n o M u n i c i p a l de la Habana la es-
t i m o es 370.OoO habi tan tes . 
M . A . de A . — Y o he podido ente-
r a r m e de que el p r i m e r p e r i ó d i c o que 
se p u b l i c ó en la H a b a n a fué " E l Pa-
pe l P e r i ó d i c o " en 1793 ; que después 
se t i t u l ó " A v i s o " y luego '^Diario de 
1 la H a b a n a " de l cua l poseo un núme-
ro . No t engo n o t i c i a de n inguna His-
t o r i a de l p e r i o d i s m o cubano. 
J o s é C a m p a . — E n E s p a ñ a hay tole-
r anc i a de cu l tos . Se p e r m i t e edifi-
| ca r t emplos no c a t ó l i c o s ; pero sin ce-
l eb ra r fiestas en la v í a p ú b l i c a . El 
m a t r i m o n i o lega l es e l c a n ó n i c o . 
J o s é V a l l í n . — L a t e o r í a b íb l ica de 
que los h i j o s cargan con las culpas 
y los pecados de los padres, no sé si 
es j u s t e , pero en el fondo es m u y ló-
gico. Po rque si los padres son aban-
donados y perezosos, no e d u c a r á n de-
b idamen te a sus h i jo s , y é s t o s serán 
unos In fe l ices desgraciados. Y si el 
¡•adre es v ic ioso y c o r r o m p i d o , en-
g e n d r a r á h i j o s d é b i l e s y e n f e r m o á y 
s u f r i r á n t o d a la v i d a por culpa del 
padre . De l o ru j en de esta desgracia 
no t i enen l a cu lpa los h i jos , pero 
la t i enen sus p rogen i to res que no han 
hecho lo pos ib le para engendrar hi-
jos sanos y fuer tes . Pocos saben el 
t r a b a j o que cuesta y los cuidados 
que exige e l dar una buena educNcióa 
a los h i j o s . M u y pocos padres sa\en 
tomarse esa mo les t i a . 
Rosa V i o ^ n t . — U n cuadro o estam-
pa del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s pue-
de us ted a d q u i r i r l o en l a l i b r e r í a de 
de J o s é A l b e l a , M o n t e 119, p r ó x i m o 
a t r a s ladarse a l n ú m e r o 105 de la 
m i s m a calzada. Al l í hay toda clase 
•le i m á g e n e s , devoc ionar ios , rosarlos 
y o t ros obje tos re l ig iosos . 
M a r t v l o Blasouez .—Eso que c r i t i -
can en la gente* de estar pegada a 
la r u t i n a , rechazando lo nuevo, y de 
proceder p o r i m i t a c i ó n , no es u n de-
fecto, s ino una buena c u a l i d a d del 
v u l g o . P o r q u e si los i n d i v i d u o s adop-
tasen de go lpe todo lo nuevo, s i cada 
uno p roced i e r a a su cap r i cho v i s t i én -
dose como le pareciese, l a sociedad 
se h u n d i r í a ba jo un m o n t ó n colosal 
de ex t ravaganc ias . L a r u t i n a y Ia 
moda , pues, s i r ven para dar tono y 
u n i f o r m i d a d a las cos tumbres . 
Pedro d e l G u a y o . — M e dice el se-
ñ o r C ó n s u l e s p a ñ o l de Sagua que un 
mozo cuyo expediente consu la r haya 
smo aprobado po r l a C o m i s i ó n mix-
ta de su p r o v i n c i a , h á l l a s e t e rminan-
temente l i b r e de l se rv ic io si ha s id t 
declarado i n ú t i l , y que, p o r lo tanto, 
no t i ene que ser nuevamen te presen-
tado y reconoc ido en E s p a ñ a , si a ella 
vue lve . L a n a c i ó n que t iene m á s 
Pie de e j é r c i t o en s e r v i c i o act ivo d i -
cen que es Rus i a , y d e s p u é s Francia . 
fn?anrta puede Poner en p ie do guerra 
aOO.OOO h o m b r e s 
L a v i d a f á c i l . . . " 
f a n g o y n ieve? ¡ Q u é no hubieras da-
do p o r u n a r a m a verde y po r u n ra -
y ode so l , que te alegrase l a v i s i ó n 
de l a m u e r t e ! ¡ C o b a r d e ! Quejarse 
de m i . . . que os hago l a v i d a t a n 
f á c i l . . . ! 
— ( E l sol le q u e m ó las m e j i l l a s 
y l as m a n o s . ) 
— C o m p a ñ e r o . . . ¿ e s t o es u n a 
m u e b l e r í a ? 
— D e las m e j o r e s ! — ¡ P u e s v a y a 
u n e x p o n e n t e de m a l gus to ! — E l 
p a í s de los mueb les c h a m a r i l e r o s ! 
P r o d u c t o s de e s t é t i c a , n u t r i d a con 
c e b o l l a s y p a n d u r o . — P e r o no hay 
q u e p e d i r peras a l o l m o . . . L o ra-
r o , l o I n c r e í b l e es pensar que é s t a 
p a c o t i l l a se v e n d a . . . y l a c o m p r e n ! 
( H a c e c a l o r y d i g o l a v e r d a d ) . . . . 
M u e b l e s de ' ' s e r l e " , — p a r a l a gente 
de " s e r i e " . . . P a c o t i l l a y P a c o t i l l a . . . 
¡ A m í , no me hace V . ca rga r con 
u n o de é s t o s mueb la j e s que nos po-
n e n e n r i d í c u l o a u n q u e cuesten un 
p o t o s í . . . / 
¡ Q u é d i r á n las potencias e x t r a n -
j e r a s ! 
— ¡ V a y a c a l o r ! 
E n c a r g ú e n o s sus m u e b l e s ; nos-
o t r o s no s ó l o le ha remos a h o r r a r 
d i n e r o , s ino que seremos sus bue-
nos a m i g o s , p r o p o r c i o n á n d o l e " l o 
m e j o r . . . S i r v i é n d o l e como a 
r e y d e v e r d a d . 
u n 
A L Y D S 
D e c o r a c i ó n I n t e r i o r . 
MUEBLES L E E S T I L O Y CAUDAD 
J O V E L L A R 45 TELEFONO F.5346 
E . N T R A D A A L T A L L E R P O R S A N L A Z A R O 
P A R A P R E S E N T A R 
B A L A N C E S 
Hojaa que faci l i tan 
te trabajo las vendem«< 
al precio de 50 centavo* 
y a l Interior las remití* 
mos a loa que onví»» 
$0.60 en Giro o Sello». 
L a Guía de Contabili-
dad se remite por $0.66. 
Belmonte y C o . 
, « . . , T ? n C u a < l e r n a c J Ó I i 7 Rayado*. 
J O M P O S T í l L A 113. Apartado 2 1 6 » 
Ha ba na . 
fue 
U 1 A K 1 U ü h L A iVlAKiiMA J u l i o 7 d e U f ¿ ó 
ANO x a 
H A B A N E R A S 
E X P A V R K T 
PREMÓBRA N O C H E D E O R T A S 
'T mada v i c to r ioea . 
JZTTxno social y a r t í s t i c o . 
v l é a s í anoche la i n a u g u r a c i ó n de 
moorada de zarzuelas , rev is tas 
opereta8 Por l a C o m p a ñ í a de ü r -
0rta3! . 
I O r ec ib ie ron con aplausos. 
in iausos grandes, es t ruendosos por 
t de un p ú b l i c o que t iene por e l 
Par genla l e i n i m i t a b l e unas s i m -
^ H L e x t r a o r d i n a r i a s . 
P Hable la c r í t i c a y e m i t a sus j u l -
. Bnbre las obras es t renadas ano-nas SÜLflO 
IP en Payre t . 
Hable de sus I n t é r p r e t e s . 
^ 1 jas dos P i l a r e s . 
rC P i l a r A z n a r y de P i l a r Sa tur -
j que ya, dosde su p r i m e r a apa-
•D-ón se gana ron l a v o l u n t a d de los 
Aneciado res. 
\ o d i r é m á s de las obras de l a 
' c i ó n i n a u g u r a l que u n a de e l las . 
S n ú m e r o 15, b a s t a r í a pa ra de ja r 
Jecldida la suer te . 
Obra t r i u n f a l . 
De las que se I m p o n e n . 
El papel de Cayetano, en E l n ú m e -
15 hecho por C a s i m i r o Or tas , es 
^ l ó ' m á « chis toso, de lo m á s d lve r -
^ ^ ' n a c r e a c i ó n de l ac to r a q u i e n 
tóludo, como ya hice anoche con 
js aplausos, d e s e á n d o l e la r enova -
^ ¿ n de una c a m p a ñ a t an b r i l l a n t e 
Mmo la i n i c i a l de l a t e m p o r a d a . 
Rebosaba de gen te Pay re t . 
No solo en l a s a l a . 
Tjn l l eno g rande y comple to adver-
{jage en las a l tas local idadea de l 
pojo coliseo. 
Nombres? 
^'na extensa r e l a c i ó n . 
En t é r m i n o p r i n c i p a l , en t r e las 
•eñoras , A n g e l i t a F a b r a de M a r i á t e -
d i s t i n g u i d a esposa d e l M i n i s t r o 
de S. M . C a t ó l i c a . 
Silvia H e r n á n d e z de R l v e r o , l a be-
lla s e ñ o r a de l D i r e c t o r del D I A R I O 
DE L A M A R I N A , r e sa l t ando en un 
nalM p r i n c i p a l , a i rosa y g e n t i l í s i m a . 
Ernest ina O r d ó f t e z de Con t re ra s . 
Celi S a r r á de A v e r h o f f y A l i c i a N a d a l 
del Menocal . 
Georglna M e n o c a l de S a r d i ñ a s . 
E m i l i t a A g u i l e r a de Johnson . 
Sofía B a r r e r a s de M o n t a l v o . 
Andrea H e r n á n d e z , d i s t i n g u i d a es-
posa del c o m a n d a n t e Ba r r e r a s , Go-
bernador P r o v i n c i a l , en -un palco don -
je ve íase a l M a g i s t r a d o Juan M . M e -
nocal con au «efi-ora, E l i s a B a r r e r a s . 
Juani ta Cano de F o n t a . 
Bella y elegante. 
Conch i t a T o r a v a de Ruz , E l e n a 
A z c á r a t e de Sard ina y G l o r i a Mayoz 
de B a r r a q u é . 
L a s e ñ o r a Rafae la Mac las de I cha -
so, nues t ro que r ido Subd i r ec to r , con 
sus encantadoras h i j as F e l á y A l i c i a . 
B e r t a E r m a n d de J u a r r e r o , L e t i c i a 
de A r r i b a de Alonso , Mercedes A l v a -
rez F l o r e s de R i v e r a , Cel ia G u t i é r r e z 
de Celis de D í a z Cruz , E u l a l i a J u n -
cade l la de V a l d é s F a u i i , G l o r i a S á n -
chez G a l a r r a g a de B a g u e r y S a l o m é 
S a n t a m a r i n a de M a c h í n . 
Tres bellezas. 
S iempre p roc lamadas . 
J u l i a O l ó r z o g a de Pe l l a , M a t i l d e 
P e r r e r de P a g é s y T u l l t a Bosque. 
Josef i ta H e r n á n d e z G u z m á n de 
I ra lzoz , g e n t i l esposa de l Subsecre-
t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , en t r e 
el numeroso g r u p o . que componen 
T e t é R i v e r o de F e r r á n , M a r g o t M e -
nocal de C u t i l l a s , E n g e n i t a Ovies 
de V m r r ú n , L a u r a P l á de V e n d r e l l , 
Ofe l ia F e r n á n d e z de Cast ro de M o n -
t e ro , N e n a F i g u e r o a de G u t i é r r e z , 
F l o r a Castel lanos de A n g l a d a , M a r í a 
U r s u l a Ducassi de B l a n c o H e r r e r a , 
Ca rme la A l i ó de L ó p e z , Nena A v e n -
d a ñ o de San te l ro , P a n c h i t a S u á r e z 
M u r i a s de Solo, C a r m e n S a n t a m a r i -
1 na de Pe l l a , J o a q u i n a Costales de 
; L ó p e z , H o r t e n s i a P é r e z de Aldecoa , 
I L o u r d e s de l a T o r r e de D i e l h , M e r -
I cedes Saro de Rojas , A m a l i t a A n -
| g lada de R o m e r o , M a r i a Josefa Re-
| c ío de D í a z P a y r o y l a g e n t i l Nena 
O r t i z de L ó p e z . 
C a t a l i n a M a r u r I , d i s t i n g u i d a es-
posa del q u e r i d o doc to r A n t o n i o R i -
va, en l u n e t a . 
•Mercedes Lozano de Ja rd ines . 
I n t e r e s a n t í s i m a . 
Josef ina F e r n á n d e z B lanco de 
A v e n d a ñ o , Mercedes M a r t y de B a -
guer y A m p a r o de l a A r e n a de 
G a r d a Vega . 
L a s e ñ o r a de L l a m b í , C a r m i t i n a 
M a r í n , t a n grac iosa y t a n in te resan-
te . 
A d o l f i n a V a l d é s Can te ro de M a r t í -
nez, M n r i a Dolores Mendoza de G r o n -
l i e r y Raque l A r i z a de Cancio 
Y R o s i t a B a u z á de H e r n á n d e z 
G u z m á n , en u n palco platea , con su 
adorable h i j a C u q u i t a . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , t res que e ran 
gala de l concurso , t a n bon i tas como 
E m m a V i d a l , Beba A v e n d a ñ o y Con-
c h i t a Masv ida í l . 
Y C a r m e l i n a P u j o l . 
L i n d í s i m a ! 
P a r a N i n a s 
S o m D r e r o s y v g s i i ú o s ú g p l a n a 
En nuestro "piso de los niños 
ofrecemos una exquisita colección de 
sómbrenlos de piqué, muy finos, pro-
pios para playa, en todos los tama-
ños. 
Desde $2.00 hasta $3.50. 
Y vestiditos de warandol blanco, 
con "motivos" en colores, para eda-
des de 1 a 4 años. 
A $1.50. 1.75 y $2.25. 
rnmm 
i r 
£ s M a j M a r c a d a l a P r e f e r e n c i a 
de las familias habaneras por el cómodo y bien atendido salón de 
"LA FLOR CUBANA", Avenida de Italia y San José. Tel. A-4284. 
Diariamente. 30 clases de HELADOS y los más deliciosos 
REFRESCOS. 
R E L O J E S D E P A R E D . Acabamos de recibir un gran surtido. También 
tenemos un surtido colosal en relojes de bolsillo y pulsera. ir-recios 
baratís imos. " L A E S M E R A L D A " 
toallas v mwm 
T e n e m o s g r a n s u r t i d o . 
T O A L L A S p a r a l a c a s a f e l p a i n g l e s a . 
T O A L L A S p a r a e l b a ñ o f e l p a i n g l e s a . 
A L B O R N O C E S d i f e r e n t e s e s t i l o s p a r a 
c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
• - • Precios muy económicos. Clases superiores. 
G G L A E L E i ñ M f 
M T O A L L A Y C O M F O S T E L / L - T E L E 
SAN R A F A E L No. 1. 
(ontr« Consulado a I n d u s t r i a ) » 
T E L E F O N O A-3303 
" E L B O M B E R O 
» AVENIDA DE ITALIA 120 
TELEFONO A-4076 
/ 
Nuestra reputación se cifra en que nuestro café es una sol 
clase, siempre puro y con aroma. 
Cientos de p e r s o n a s . . . 
V i e n e de l a p r i m e r a 
VIVERES FINOS. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
N E W YORK, jaMo 6. 
El tono con oue se desenvolvió el 
mercado fué firmo 
Tripo rejo, ln / orno, 1 26. 
Trigro duro. Invierno, 1.23. 
Maír, nominal. 
Avena de 51 a 55. 
Afrecho a Í . 0 0 . 
Harina, de 5.9. a 6.35. 
Heno, de 24 a 25. 
Manteca, a 12.70. 
Oleo, da S 1|4 a 8 1|2. 
Grasa, do 5 1|2 a 5 314. 
Aceite semilla algrodón. 10.7t 
Papas, de 3.50 a 6.25. 
Frijoles, a 7.80. 
Cebollas, de 1.75 a 3.00. 
Arres, de 7 112 a 8. 
Dacalao, de 8.00 a 9^)0. 
: incAGo, julio s. 
El aspecto del mercado fué firme en 
todoí( Jos aspectos. 
T i c i o o 
Julio.—Abre. 1.02; alto, 1.03 l!8: ba-
jo. 1.01 4|8; cierre, 1.03 1|4. 
Septbre.—Abre. 1.02; alto, 1.03 1|4; 
bajo, 1.01 1|2; cierre. 1.03 1|8. 
Dicbr».—Abre, 105; alto. 1.06 1|4; 
frejo, 1.04 5|8; cjerre. 1.06 114. 
MAIZ 
Tulio.—Abre. 79; alto, 80; bajo, 78 
112; (Merre, 79 7|8. 
^ept^ré.—A ore. 73 3|4; alto, 73 "i4; 
b.ijo '7*3 318. cierre, 73 518,. 
Clcbre.—AI.n\ 61 1|S; alto, 62 51*: ba-
Jo, (10 718; cierra. 62 ]|2. 
A V E N A 
.'«lio—Abre. 38 1|8: alto 38 311; ba-
J'' 112; -iorre, 38 318. 
S-'Ptbre.—Abre,' 34 3|8; alto! 35; bajo, 
3* Í|8; cierre 35. 
Dicbre;—Abre. 36; alto, 37; bajo, 35 
cierre, 36 718. 
M A N T E C A 
Septbre—Abre, 11.37; alto. 11.37; ba-
l0' 11.32; cierre. 11.37 . 
Octubre .—A|c . 11.47; alto. 11.50; 
baJo. 11.40; cierre. 11.45. 
COSTII.I .AS 
SílHbre.—Abre. 9.37; alto, 9.47; bajo, 
'•*2; cierre, 9.35. 
Octubre.—Cerró a 9.15. 
A Z U C A R E S 
New York, 6. 
E l mercado de azúcar crudo estuvo 
inseguro al principio hoy a 7.03 para 
la centrí fuga. No hubo mejora en la 
demanda del refino pero los precios 
estuvieron sin cambio a 9.25 para el 
granulado fino. 
M E E C A D O D E C H I C A G O 
Chicago, 6. 
Trigo No. 3 rojo 1,09; 1 duro 1,04 ¡ 
11*. 
Mair 2 mezclado 81 114 a 82; 2 
amarillo 85 112 a 84. 
Avena 2 blanca 40 114 a 41 114; 3 
blanca 38 3|4 a 40 1|4. 
Centeno, nada . 
Cebada 62 á 69. 
Semilla Alfalfa 6,00 a 6.50. 
Semilla Trébol 15,00 a 17. 
Carne de Puerco nominal. 
Manteca 11,15. 
Costillas 8,87 a 9,75. 
C E R E A L E S 
Chicago, 6. 
A pesar de los informes de tiempo 
perfecto en la zona de la cosecha de 
primavera, el trigo bajo de precio hoy 
durante las primeras transacciones. 
Los precios de apertura que variaron 
de sin cambio a 3|8 de cent, más ba-
jo fueron seguidos por un retroceso 
general muy por debajo del cierre de 
ayer. 
E l maiz y la avena estuvieron más 
flojos con el trigo. Después de abrir 
sin cambio a 1|2 más bajo el maiz su-
frió una baja y luego reaccionó al -
go. 
L a avena abrió de 1]8 a 112 más ba-
jo. Nuevas pérdidas ligeras sobrevi-
nieron. 
A V E S E N CHICAGO 
Chicago, 6. 
L a s aves vivas estuvieron más al -
tas; de corral 19 a 25; para asar 20 
a 34; gallos 12 112. 
A V E S E N N E W Y O R K 
New York, 6. 
L a s aves vivas estuvieron Irregula-
res; para masar, por expreso, 33 a 33; 
de. corral 26; 
L a s preparados sostenidas; pollos 
25 a 48. 
M E T A L E S 
New York, 6. 
E l oobre estuvo más flojo; elec-
ACATf 
riLiOAro "w 
Tí LtFONO A-KII I HAHAN* 
Esencias Finísimas. Lociones, Polvos blancos, Rachel y Rosa-
dos perfumados con los más delicados olores. Jabón Chevalier y-
Sait de rosas D'Orsay. Todo sublime. 
C5320 lt-7 
trolítico, entrega inmediata y 14 112 
a 14 3 K . 
Estaño m á s firme inmediata y cer-
cana 38,00; futura 37,87. 
Hierro sostenido; precios sin cam-
bio.. 
Plomo flojo; inmediata 6,35. 
Zinc quieto; del Este de San Lui s 
inmediata y cercaba 5,85 a 5,90. 
Antimonio, inmediata 6.90 a 7,00. 
PAPAS 
Chicago, 6. 
L a s papas estuvieron sostenidas; se 
recibieron 54 carros; el te tal desem-
barques en loa Estados Unidos fué 
702; Bliss Triumphs de Oklahoma, en 
sacos, 2,50 a 2,75; Ir i sh Coblers de 
Oklahoma, en sacos 2,75; algunas 
2.85; Ir lsh Cobblers de Virginia, en 
barriles 6,25 a 6,50. 
P R U T A S 
Chicago, 6. 
Los melones de agua estuvieron 
muy encalmados; de 22 libras de Gor-
gla, al granel, el carro $290. 
Los melocotones débi les ; de Geor-
gia, huacales de 6 cesots l.TS a 2,00. 
Tomates, sostenidos. 
Coll encalmada. 
M A N T E Q U I L L A Y H U E V O S E N 
C H I C A G O 
Chicago, 6. 
L a mantequilla estuvo m á s alta; 
cremas extras 37 1|2 standard 36 1|2; 
primera extra 35 112 a 36 112; primera 
33 112 a 34 1|2; segunda 32 a 33. 
Huevos más altos; primera 21 1|2 
a 22; entras de depósito 24 a 24 1|2; 
primera de depósito 23 a 2^ 112, 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
New York, 6. 
E l mercado de algodón perdió par-
te de su alza de ayer durante las pri-
meras transacciones de hoy. Los ca-
bles, de Liverpool no fueron ' satisfac-
torios, los informes del tiempo mostra-
ron continua condición favorable pa-
ra las cosechas en el Sur y el mer-
cado de aquí abrió con un alza de 10 
puntos en Agosto pero geneEalftiente 
j de 5 a 10 puntos m á s bajo. 
Los movimientos para cubrirse fue-
I ron menos activos y ligeras vtntas 
se realizaron por las casas comisio-
nistas y el Sur . Por Octubre se a f lo-
jó hasta 23,55 y Diciembre hasta 23,08 
durante la primera hora o sea cerca 
de 20 a 22 puntos m á s bajo. 
C O N F E R E N C I A 
L a e s t a c i ó n "2 C. X . " .de G a l l a -
no 29, o f r e c i ó ayer l a s igu ien te con-
fe renc ia p o r r a d i o . 
C O N F E R E N C I A N» 17 
Cor r i en t e s a l t e rnas 
C o r r i e n t e c o n t i n u a es l a que 
c i r c u l a s i empre en u n a m i s m a d i -
r e c c i ó n y t i ene u n a fuerza u n i f o r -
me. L a c o r r i e n t e a l t e r n a es l a que 
cambia cons tan temente de fuerza V 
d i r e c c i ó n . L o s p r inc ipa l e s hechos y 
p r i n c i p i o s en que se basa l a d l s t r i -
b u c i ó r / de c o r r i e n t e d i r ec t a o c o n -
t i n u a , son t a m b i é n apl icables a los 
s 'stemas de c o r r i e n t e a l t e r n a . P e r o 
a d e m á s de l f e n ó m e n o s i m p l e , d e b i -
do a l a res i s tenc ia que se p roduce 
cou las? co r r i en te s con t i nuas , exis-
ten o t ros factores especiales que ne-
ces i tan ser es tudiados con r e l a c i ó n 
a l a t r a s m i s i ó n de co r r i en te s a l t e r -
nas. 
L a c i r c u l a c i ó n de una c o r r i e n t e d i 
r ec ta es d e t e r m i n a d a e n t e r a m e n t e 
por la res is tencia o h m i c a de las v a -
r i as par tes que componen el c i r c u i -
to . L a c i r c u l a c i ó n de una c o r r i e n t e 
a l t e r n a depende no s ó l o de l a re -
s is tencia , s ino t a m b i é n de u n a i n -
duc tanc la o capac idad que puede ser 
con t en ida en el c i r c u i t o o conecta-
da a l m i s m o . N i n g u n o de estos fac-
tores, I n d u c t a n c i a o capac idad , e je r -
cen n i n g u n a a c c i ó n sobre u n a co-
r r i e n t e c o n t i n u a u n a vez es tab lec ida 
la c i r c u l a c i ó n qu ie t a , pa ra Jo cua l 
se necesi ta so lamente una f racc ión i 
de segundo. E n u n a c o r r i e n t e a l t e r -
na, en cambio , c u a l q u i e r a de e l los 
o ambos a l a vez pueden t ene r m a -
yor i m p o r t a n c i a q u ^ l a r es i s t enc ia 
y a u n en a lgunos casos g o b e r n a r en 
abso lu to la a c c i ó n de la c o r r i e n t e . 
Los p rob lemas que se r e f i e r e n a las 
co r r i en tes a l t e rnas son g e n e r a l m e n -
te m u c h o m á s compl icados y de d i -
f íc i l s o l u c i ó n que los de c o r r i e n t e 
c o n t i n u a , debido prec i samente a que 
a q u é l l a s envue lven los t res fac tores , 
cosa que no o c u r r e con las c o r r i e n -
tes dipectas. Los sistemas de. c o r r i e n -
te a l t e rna , s i n e m b a r g o , pueden ser 
planeados correc tamerf te y s in g r a n -
des d i f i cu l t ades , por una e x t e n s i ó n 
do los m é t o d o s cor respondien tes a 
las co r r i en tes c o n t i n u a s o d i rec tas . 
L a ú n i c a r a z ó n que hace reco-
mendab le el uso de c o r r i e n t e s a l -
t e rnas para a l u m b r a d o y fuerza es 
la que su t r a s m i s i ó n r e s u l t a m u c h o 
m á s e c o n ó m i c a , por cuan to se hace 
p o r med io de a l tos vo l ta jes y t r a n s -
fo rmadore s . L a s e c c i ó n ( d i á m e t r o ) 
de u n cable que deba cor)f lucir u n a 
c a n t i d a d d e t e r m i n a d a de e n e r g í a en 
va t ios con u n a p é r d i d a ya conocida 
de po tenc ia en v o l t i o s e i n v e r s a m e n -
te p r o p o r c i o n a l a l cuadrado de l v o l -
ta je s u m i n i s t r a d o , es deci r , que s i 
se qu ie re d o b l a r el v o l t a j e i n i c i a l , 
b a s t a r á con u n cable que tenga l a 
c u a r t a p a r t e de l d i á m e t r o y peso 
que el que se necesi ta pa ra .e l p r i -
m e r v o l t a j e . L a g r a n ver . ta ja c o n 
este s i s t ema con una c a n t i d a d m u -
cho m e n o r de peso de cable p a r a 
t r a n s p o r t a r u n a c o r r i e n t e o que con 
el m i s m o peso se p o d r á t r a n s p o r t a r 
la c o r r i e n t e a una d i s t anc i a m u c h o 
mayor , usando al tos vo l t a j e s . 
Cuando la c o r r i e n t e a l t e r n a , o 
fuerza e l e c t r o - m o t r i z ha pasado de 
cero a su m á x i m o v a l o r y a cero, en 
una d i r e c c i ó n y luego de ftero a su 
v a l o r m á x i m o y o t r a vez a cero en/ 
o t r a d i r e c c i ó n , .se h a b r á c o m p l e t a -
do lo que se l l a m a " u n c i c l o " . E l 
\ Ciclo de cambio produce u n / p e r i o d o 
; comple to y como es r epe t ido i n d e -
i f i n i d a m e n t e , en cada r e v o l u c i ó n de 
| l a a r m a d u r a , las co r r i en t e s p r o d u -
; cidas po r t a l fuerza m o t r i z son 11a-
; madas cor r i en tes p e r i ó d i c a s . E l n ú -
| mero de per iodos comple tos en u n 
segundo es lo que d e t e r m i n a l a f r e -
cuencia de l a p r e s i ó n o c o r r i e n t e . 
dice hoy que l a G r a n B r e t a ñ a no 
esperaba a taques de nadie , m u c h o 
m n t s de sus a n t i g u o s a l i a d o s ; pe-
ro s iendo u n g r a n I m p e r i o t iene po r 
f u e i z a que p r o t e j e r l a s e g u r i d a d na-
c i o n a l . 
" N o podemos de ja r nues t ras p l a -
yas ab ie r t as a los ataques e x t r a n -
j e ros n i v i v i r a merced de n i n g u n a 
c t ' a po tenc ia de l m u n d o " . 
R U S I A Y ' J A P O N 
T O K I O , j u l i o 6. 
Si Rus i a pers is te en su d e m a n d a 
de que el J a p ó n acepte la p lena res-
p o n s a b i l i d a d po r las expedic iones 
a l iadas a S ibe r i a d u r a n t e l a g u e r r a 
m u n d i a l , las actuales conferenc ias 
pa ra v o l v e r a las re lac iones comer-
ciales no d a r á n r e s u l t a d o a l g u n o , 
s e g ú n las no t i c i a s que g e n e r a l m e n -
te se expresan en los c i r c u i o s Japo-
neses. 
P U B L I C A C I O N E S 
M I X D O G R A F I C O 
Rec ib imos el n ú m e r o cor respon-
\ d ien te a l mes de J u l i o de esta i n -
teresante p u b l i c a c i ó n y desde l a por -
i t ada hasta l a ú l t i m a de sus p á g i n a s 
i v iene rebosante de e s p l é n d i d o ma te -
• r i a l g r á f i c o y l i t e r a r i o . 
De% las p r á c t i c a s de t i r o v e r i f i c a -
; das r ec i en t emen te en l a fo r ta leza de 
j la C a b a ñ a con los famosos c a ñ o n e s 
"Ordo f i ez " , aparece u n a m a g n i f i c a 
\ i n f o r m a c i ó n g r á f i c a ; a l F e r r o c a r r i l 
! del N o r t e de Cuba, en Ciego de A v l -
I l a ; a la i n a u g u r a c i ó n de l a Escue la 
|«de R a d i o t e l e g r a f i s t a s ; a l d í a de l a 
F l o r del Genera l G ó m e z , y a o t ros 
asuntos de a c t u a l i d a d t a m b i é n ded i -
ca " M u n d o G r á f i c o " , excelentes i n -
formaec iones . 
Nos de le i t an con sus amenos t r a -
| bajos va r io s escr i tores conocidos y 
en t re e l los los s e ñ o r e s J e s ú s L ó p e z y 
A l v a r o de la Ig l e s i a . 
A las muchas fe l ic i tac iones r e c i b i -
das po r este e j e m p l a r , rec iba e l s e ñ o r 
I Roque de Cas t ro , su D j r e c t o r , las 
I nuestras m u y efusivas. 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E N A D O R 
U N D E R W O O D 
W A S H I N G T O N , j u l i o 6. 
L a a d o p c i ó n por los Es tados U n i -
dos de u n a p o l í t i c a d e f i n i d a "con 
I m i r a s a l a paz de l m u n d o y a l a 
\ r e a b i l i t a c l ó n ¿ e las m a l t r e c h a s con-
; d ic iones f i nanc i e ra s del m i s m o " f u é 
| l a m á s v i v a r e c o m e n d a c i ó n que se 
o y ó de l ab ios de l senador Un'der-
w o o d . d e m ó c r a t a de A l a b a m a , a su 
regreso de E u r o p a . 
D i j o el Sfénador que el T r i b u n a l 
t í a nada que pudiese r e so lve r o a l l -
t l a nada que pudiese " r e s o l v e r o a l i -
v i a r las pe l igrosas condic iones eco-
n ó m i c a s y f inanc ie ras que la m a r -
cha p r o g r e s i v a de los negocios en 
E u r o p a . 
R A D E L O S L I M I T E S D E L A T I E -
\ R R A N A T A L , A B O R D O D E L B A R -
j CO D E G U E R R A D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S " H E N D E R S O N " . 
J u l i o 6. 
E l p res iden te H a r d i n g ya se ha l la* 
i ba m á s a l l á de las f ron t e r a s a m e r l -
¡ canas hoy , d i s f r u t a n d o de l a buena 
I v i d a en a l t a mar , hab iendo sa l ido de 
¡ Tacoma, con d i r e c c i ó n a A l a s k a , en 
I med io de las estrepi tosas salvas de 
i las embarcaciones que l o d i e r o n par-
t i r . 
Dos d e s t r ó y e r » amer icanos , e l 
" H u l l " y " C e r r y " , escol taban a l 
" H e n d e r s o n " . 
E l p res iden te se propone despreo-
cuparse de todos los asuntos del go-
' b l e rno d u r a n t e l a t r a v e s í a . 
ANUNCIO DE VA DIA 
^ 0 < Z » ( K Z > f l 
_ productos T R E O son de una comodidad 
^ tal, que no admiten comparación. Cuerpo 
que sostiene un T R E O , está ajustado, sin fuerza, 
se mueve fác i lmente y conserva la gracia 
y belleza de las l íneas juveniles. 
C E Ñ I D O R E S , A J U S T A D O R E S , C O R S E S 
S e v e n d e n e n t o d a s l a s b u e n a s t i e n d a s 
d e l a H a b a n a y e l i n t e r i o r . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
A G U I A R 1 2 2 B r a n d o n B r o t h e r s & C o . H A B A N A . 
F O L L E T I N 5 3 
M. MARYAN ÍL ECODITFMDO 
i r o m A 
TOADUCCION DE 
GERARDO MEDEL 
ventii en la llbrerK "Acpdlfmlcn". 
<!• la vlurtn de OonzAlet. bajos 
de Payret) 
( C o n t i n ú a ) . 
í ea i n c o n m o v i b l e , y su presencia de 
ÜSited no s e r v i r á m á s que para au -
mentar su s u f r i m i e n t o . 
—-Debo v e r l a — d i j o D o n a t o con es-
'uerzo. 
— M i he rmano ha m u e r t o como 
c r i s t i a n o — c o n t i n u ó l a s e ñ o r i t a de 
B o u r n i o i s e — . Pues to que Dios le ha 
Perdonado, los hombres pueden t a m -
b o l v i d a r , ¿ n o es c i e r to? T o d a 
Muestra f a m i l i a a c o g e r á afectuosa-
mente, é s t o y segura, a m i sob r ina y 
m a r i d o . . . Jo rge ha ten ido dis-
Cl'lpa, se . lo aseguro a u s t e d . . . E r a 
Jóven, a r d i e n t e ; f u é seducido por 
^Panencias de generos idad, por pa-
labras sonoras , p o r el a m o r , ex t ra -
ñ a d o , l o rccoaiozco, a los p e q u e ñ o s 
y a los h u m i l d e s . . . L a v ida misera-
ble que ha l l evado ¿ n o era u n cas t i -
go capaz de desa rmar todos los r i -
gores? Des te r rado de su f a m i l i a , de 
su sociedad, e r r an t e , a is lado, perse-' 
gu ido , acosado por los que le a r r u i -
naban y le a t e r r o r i z a b a n con la ame-
n a z ó del e s c á n d a l o : deb i l i t ado en su 
i n t e l i g e n c i a que s ó l o t en ia ra ros 
destel los, y en su cuerpo , que s u c u m -
b í a bajo los do lo res m o r a l e s . . . ¿ E s 
t r emendo , ¿ v e r d a d ? Y ha su f r i do 
hasta e l f i n . U.-.ted sabe que h a b í a 
s o ñ a d o r e h a b i l i t a r s e a sus propios 
ojos do tando a su pais de u n medio 
de defensa. . . H a m u e r t o de la r u i n a 
de su proyecto . L o s QUP no h a b í a n 
t e m i d o ofrecer le el d ine ro de la 
t r a i c i ó n , se han vengado a n i q u i l a n -
do lo que h a b í a empezado. . . No ha 
p o d i d o s o p o r t a r l o . . . Y ha sido por 
cu lpa m í a — a ñ a d i ó l l o r a n d o la se-
ñ o r i t de B o u n n o l s e — . Y o sustra je 
yA d e s t r u í las ca r tas amenazadoras 
esos m i s e r a b l e s . . . H a b r í a sido 
m e j o r dar les d i n e r o y p r e v e n i r su 
v e n g a n z a . . . Pero ha m u e r t o con la 
esperanza de que us ted r e a n u d a r á 
su i d e a . . U u s t o d q u e r r á , ¿ n o es 
c i e r t o? 
D o n a t o h izo u n s igno a f i r m a t i v o . 
P a s ó a l g ú n t i e m p o antes de que pu-
diese hab l a r . A q u e l l a p r o l i j a y pa-
t é t i c a de fenn i , s in poder convencer-
l e , h a b í a l e c o n m o v i d o . L a s e ñ o r i t a 
d « Bou rmo lae c o n t i n u ó v i v a m e n t e : 
— ¡ E r a t an bueno, t a n noble asi-
m i s m o ! N o q u e r í a e n g a ñ a r l e a us-
t e d ; h a b í a s e espantado a l saber que 
usted amaba a su h i j a , e l s i l enc io a 
solas con us ted le r epugnaba . F u i yo 
q u i e n le d e c i d i ó , y é l estaba d e b i l i -
tado a l p u n t o de que no p o d í a resis-
t i r a o t r a v o l u n t a d . ¡ P e r o yo c r e í a 
hacer b i e n ! 
M i r ó a l r e l o j y a ñ a d i ó : 
— L a u r e n t l a e s t á en el Sagrado 
C o r a z ó n . . . Es m u y cerca de a q u í , 
a l a i zqu i e rda de l a plaza. S á l g a l e 
usted a l encuen t ro , h á b l e l e , d e c í d a l a 
a que sea fe l iz , d í g a l e sobre todo 
que t iene derecho a ser lo . 
— S e ' l o d i r é . 
— ¡ O h , que r ido s e ñ o r de Ce rneu l -
lles, q u é bueno es us ted por haber 
ven ido! ¡ S u f r o demasiado, ¿ s a b e 
usted?, de ve r l a t a n dulce , t an t r a n -
q u i l a . . . y t a n desgrac iada! 
D o n a t o se l l e v ó a los labios l a 
mano de la pobre sol terona , y se 
m a r c h ó a vagar p o r de lan te de l a 
escalera de p i ed ra de l convento . 
A q u e l l u g a r era i n c o m p a r a b l e . 
Los á r l ^ . e s de los j a r d i n e s del Sa-
grado C o r a z ó n se a g i t a b a n suave-
mente p o r e n c i m a de las viejas t a -
pias co lo r de ocre. L a calle (le en-
cinas verdes de la v i l l a M e d i é i s se 
a la rgaba cerca de é l ; a sus pies se 
desplegaban las r a m p a s a rmoniosas 
de l a escalera de E s p a ñ a , y R o m a 
se e x t e n d í a a l o t r o lado , i n u n d a d a 
de sol , con sus l e j a n í a s azules. Pero 
él no v e í a nada m á s que l a pue r t a 
cer rada del conven to . 
E r a n m u y cerca de las doce cuan-
do se a b r i ó por f i n . A p a r e c i ó L a u -
r e n t l a , a la que se c reyera m á s a l t a 
con sus crespones, ¡y t a n t r á g i c a en-
vue l ta en el v e l o ! E s t r e c h ó l a mano 
de l a r e l i g i o s a que la h a b í a acom-
p a ñ a d o , y d e s p u é s descendfe despa-
cio, con ese anda r i n d i f e r e n t e que 
delata una d e s a n i m a c i ó n í n t i m a o 
el s e n t i m i e n t o de que ya no se t i ene 
nada que esperar de l a v i d a . 
I b a l a j o v e n a dar v u e l t a al á n -
g u l o de a l escalera p a r a c ruza r la 
plaza; pero Dona to le s a l i ó r á p i -
damente a l encuent ro , y e l l a se-detu-
vo de p r o n t o , s in que e l ten ien te p u -
diese descubr i r , bajo e l velo , la ex-
p r e s i ó n del r o s t r o . 
— Y a ve usted — d i j o e s f o r z á n d o -
se por estar t r a n q u i l o — que he ve-
n i d o . 
— P o b r e D o n a t o , eso es l o que yo 
t e m í a — m u r m u r ó la muchacha . 
Pero su voz I n f i n i t a m e n t e t r i s t e , 
no t emblaba . 
Se a l z ó el velo, y a D o n a t o le d i ó 
un vuelco el c o r a z ó n a l ve r l a t an 
p á l i d a , con los p á r p a d o s de ¿ o l o r 
v io le ta y p r o f u n d a m e n t e ojerosos. 
— U s t e d no era us ted cuando me 
?sc r lb ió aque l l a c a r t a c r u e l —repuso 
Donato con la m i s m a c a l m a forzada. 
— E r a yo, el y o n u e v o . . . Y a ve 
us ted que le he d icho la v e r d a d , que 
a lgo se ha quebrado , .ha m u e r t o , 
puesto que puedo ver le a u s t ed de 
nuevo sin echarme a l l o r a r y s in 
que m i c o r a z ó n acelere sus l a t idos . . . 
Se lo he d icho a us ted : ya no soy 
capaz de f e l i c i d a d n i de a m o r . 
E l j oven hizo u n m o ' v i m i e n t o de 
r e b e l d í a pero e l l a c o n t i n u ó v i v a m e n -
t e : 
— S i e m p r e le q u e r r é a us ted , como 
a u n a m i g o , como a un h e r m a n o . 
Pero no espere que ceda a sus Ins-
t anc ia s : no puedo ya m á s que s u f r i r 
por us t ed . . . 
H a b í a dado' a lgunos pasos y a h o r a 
es taban ante e l parapeto., en f ren te 
de l a c iudad . Sobre el c ie lo c l a ro , 
a l z á b a n s e ^ i n f i n i d a d de c ú p u l a s y de 
to r res , d o m i n a n d o a todas San Pe-
d ro , y al o t r o lado las m o n t a ñ a s 
azules l i m i t a b a n el h o r i z o n t e con 
sus l í n e a s á r m o n i o s a s . Pero Dona -
t o -sólo m i r a b a aque l p á l i d o r o s t r o 
I t a n doloroso y , s in embargo , de una 
| t r a n q u i l i d a d e x t r a ñ a . C o m p r e n d i ó 
: en aque l m o m e n t o que L a u r e n t i a 
j d e c í a l a v e r d a d , que estaba sa tu ra -
, da de s u f r i m i e n t o y ya no p o d í a 
s en t i r sino por los d e m á s . S in em-
bargo , él h a b í a ido para i m p l o r a r -
l a , y d e f e n d i ó su causa s in saber, 
¡ n o obstante, en l a c o n m o c i ó n de 
j aquel encuen t ro si deseaba en el 
fondo , ver l i g a d a a su v i d a a aque-
I l i a m u j e r desesperada que declase 
j m u e r t a por la a l e g r í a . E l l a le res-
| p o n d í a con sus frases breves. 
— U s t e d es s o l d a d o — d i j o por f i n . 
— N o lo s e r é ya . D e j a r é e l E j é r -
c i to . 
P o r p r i m e r a vez v l ó una l l a m a en 
los ojos de l a j o v e n . 
— N o . D o n a t o ; s iga siendo solda-
do de esa F r a n c i a a l a que a m o m á s 
que nunca con el c o r a z ó n ensan-
g r e n t a d o ; d é j e m e pensar que, por lo 
menos, m i nega t iva le conserva p a r a 
e l l a . . . ' A s í 1« pago u n poco de l a 
deuda de m i padre . 
— ¡ P e r o esc do lo r se a t e n u a r á ! 
— ¡ N u n c a f ren te a us ted! D o n a t o , 
le r e p i t o que no m e eche de menos : 
no s e r í a usted dichoso. 
Las l á g r i m a s h e n c h í a n los ojos 
de D o n a t o . De in s t an t e en i n s t a n t e 
s e n t í a alzarse entre e l los a lgo como 
u n m u r o de h i e lo . 
— ¿ Y c u á l s e r í a su v i d a ? — m u r -
m u r ó o p r i m i d o . 
— ¿ M I v ida? i 
L a u r e n t i a m i r ó v k g a m e n t e la c i u -
dad, que bajo e l l a ag rupaba sus 
iglesias, sus palacios y, m á s le jos , 
los m u r o s agujereados del Coliseo 
y las r u ina s t r á g i c a s del pasado. 
— ¿ M i v ida? S e r á lo que agrade 
a Dios . Pero si el a m o r h u m a n o ha 
m u e r t o en m i , m i c o r a z ó n no es i n -
sensible al do lo r de los d e m á s , y 
s iempre t e n d r á l á g r i m a s que e n j u -
gar . Y luego, e s t á e l Cr i s to que 
recoge todos los pobres despojos. D é -
j e m e a E l D o n a t o , que no me nega-
r á el a u x i l i o . 
Ya h a c í a mucho t i e m p o que ha -
b í a n sonado las doce. L a u r e n t l a d ió 
a lgunos pasos hac ia l a plaza. 
— T o d o lo de este m u n d o ha t e r -
m i n a d o — d i j o con la m i s m a voz t r a n -
q u i l a y r e sue l t a—, pero n o le olvi-
d a r é a us ted . E l afecto que le guar -
do, y q u e s ó l o cons t i t uye el deseo de 
su f e l i c i d a d , lo l l e v a r é a l p i é del 
a l t a r donde ahora t a n t o m e agrada 
permanecer . O b t e n d r é para usted 
u n a d i cha m á s segura, m á s dulce . 
Para us ted no h a acabado l a v i d a . . . 
Acaso vo lvamos a v e r n o s . . . caando 
usted sea f e l i z . . . 
— ¡ E n t o n c e s , n u n c a ! 
L a u r e n t i a !no r e c o g i ó a q u e l g r i -
to de do lo r . 
Le t e n d i ó la mano . E l l l o r a b a , pero 
los ojos de e l la estaban secos, ex-
presando a l p iedad, no el dolor. L u e -
go se b a j ó el ve lo y le p a r e c i ó a 
Donato que era de p r o n t o una bar re -
da que se I n t e r p o n í a . 
— U n a s pa labras m á s — d i j o L a u -
r e n t i a — . ¿ P u e d e us ted r e a n u d a r la 
idea que s o s t e n í a a mi padre , el des-
c u b r i m i e n t o que le daba, s e g ú n él 
c r e í a , e l derecho a u n i r s e a us ted? 
— E s p e r o que p o d r é hacer lo aso-
c i á n d o m e a hombres m á s sabios qu,e 
yo. Y si eso se consigue, su nom-
bre I r á u n i d o a l é x i t o . 
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H A B A N E R A S 
A N í H ' H E K \ M A K I f . 
L i n d a opereta . ' l o s v ie rnes resaUan-lo ent re el c o n - | 
Po r su l i b r o , por su m ú s i c a | ; j n n t o . 
Y t a m b i é n por el gusto v el l u j o U n é x i t o el de la opereta Masrot i ta 
de su p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a . W ^ * * sido S r a Q ^ . r u idoso , comple -
Puede decirse esto de M a s r o t i t a , t en Pl c ñ r i e l 
e « i t r e n a d a enoch-í en M a r t í , a t e a t r o S iempre t r i u n f a n t e , 
l l eno , con el p ú b l i c o elegante de E n r i q u e F O X T A N I L I v S . 
| E L I G I E N D O R E G A L O S . . . I 
A veces cons t i t uye u n v e r d a d e r o p rob l ema la e l e c c i ó n de u n 
rega lo de gus to , adecuado p a j a la persona que se ha de obsequiar . & 
y a l a vez de u n prec io l i m i t a d o . V i s í t e n o s y solo con i r , re- ír, 
c o r r i e n d o nues t ros salones de e x p o s i c i ó n h a l ' a r á us ted " e l r e g a l o " & 
t a l cua l lo desea, s in esfuerzo n i m o l e s t i a a l g u n a . Dj 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
J O Y E R I A . O B J E T O S D E A R T E , L A M P A R A S 
L U J O 
Ave . de I t a l i a 74 y 70. T e l é f o n o s : 
M U E B L E S D E 
A - 4 2 6 4 — M - i f í S Z 
S I E S V D . M U J E R T O M E 
E L T O N I C O D E L A M U J E R 
M O V I M I E N T O S O C U l 
U m a l h u m o r , s u t r i s t e z a , s u c a n s a n c i o , s u 
d e s g a n o , e s o s m a r e o s y e s a n e r v i o s i d a d , 
s o n c o n s e c u e n c i a d e s u s d e s a r r e g l o s i n t e r n o s . 
L a n a t u r a l e z a f e m e n i n a e s m u y d e l i c a d a , h a y q u e 
c u i d a r l a m u c h o . A p r é n d a l o V d . P i d a e l l i b r o 
" T r a t a m i e n t o C a s e r o " , l é a l o y s e c o n v e n c e r á . 
nande sólo su nombre y dirección a 
A . C O R P O R A T I O N , 
esent 
R I O L E N U M . 66 
H A B A N A . M 
[): j la h u b i e r e n r a t i f i c a d o , a todas las I t r e i n t a copias de l a marca , i m p r e - 1 l i c i t u d , y e l n ú m e r o y l a fecha de l 
f Y > \ r T r v T A n i O S Y N O T I C I A S [ c o r r e s p o n d í a al mee qUe 
OOMÜJNTARlO» l W * gus Balonfia espaciosos, cohii SaN 
" E l Mundo" t e r m i n ó su tan "l ido- r a n t e o r ^ g a ' 1 ^ , / X * * ^ 
no c e r u m e n de la belleza femenina. ! numerosa, ¿ f i n ^ Ida y ^ w ^ H 
v la revista quincenal "Jnver.eud A r - ^ raa ino Mus cal m ^ ^ > 
tb t l ea" «u tan movido concurso de naj* q"" X J ^ n t u d ie N 
s i m p a t í a . E s t á bien. Todo ello ha mensua'lmente. 
sido muy bri l lante y lucido. * _ . á. . ^ 
' P a r a la m a t i n é e del <i0Tn[ 
Y fuá una bella Jornada m á s . la el centro •'Maceo", hay Pxt J 
que 8e anmd "Cafllno Mus ica l" el ' 
martes 8, con la fiesta bailable que 
A R T I C U L O V . — L a s Oficinas I n -
teramericanas p u b l i c a r á n en sus bo-
letines reproducciones de las mar 
ría a n i m a c i ó n . U n a orquest ni 
ní f i ca h a r á laa delicias de ^ N 
currencla . a \ 
Pensando en su p o r v e n i r • 
v e n i r " de Guanabacoa se d , ' ' O r . 
cas recibidas y loa datos que sean ¡ d a n z a r , y a n u n c i a m ba i l e—Q.^ 
necesarios. mete ser concurridís imo—-n»6 p^ 
A R T I C U L O V I . — E l aviso de acepJ s á b a d o 7. 1 ara 
t a c l ó n , oposicldn o rechazo de una 
marca por parte de los Estados con- ! Sabemos qme larevlst 
t r a t a n t e » s e r á t ransmi t ida por la j "Renacimiento", nos i l u m i n a n 
Oficina I n t e r a m e r l c a n a respectiva a , njt ivamente el d í a 30 del ! j 
la A d m i n i s t r a c i ó n del Estado de prl 
mer registro o d e p ó s i t o para qu* 
^sta ]n comunique a los interesados. 
A R T I C U L O V I L — L a s Oficinas 
Interamer icanas a n o t a r á n en sus li-
bros los cambios de propiedad de 
marcas que se les comuniquen y 
e n v i a r á n la n o t i f i c a c i ó n correspon-
diente a los otros Es tados contra-
A R T I C U L O V I I I . — L o s Directores 
de las Ofic inas Interamericanas nom-
b r a r á n o r e m o v e r á n a jsu arbitrio a 
los funcionarlos o empleados de sus 
Oficinas, y c o m u n i c a r á n estas doter 
S l T s i E M P R E 
«p debe tomar un buen café, esto es, el sin rival café de "LA FLOR 
DE TIBES", Bolívar, 37. 
TELEFONOS: A-3820, M-7623. 
LA PROTECCION DE MARCAS 
(Viene de la P A C P R I M E R A ) 
qM? una marca de f á b r i c a encubre o i P á r r a f o 10 .—Establecer , de acuer-
s i m u l a la ca l idad , n a t u r a l e z a o p r o - i do con las es t ipulac iones de esta 
cedencla reales ' de la m e r c a d e r í a | C o n v e n c i ó n , los preceptos que los 
que protege, es causa ñe a n u l a c i ó n 
del r e g i s t r o o d e p ó s i t o e f e c t ú a l o 
por med io de la O f i c i n a I n t e r a m e r l -
cana cor respondien te . 
A R T I C U L O V I 
Di rec to res es t imen necesarios para 
el m a n e j o I n t e r n o de las Of ic inas . 
A R T I C U L O I X 
L a Of i c ina establecida en la c i u -
! dad de L a H a b a n a g e s t i o n a r á an te 
Pa ra los fines ind icados en l a ¡ los Estados con t r a t an t e s el r e g i s t r o 
presente C o n v e n c i ó n , se c o n s t i t u y e o depqsi to de las Marcas de Compr-
i m a U n i ó n de las Naciones A m e r i c a - ' c í o , de F á b r i c a y de A g r i c u l t u r a 
que procedan de los Estados U n i d o s ñ a s que f u n c i o n a r á por medio de 
dos Of ic inas I n t e r a m e r i c a n a s esta-
blecidas , una en l a c i u d a d de L a 
H a b a n a y o t r a en l a de R i o de 
J ane i ro . 
A R T I C U L O V I I 
Las A l t a s Par tes Con t r a t an t e s 
conv ienen en o t o r g a r f r anqueo l i b r e 
a IB cor respondenc ia o f i c i a l de l a s j n e z u e l a . 
Of ic inas . P á r r a f o t r a n s i t o r i o . — L a Of ic ina 
: I n t e r a m e r l c a n a de R í o dp Jane i ro se 
A R T I C U L O V I I I i i n s t a l a r á tan p r o n t o como la presen-
, te C o n v e n c i ó n haya sido r a t i f i c a d a 
Las Ofic inas I n t e r a m e r i c a n a s pa ra ; por u n te rc io de los E s t a l o s as igna-
el r e g i s t r o de marcas t e n d r á n las | t a r i o s . 
s iguientes func iones : 
presente C o n v e n c i ó n . 
E l Gob ie rno de Ch i l e se c o m p r o -
m e n t e a n o t i f i c a r , por las v í a s te-
l e g r á f i c a s y posta l a todos los Es-
tados s igna t a r io s y adherentes . l a fe 
cha en que l a C o n v e n c i ó n en BU 
f o r m a a c t u a l en t re en v i g o r confo r -
me a los p r even ido en este a r t í c u l o . 
A R T I C U L O X V . 
L o s Estados amer icanos que no 
han estado representados en esta 
Confe r enc i a p o d r á n adher i r se a es-
de A m é r T c a , C u b Z F a T t í , " R s p ^ M i - ^ . 9 o n v f i n c í ^ , c o ™ u n i o a n d , 0 ^ L V ^ ! " 
ca Donf ln i cana , Gua tema la . E l Sal-
marcas que se rec iban hasta el d í a sas en papel , con los colores r e p r o - as iento 
en que r i j a en ellas la C o n v e n c i ó n ; duc idos , y u n a breve d e s c r i p c i ó n de j A R T I C U L O I V . - ^ - L a O f i c i n a I n -
r e f o r m a d a . 4 *" « l a m i s m a . t e r a m e r l c a n a r e spec t iva e n v i a r á co-
A R T I C U L O I I I . — L a O f i c i n a I n - p í a s de l a p a r t i d a de l as iento , qiie 
A R T I C U L O X I V . ' t e r a m e r l c a n a respect iva , a l r e c i b i r con tengan todos los de ta l les nece-
Las r a t i f i c ac iones o adhesiones a de la O f i c i n a de l Es tado del p r i m e r sarios, a las A d m i n i s t r a c i o n e s de los 
esta C o n v e n c i ó n s e r á n comunicadas r e g i s t r o o d e p ó s i t o la c o m u n i c a c i ó n Estados en donde l a C o n v e n c i ó n ha-
al G o b i e r n o de la R e p ú b l i c a de C h i - m e n c i o n a d a en el a r t í c u l o a n t e r i o r , ya s ido r a t i f i c a d a y se so l i c i t e la 
le , el cua l las h a r á saber a los de- I i n s c r i b i r á , todos los datos en sus l i - p r o t e c c i ó n : y , con f ines p u r a m e n t e 
m á s Estados s igna ta r ios o adheren- bros y n o t i f i c a r á a la O f i c i n a del i n f o r m a t i v o s , a los d e m á s Estados 
tes. Estas comunicac iones h a r á n las Es tado r e m i t e n t e e l^ rec ibo de l a so-• C o n t r a t a n t e s 
veces de canje de r a t i f i c ac iones . 
L a C o n v e n c i ó n r e f o r m a d a en t r a -
r á en v i g o r t r e i n t a d í a s d e s p u é s de 
que rec iba el G o b i e r n o de C h i l e a v i -
so de su r a t i f i c a c i ó n por u n n ú m e -
r o de Es tados que c o n s t i t u y a un 
t e r c i ó de los Estados s i g n a t a r i o s ; 
y desde ese m o m e n t o c e s a r á la Con-
v e n c i ó n f i r m a d a el 20 de aposto de 
1910, s in p e r j u i c i o de- lo que se 
p rev iene en el a r t í c u l o X I I I de la 
curso. _ 
" J u v e n t u d S p o r t " danza ta„ 
el s á b a d o en la ca l ie de Márn , ^ 
mero 3, B u e n a V i s t a , ez 51 
E l " T r i á n g u l o R o j o " , honra 
x i m o lunes a "Matanzas T e n n i s ' 
con u n a f ies ta campest re en j8 
d i ñ e s de " L a T r o p i c a l " qUe n0s 
ser de g r a n a n i m a c i ó n , muy0?19"1 
resca. ? plr(l» 
"Tardes de P r i m a v e r a ' 
mlnaciones a los Gobiernos de los 1 do muy buena acogida 
p a í s e s en que tengan su hede. 
ha tea 
m a t i n é e del p r ó x i m o domi'nel3? 
( F i r m a d o por V E N E Z U E r A : P e - ' glorieta de la P l a y a de Marian ' 
dro C é s a r Dominlc l . C é s a r Zumeta , espera numerosa concurreno 
J o s é A u s t r i a ; por P A N A M A : Nar- | 
clso G a r a y , J o s é Le febre ; por E S T A 
DOS U N I D O S D E A M E R I C A : H 9 n - j v o s salones el p r ó x l m 
P . F l e t c h e r , F r a n k B . Kel logg, ! . « i ^ K , « r t ^ ^ í . Cn -_JaD*( ,0 .J l 
" E d é n S p o r t " i n a u g u r a r á Bns ni) 
Kr K H. e n o ^ . r , i l p ^ numo;-,, : , e n t r e ^ v" 
A t l e e Pomerene , W i l l l a r d Sa lbu ry , | C()mo eg n a t u r a l SP 
I h j l o . . . ¡ L a v i d a es t r i s te . 
ry 
George B . V lncent , F r a n k C . P a r -
trldge, W l l l l a m E r l c Fowler , L e o S. 
Rowe; por U R U G U A Y : J . Antonio 
Buero, Just ino J i m é n e z de A r é c h a -
ga, J o s é R a f a e l Bustamante , Alber-
to M u ñ o r V e r n a z a ; por C H I L E : 
A g u s t í n E d w a r d s , Manuel R I v a s V i -
c u ñ a , Car los Aldunate Solar, L u i s 
Barros B o r g o ñ o , E m i l i o Bello^Code-
sido, Antonio Huneeus , A l c i b í a d e s 
que A l e g r a r l a v i d a ! y 
P a n c h i t o F e r n á n d e r 
N E C R O L O G I A 
D. F E R N A N D O R U B I E R A Y TlIVi 
E n C a b u e ñ e s . G l j ó n , de jó fe 3 
l l r a los 82 a ñ o s de edad ei T**nai 
R o l d á n , Gui l l ermo Subercaseaux, : ble caballero don Fe rnandn p 
Ale jandro del R í o ; por G U A T E M A - |.y Tuya( quIen era muy « p ™ ^ ^ 
vador. Honduras , Nicaragua, Costa 
R i c a , P a n a m á , Colombia y E c u a d o r . 
L a Oficina establecida en la c iu-
dad de R í o Janeiro , g e s t i o n a r á el 
registro de las marcas que procedan 
de B r a s i l , Uruguay , la R e p ú b l i c a 
Argent ina . Paraguay, Chi le y V e -
P á r r a f o 1 . — L l e v a r nota c i r cuns -
t anc i ada de las so l i c i tudes de r e -
c o n o c i m i e n t o de marcas que r ec iban 
c i s i ó n en deb ida f o r m a a l Gobier -
no de l a R e p ú b l i c a de C h i l e , de-
b iendo ser i nco rporados a l Grupo a 
que deseen per tenecer . 
A R T I C U L O X . 
Las dos Of ic inas I n t e r a m e r i c a n a s i ta C o n v e n c i ó n , 
se c o n s i d e r a r á n como una sola 
PARA REGALOS 
L U Í más selectas y mejores flore» 
A R T i c n o x v i *;n 1m, de "EL- C L A V E L " . Es el jar-
E l E s t ado con t r a t an t e que creyere aín mas grande y mejor organizado 
conven ien te desl igarse de esta Con- 'de Cuba. 
v e n c i ó n lo h a r á saber a l Gobie rno D . . 
de l a R e p ú b l i c a de Ch i l e , el cua l > Bouquets para novias, ramos de tor 
lo c o m u n i c a r á a los d e m á s Esta- naboda, cestos de mimare y cajas de 
dos B i g n a t a r i ó s ; y un a ñ o d e s p u é s {[OTCS para regalos, desde $5.00 al de 
de r e c i b i d a la c o m u n i c a c i ó n respec- ^ j . ^ 
U v a cesara la v igenc ia de esta C o n - , ' f 
v e n c i ó n respecto del Estado que la Arpas y liras preciosas para rega-
hub ie r e denunc iado ; pero esta de- U r a las artistas, de $10.00 a "la más 
n u n c i a no a f e c t a r á los derechos pre- | , , .u08a 
viamen'fe a d q u i r i d o s c o n f o r m e a es-
por m e d i o de las o f ic inas nacionales ¡ con el objetto de u n i f o r m a r sus p ro -
y t r a m i t e n pa ra los efectos de esta : ced imien tos , se d i spone : 
C o n v e n c i ó n , a s í como fie las t rans fe - | a ) Que ambas adopten u n m i s m o 
r e n d a s y d e m á s d a t o ^ q u e a d ichas | s i s tema de l i b r o s y de c o n t a b i l i d a d , 
marcas se r e f i e r a n . I b ) Que se r e m i t a n , r e c í p r o c r t i m e n -
P á r r a f o 2.-— C o m u n i c a r a cada te. coplas de todas las so l i c i tudes . 
uno de los Estados con t ra tan tes , las 
so l i c i tudes de r econoc imien to r e c i -
b idas , pa ra los efectos que corres-
pondan . 
P á r r a f o 3 . — D i s t r i b u i r las cuotas 
que r ec iban , en c o n f o r m i d a d a lo 
p resc r i to en el inc i so ( b ) de l a r -
t í c u l o I . 
Las Ofic inas I n t e r a m e r i c a n a s ha -
r á n a los respect ivos Gobiernos o a 
sus agentes deb idamen te au to r i zados 
en la H a b a n a y ^en R i o de J a n e i r o , 
si a q u é l l o s a s í lo r e s o l v i e r e n . los pa-
gos es t ipu lados , a l t i e m p o de ped i r 
el r e c o n o c i m i e n t o de los derechos j ™l.?n.to ? f u n c i o n a m i e n t o de 
reg i s t ros , comunicac iones y d e m á s 
documentos que se r e f i e r a n al reco-
n o c i m i e n t o de los derechos de los" 
p r o p i e t a r i o s de marcas . \ 
A R T I C U L O X I . 
Las Of ic inas I n t e r a m e r i c a n a s se 
r e g i r á n por un m i s m o R e g l a m e n t o , 
redac tado de acuerdo en t re los Go-
b ie rnos de la R e p ú b l i c a de Cuba 
y de los Estados U n i d o s de l B r a s i l . 
A R T I C U L O MF. 
Se d e d i c a r á a l costo de sosteni-
cada 
alegados por el s o l i c i t a n t e c o n f o r m e 
a esta C o n v e n c i ó n . E l costo de l a 
remesa de dichos pagos s e r á de cuen-
ta del Es t ado a q u i e n se haga . . L a s 
Ofic inas I n t e r a m e r i c a n a s h a r á n l i e -
par a los Interesados las sumas que 
les sean devuel tas . 
O f i c i n a I n t e r a m e r i c a n a la par te de 
los derechos rec ib idos por la m i sma , 
des t inados a este p r o p ó s i t o , confor -
i m e a lo d e t e r m i n a d o en esta Con-
| v e n c i ó n , y e l p r o d u c t o de la ven t a 
de S I M publ icac iones a p a r t i c u l a r e s ; 
y si esas sumas no bas taren , el ex-
ceso de l costo s e r á pagado por los 
P á r r a r o 4 . — C o m u n i c a r a! Es t ado Estados con t r a t an t e s en la f o r m a 
de p r i m e r r e g i s t r o o d e p ó s i t o pa ra j s i g u i e n t e : 
c o n o c i m i e n t o del p r o p i e t a r i o de la 1 E i d é f i c i t t o t a l del presupues to de 
marca , los avisos- rec .b idos de los | f u n c i o n a m i e l l t o de ambas Of ic inas 
o t ros Estados , con respecto a la I S e r á c u b i e r t o en un ochenta por 
c o n c e s i ó n , o p o s i c i ó n o d e n e g a c i ó n c i en to por los Estados con t r a t an t e s 
de p r o t e c c i ó n , o c u a l q u i f r a o t r a en p r o p o r c i ó n a l n ú m e r o de marcas 
c i r cuns t anc i a que se re lac ione con que a n u a l m e n t e hayan hecho regis-
la m a r c a . ^ - ^ j t r a r p o r med io de las Of ic inas I n -
P á r r a r o 5 . — P u b l i c a r p e r i ó d i c a - t e ramer ica r ias , y el v e i n t e por c ien-
men te bo le t ines en que se d é n o t i - t o res tante , por los mi smos Estados, 
c ia de las so l i c i tudes de p r o t e c c i ó n en p r o p o r c i ó n a l n ú m e r o de marcas 
c o n f o r m e a esta C o n v e n c i ó n r e c i b í - I I " 6 l ^ y a n r eg i s t r ado a pedido de 
las Of ic inas In t e r amer i canas . 
A R T I C U L O X V I I 
Las Of ic inas I n t e r a m e r i c a n a s con 
t i n u a r á n f u n c i o n a n d o m i e n t r a s per-
manezcan adher idos a la Conven- i 
c i ó n no menos de l a m i t a d de lo? 
Es tados r a t i f i c a n t e s . Si el n ú m e r o ! 
de Es tados adherentes a la Conven-
c i ó n se r edu je re a menos de l a m i -
t a d se l i q u i d a r á n las Of ic inas bajo I 
l a d i r e c c i ó n de los Gobie rnos de 
Cuba y d e l B r a s i l , se d i s t r i b u i r á n 
sus fondos en t re los Estados adhe-
ren tes en la m i s m a p r o p o r c i ó n en , 
que el los , en su caso, h u b i e r a n de 
c o n t r i b u i r para sostener la . Los ed i 
f ic ios y o t ras propiedades m a t e r i a - L 
les de las Of ic inas p a s a r á n a ser | 
p r ó p i e d a d de los Gobie rnos de C u - | Í 
ba y del B r a s i l r e s p e c t i v a m e n i f en 
r e c o n o c i m i e n t o de los serv ic ios de 
esas R e p ú b l i c a s para l l e v a r a la prac 
t i c a l a C o n v e n c i ó n ; pero dichos Go-
b ie rnos se c o m p r o m e t e n a ded icar 
esas propiedades a obje tos de ca-
r á c t e r esencia lmente i n t e r a m e r i c a -
no . 
Las A l t a s Partes con t r a t an t e s con-
v ienen en aceptar como d e f i n i t i v a 
toda d i s p o s i c i ó n que se t o m e para la 
l i q u i d a c i ó n de las Of ic inas . 
L a t e r m i n a c i ó n de l a C o n v e n c i ó n 
no a f e c t a r á los derechos a d q u i r i d o s 
d u r a n t e e l t i empo en que haya es-
tado en v i g o r . 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
'te del mundo. 
L A : E d u a r d o Po ir i er , M á x i m o Soto bondades 
H a l l ; por N I C A R A G U A : Carlos C u a - , E1 ÜT]3Láo 'pHTt*nec\fi al 
dra Pasos, A r t u r o E l l zondo; por : de Psta cap¡tal> dnn(lp P ' 
C O S T A R I C A : A l e j a n d r o Alvarado b]e(>ido dnrante H r ^ c ^ 0 ^ 
Q u l r ó s ; por E S T A D O S U N I D O S j ^ ^ ^ p " ^ " ^ , ?..^ ^ anos. disfrj 
D E L B R A S I L : Afranlo de Mello ^ J ^ ^ ^ 1 1 <: réd, to Por s" seriej,! 
F r a n c o , Sylvlno Gurge l do A m a r a l , ru»«ií.»n«J on ^ 
James D a r c y ; J . de P . R o d r í g u e z , n f , ^ ^ . . ^ reciban 
A l v e s . ' A . de I p a n e m a Morelra, H e - I ̂ 1 n d ^ r n h i 'ns: d o ^ ^ o n o r . do, 
lio L o b o ; por E L S A L V A D O R : C e - j ̂ 1ndt0"17" J don Fernand0i | 
fCilio Bus tamante ; por C O L O M B I A : l e n t e s los dos ú l t i m o s de esta piaa 
I Gui l l ermo V a l e n c i a , L a u r e a n o G ó - / ^ V 0 6 * .la P r i m e r a de nuestro J 
i m e z , Car los Ur ibe E c h e v e r r I ; por martn a m ^ o d0" Fe l i c i ano R^hier, 
I C U B A : J o s é C . V i d a l y Caro , Carlos | ^ e n t e ^ e l D I A R I O D E L A MARL 
"García V é l e z , A r í s t e d e s A g ü e r o , Ma- f .pn Carabal lo , y sobrino dej di 
funto, el m á s sen t ido p é s a m e porta 
, G U A Y : Manuel Gondra , Higinlo A r - i r r e p a r a b l e p é r d i d o . 
casas para bodas y fiestas desde el bo; por la R E P U B L I C A D O M I N I C A-
, MI i , . , N A : T u l l o M. Cestero; por H O N D U -
má« ienciiio y barato al mejor jr mas R A g . B e n j a m f n v i l l a s e c a M u j i c a ; 
extraordinario Por A R G E N T I N A Manuel Augusto 
• Montes de Oca , F e r n a n d o Saguier, 
Centros de mesa artísticos y e r i g l i Manuel E . M a l b r á n ; por H A I T I : A r -
\ turo R a m e a n . 
nales para comidas y banquetes, de»* • 
j « t^nn J i N O T A . — E s t a C o n v e n c i ó n , s e g ú n 
de en adelante. SP ver4 en 8U A r t í c u l o X I V , gustitui-
Especialidad en ofrendas fúnebr« r f 9an ^ AÍTeS r e l 20 de Agosto de 1910. 
de Coronas, Cruces, Cojines. Colun* O T R A . — E s t a Ofic ina t endrá H 
FLORES Y CORONA^ 
Hacemos adornos de Iglesia» y (fc nuel M á r q u e z Ster l lng; por P A R A -
S E ATIENDE AL P 
EN LAS MODERNAS L i E i 
$5.00 a la m á s suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—F-3587.—MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 1923-1924. 
das de los d i s t i n to s Estados y re-
m i t i d a s a e l los c o n f o r m e a los p re -
ceptos de l a C o n v e n c i ó n . ^ a s í como 
documentos . i n f o r m e s , es tudios y 
a r t í c u l o s sobre p r o t e c c i ó n de la p r o -
p iedad i n d u s t r i a l . 
El saldo sobrante anua l que hu-
biere en una Of i c ina , se a p l i c a r á a 
d i s m i n u i r e l d é f i c i t que pueda ha-
ber en la o t r a . 
Las Of ic inas I n t e r a m e r i c a n a s no 
i n c u r r i r á n en gasto o c o m p r o m i s o 
Las A l t a s ^*r^es_ 1 l " ' on iTa t an í e s a l g u n o que no aparezca en sus pre-
supuestos d e f i n i t i v o s y para el cua l 
n o exis tan fondos d isponib les en la 
é p o c a en que h u b i e r a de i n c u r r i r s e 
conv ienen en p r o p o r c i o n a r a ias 
Of ic inas I n t e r a m e r i c a n a s • todas las 
Gacetas, revis tas y o t ras p u b l i c a c i o -
nes of ic ia les que contengan no t i c i a s en d i cho gasto o c o m p r o m i s o , 
de r e g i s t r o de marcas de f á b r i c a y | E l presupues to p r o v i s i o n a l de gas-
n o m b r e s comerc ia les , a s í como de tos anuales de cada una de las O f i -
las actuaciones Judic ia les y r e é o l u - c i ñ a s se s o m e t e r á a la a p r o b a c i ó n 
ciones re lac ionadas con esta m a t e - d e l G o b i e r n o de l p a í s en que tenga 
r í a . , I su sede, y se c o m u n i c a r á a los Es-
P á r r a f o 6 . — L l e v a r a efecto t o d a tados Con t r a t an t e s para las obser-
I n v e s t i g a c i ó n que e l Gob ie rno ' de ! ?.raciones que Í u z K u e n convenient . -
cua lqu i e r a de los Estados s igna ta -
r i o s les pida sobre esta m a t e r i a , y 
f o m e n t a r el es tud io de p rob lemas , 
d i f i c u l t a d e s u o b s t á c u l o s que en to r -
pezcan el f u n c i o n a m i e n t o de la 
C o n v e n c i ó n . 
P á r r a f o 7 .—Cooperar con los Go-
biernos de los Estados c o n t r a t a n t e s 
en la p r e p a r a c i ó n del m a t e r i a l para 
conferencias In t e rnac iona l e s s o b r « 
esta m a t e r i a , p resentar a d ichos 'Es-
hacer . 
L a f i s c a l i z a c i ó n de- las cuen ta de 
las Of i c inas I n t e r a m e r i c a n a s la h.i 
r á el f u n c i o n a r i o a u t o r i z a d o por e l 
respec t ivo Gobie rno , y su i n f ó r m e 
l o r e m i t i r á n los Di rec to res r)e las 
Of ic inas a los Estados contra tant f -s , 
po r la v í a d i p l o m á t i c a . 
A i m n L O X I I T . 
Las marcas que gocen de l a p ro -
t e c c i ó n de la C o n v e n c i ó n de 1910 
tados, las indicac iones que e s t imen c o n t i n u a r á n s iendo p ro teg idas s in 
ú t i l e s y las op in iones que se les so- | pago de derecho a lguno a los Esta-
l l c i t e n sobre las modi f icac iones que dos con t r a t an t e s . 
deban i n t r o d u c i r s e en la presente Las A l t a s Partes con t rn t an t e s con-
C o n v e n c i ó n o las leyes que afecten v i enen en c o n t i n u a r o t o r g a n d o la 
l a p rop i edad i n d u s t r i a l ; y. en gene- p r o t e c c i ó n de sus leyes de acuer-
r a l , f a c i l i t a r la r e a l i z a c i ó n de los do con l a C o n v e n c i ó n de 1910 , s i 
fines de esta C o n v e n c i ó n . j . 
P á r r a f o S .—Dar cuenta a los Go-
b ie rnos con t r a t an te s , por l o menos 
u n a vez al a ñ o de los t r aba jos rea-
l izados por las Of i c ina s . 
P á r r a f o 9 . — M a n t e n e r re lac iones 
con Of ic inas a n á l o g a s , con socieda-
des y organizac iones c i e n t í f i c a s e 
I n d u s t r i a l e s , para el canje de p u b l i -
caciones, i n f o r m e s y datos que t i e n -
dan al progreso del derecho de l a 
p rop i edad I n d u s t r i a l . 
M a t í a s L ó p e z 
M A D R I D 
C H O C O L, A T E S 
C A R A M E L O S 
Ind. 6t. 
\ R T I C U I . O X V I l l . 0 
Las d i ferencias en t re los Estados 
Con t r a t an t e s r e l a t ivas a la i n t e r -
p r e t a c i ó n o e j e c u c i ó n de esta C o n -
v e n c i ó n , se d e c i d i r á n por a r b i t r a j e . 
' A P E N D I C E 
IMsposiclones r eg l amen ta r t a s 
A R T I C U L O l . — T o d a s o l i c i t u d pa-
ra ob t ene r p r o t e c c i ó n c o n f o r m e a la 
C o n v e n c i ó n de la cual f o r m a par-
te este A p é n d i c e , debe ser presen-
tada por el d u e ñ o de la marca o su 
represen tan te legal a la A d m i n i s t r a -
c ión del Es tado de p r i m e r r eg i s r t o 
o d e p ó s i t o , de la mane ra prescr i ta 
por los r eg l amen tos respect ivos, y 
a c o m p a ñ a d a de un g i r o pagadero al 
D i r e c t o r de la Of ic ina I n t e r a m e r i c a -
na respec t iva , por la suma corres-
pond ien te , s e g ú n l a C o n v e n c i ó n . L a 
s o l i c i t u d y el g i ro d e b e r á n i r acom-
p a ñ a d o s de un c l i s é que reproduz-
ca la maren como haya sido reg i s t ra -
da en e l Es tado de p r i m e r r eg i s t ro 
o d e p ó s i t o , y con las d imens iones 
exigidas en el Es tado de p r i m e r re-
g i s t r o o d e p ó s i t o . 
A R T I C U L O I I . — L u e g o que d icha 
A d m i n i s t r a c i ó n N a c i o n a l se cercio-
re de que el r eg i s t ro de la m a r c a es 
r e g u l a r y e s t á en v i g o r , t r a s m i t i r á 
a la O f i c i n a I n t e r a m e r i c a n a corres-
p o n d i e n t e : ' , 
a ) E l g i r o : 
b ) F,l c l i sé de la m a r c a : 
c ) Un ce r t i f i c ado po r d u p l i c a d o 
que contenga los s igu ien tes da tos : 
' 1. E l n o m b r e y d i r e c c i ó n del p ro -
p i e t a r i o de la marca . 
2. La fecha de la s o l i a i t u d de re-
g i s t r o en el Es tado de p r i m e r reg is -
t r o o d e p ó s i t o . 
3. L a fecha d e l r e g i s t r o de l a 
m a r c a en el m i s m o Es tado . 
4. E l n ú m e r o de o rden de ese re- j 
g i s t r o . 
5. L a fecha en que exp i r e la p ro - I 
I l e c c i ó n de l a marca en e l Es tado de 
i p r i m e r r e g i s t r o o d e p ó s i t o . 
6. U n f a c í s m i l de l a marca . 
7. U n a e s p e c i f i c a c i ó n de los p ro -
I duc tos en que se usa l a marca . 
S. X a fecha de so l ic l t i i* ! de reco- i 
n n c i m i e n t o i * derechos con fo rme a ¡ 
¡ esta C o n v e n c i ó n . 
| Cuando el s o l i c i t a n t e deseare que 
el co lo r s ea .p ro teg ido como e l e m e n - j 
I t o d i s t i n t i v o de la marca , env ia r* 1 
O L V I D E 
QUE LIQUIDAMOS 
Muy pocos días nos que-
dan. Se acabó el contrato. 
Modelos de París de 
$30, $25, $20 y $15. 
regalados a: \, ••, •. - . . 
$15, $12 y $10 ' '^ ' - • • : : :> • • '•• 
Le Petit Trianón 
ir « 
C o n s u l a d o c a s i e s q . á S a n R a f a e l 
r i v N T A un jeran escrltpr fran. 
ees que, entrando un pobre 
diablo en una librería de Pa-
rís , d i jo a l l ibrero: 
— Q u i e r o un libro para leer, 
trusto de suminis trar gratis, a los y P\ vnuxo <n;il)l<>, d e s p u é s de Mi-
na» tronchadas. Sudario», etc., detdl que los soliciten, ejemplares en es- f^,. |asi cuchufletas <i<'l comerdaiK 
p a ñ o l e I n g l é s , d e esta C o n v e n c i ó n y | te sa]i6 s in su , ibr0j que ¿, qx¡^ 
de la de Buenos A ires . | r | a exclusivamente "para leer". 
O T R A . — E l texto oficial de este , r n huen Uhrero lp ha,,ría proI)0r. 
Convenio no ha sido recibido a j a cionado el l ibro a a q u é l hombre in-
en esta Of ic ina; pero como el mis- , iip citari| mafprl¡l( 
mo ha sido conocido por fuente muy mitor a ¿ se ^ 
autorizada, S » ^ ™ ^ 0 " « X " ! ! de I» venta de los libros se está en 
que tle esa m a n e r a ha quedado re- , i „„c,nt 
dactado el documento original , y 1 ' V 1 ' ^ " de c*nocer 
anticipamos, en beneficio de todos ^ P"bHco. No todos son InteUgg 
tes: hay que preguntarles, hanlarles 
de lo que pudiera convenir al lem 
peramento de rada parroquiano: «• 
ta es la c iencia del librero, mil TP 
res m á s d i f í c i l que la del comer 
r í a n t e en v í v e r e s , por ejemplo, D» 
esta manera se atiende, a los aman-
tes de la v l ec tura en las . niodern»! 
l ibrer ía s . 
A s í es romo s r trata al público «« 
la l ibrer ía M I N E R V A , de Valentín 
G a r r í a , en Obispo esquina a Bfl" 
naza. 
Venga a nuestra rasa y le eñ** 
c 52S4 3 T T 
los interesados en asuntos de legis-
l a c i ó n m a r c a r i a , el conocimiento 
del referido Convenio. 
H a b a n a , Jun io 25 de 19 2 3. 
D r . M á r l o D í a z tr izar . 
Director de la Ofic ina de l a U n i ó n 
I n t e r a m e r i c a n a p a r a la p r o t e c c i ó n 
de marcas . 
E l D r . Mar io G. Lebredo 
Digna de todo encomio es la ac-
titud de este distinguido galeno, 
que con acertadas disposiciones, al ¡ fiaremos muchas obras selectas, 
frente del Hospi ta l " L a s A n i m a s " I gunas |as c,iaies usted no cono-
de donde es director, vá venciendo, ce a ú n g}endo lina persona culta. S 
los casos de Paludismo que en los I llsted dpsoa ima rlotprn)inada, sel» 
actuales momentos son por desgra- faci l i taremos Aunque no esté ei 
5 Vfimos 1 nuestros a n a q u e l e s la tendrá de 
das maneras , porque se la niand* 
J u e g o s d e M i m b r e c o n C r e t o n a 
y c o n L a m p a r a p a r a l a M e s i t a 
m 
Tenemos nn surtido Inmenso en estos j „ e R o s h a b i é n d o l a 
t a m b i é n Igual al dibujo. Ca l idad y precie*, bajos h a b , é " d o , ^ 
Cotizamos a l romercio precios de competencia. 
VI< T O R 
D i r í j a s e 
\< >STE & Co. , S, en T 
Angeles 14. 
T e l é f o n o A-7451. 
c oW7-
tanto de día como de noche, secun-
dado por el doctor J o s é J . C h a l ó o s , 
Jefe de C l í n i c a y las s e ñ o r i t a s Her-
minia C r u z , M a r í a G o n z á l e z y E l e n a 
Pujo l , enfermeras, p r o d i g á n d o a los 
enfermos toda clase de atenciones y 
palabras de consuelo. 
E s de lamentar que nuestro con-
greso no haya acordado ya un cré-
dito para l a c o n s t r u c c i ó n de un 
hospital , de tanta Importancia co-
mo lo es é s t e , donde tienen que acu-
dir todas los enfermos de epidemias 
contagiosas. 
Grac ias al celo y la a b n e g a c i ó n 
del doctor Lebredo , que tanto lo 
enaltecen, podemos ver que casi sin 
recursos para las atenciones del hos-
pital, aquellos "capuchos de made-
r a " , se encuentren limpios y la hl« 
glene resplandece por doquier. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
E l meroido de cambios sobre Europa 
abrid ayer firme, cerrando con alguna 
pesadez. Se operó en pesetas cables a 
,14 28 y 14.30 y en libras, cable, a 
4 . 5 6 V4 . 
I - ' L a » divisas sobre New York riele-
ron firmes. 6 
Cot i iac idn » 
N E W Y O R K ob lo . . . . 
i NEAV Y O R K , v is ta . . . . . 
I L O N D R E S , cable. . . , 
I L O N D R E S , visto 
j P A R I S , cable. . . . . . . 
| P A R I S , vista 
¡ B R U S E L A S , cable 
| B R U S E L A S , vista, . . ' 
mos a buscar 
"Vosotros sabemos «vender libre* 
L I T E R A T I ' K A E S P A Ñ O L A V FKAX 
C K S A , A N T I G U A V MOI>ERNÍ 
Revis tas «le todo el mundo 
T e l é f o n o A - 4 í ) 5 8 . Apar tado 
i \ m m 
c 5145 15d-3. 
" E L PEDAL" 
M A D R I D , cable u 
M A D R I D vista 
G E N O V A , cable 
G E N O V A , vista . . . . . 
z U R I C H , cable. . . . ^ 
z U R I C H . vista 
A M S T E R D A M , cable.' .* ' 
A M S T E R D A M , vista , 
M O N T R E A L , cable. 



















Almacén Importador de 
bicicletas y Accesorios, 
triciclos, cigüeñas, auto-
movilitos, faroles, go-
mas, municiones y todo 
lo concerniente al ramo, 
relojes, gran taller de 
reparaciones. 
Se componen máquinas 
de coser 
" E L P E D A L " 
Aguacate, No. 50, en-
tre O'Reilly y Progreso. 
Teléfono A-3780. 
c5214 
G O F I O E S C U D O 
en 
AÑO X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 7 de 1923 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E , E S P A Ñ A 
C A R T A S D E C A N A R I A S PORMENORES DE UN LANCE a C I S M A C A T A L A N I S T A E L C A P I T A N B A Y O I N G R E S A LLEGA A VALENCIA UNA EXPEDI-
E N P R I S I O N E S EL 
• L a 
—llar, k 
4 M 
SR. CAMBO RENUNCIA 




Copiamos ÜO nuestro colega 
V O Í " lo sisnlente: 
"Como anoche dijimos, ayer tar-
de no celebró en el aeródromo par- j 
ticular del señor Bayo, próximo al ; TAMBIEN SE APARTA DE LA DI-1 brea y qué partidos impiden una so-
( P a r » el D IARIO DE LA M A R I N A ) . 
9 palmas, 24 de mayo. ¡nos 6ollcitai»do qu^ el Ayuntamiento 
Tcaba de publicarse el número es- nombre un representante que asista I , ^ , — i 
^ l í que " L a Prensa" de Santa! a u Conferencia Nacional de Edi- MADRID' 16 d« Junl0 
KÍV ha dedicado a honrar los mé- ficadón que se celebrará en Madrid 
Cr ' v yirtudes del veterano perlo-1 el 28 del actual 
W ¡ L don Patricio Bstévanez antl-, A propUesta del señor Valle se 
K director y propietario del Dia- acordó nornbrar al arqultecto 'don 
je de Tenerife". n u ,M,guel Martín Fernández. 
' ^ ¿ S V ^ o n ^ de Quatro Vientos, el lance entre los K ECCION DEL PARTIDO REGIO- i lución armónica con Cata luña . .^ 
trida3 P^V1:8 ue en cariarlas n n l l . l ^ L « con8tlAt"Ida por señores Gallarza y Bayo. NALISTA Nosotros hemos combatido dura-
_ nuestra coloma en Buenos Aires con-, ^ del dominio público la noticia, ment.a ; / 3eñor cambó cuando le, he-
podamos añadir algunos detalles de Madrid, 13 de junio. mos visto azuzar rencores y atizar 
interés acerca del Incidente que mo- E n los actos de propaganda que ¡odios contra España: cuai>lo le he-
tivó el lance y de cómo se celebró • realizó en Cataluña la Liga regiona-1 mos visto denigrar al Poder central 
t H tor A?1" .,".a éete, v las consecuencias que ha te- Ugta durante las últimas elecciones, y mermar prestigio v fuerza moral 
P*""^ Solariega de Gracia, y retra- J a n ^ !tnCi"° í Jní" nido- k en su resultado, veíase cosechar a l | a ia3 autoridades de Cataluña: cuan-
• l a C ^ ?os miembros de esa nobre que ha ^ c l d o *lná-1 s , orig,no la CUe8tlón por un inci-[ señor Cambó los frutos de su poli- do le hemos visto entregado a una 
t0* un los Estévanez y los Murphy. Q ! • . n a . t a Hq .¿H1- í ento ocurrido hace tiempo en el . tica incierta, llena de equívocos y' política de habilidades que no po-
^ 1 nublicación cuyo objeto es no 7 " * ^ , „ ^ f i r o ° i aeró'll,omo (l0 Getafe. que interina-| habilidades. Discípulos de sus pre-, dIa producir otro resultado que el 
,fln solo rendir un homenaje a don , l ^ r á S t í S í d S m í r S ^ tneEt? mandaba el capitán don Joa-¡ dicaciones de antaño, alzáronse cor.Mde lanzar a los exaltados ai separa-
tan soio i i - OM^TIHO!0 08' 103 quín Galiarza. I tra él los exaltados nacionalistas de i tismo o al terrorismo. E n cambio, 
S*. presentó en el aeródromo el j la Acción Catalana, y se le llevaron ' CUando el señor Cambó, transforma-
^.Uivan el periodismo y las letras,. tinúa con gran actlvi(lad BUB traba. 
•a loanra del Ilustre compañero, de jog para honrar la memoria del ilua-
arias. ?! egregio hermano don Nicolás y de tre htjo de fída ^ esclarecida estirpe. Se acom-! E l j 0 T ^ 
pafian grabados que ^dan^ a conocer, prc38ntado ya -ün Sencln0 pero" Uft- i 
Patricio BhO procurarle un auxilio ^ cualeg hacienao Semicírcul 
económico, del que estft desgracia- entrada al monumenfro. E n 
los darán 
el patio 
preaoncla en aquel sitio estimó el de diputados provinciales cele- Un lado sus prejuicios partidistas 
señor Galiarza condenable, tanta ^ ^ ¿ ^ i ei pasado domingo. Pocas ho-| tuvimos para él todo respeto y en 
que denuncio el hecho a sus superio-j raa hace que en uî  acto público de alguna merecida ocasión le prodiga- 06 el "Barc.eló". Subieron a bordo el 
res. j ia Liga el señor Cambó veía Inte-j moa aplauso. capitán general y 
E l resultado fué que al señor L e - i rrumpj(i0 gu discurso con frecuentes: Pero el señor Cambó olvida pron- ¿eB 
•^"""-V» mnv necesitado se ha ven- ' " " T " * """" " T i capitán lecea, intimo amigo del se- buena parte de las huestes, y le pu-ldo en Kobernante español, se preocu-
^ r ^da a y á T d o ^ dos ^ Bay0( y t&mhléa Ue. en trance ¿jfídJ en las elec-, ^ dge0problemaS'nacionales y ol-
•ÍJas Los ejemplares han sido ad- S e o p e d e s í a ^ consigo a una persona cuya | clone8 generales, y le vencieron enivldaba sus exclusivismos y dejaba a 
quirídos a precios muy altos ^ Gald¿¿7 ' 
El Ayuntamiento de la capital ad-, A ambos lad03 del muro 8e cons. 
qulrió dos por mil pesetas. Muchas truirán asient08 para lo6 iectores que 
' corporaciones y particulares han da- ncurran a la biblioteca que será 
rd0 pruebas de gran generosidad y: Ingtaiada en la casita colojiial. Este 
• patriotismo comprando números por eS( a grandes rasg08i el proyecto. 
]0S que han abonado considerables j En ouanto a log fondo*par^wall-f ^ í ^ ^ 
' " c ^ o p s n r l a r á - . . así varios mile^ dP zarl0, la com,síón ae P,1"0^00®015^- capitanes D. Joaquín G. Galiarza y 
S e j r n u f s e ^ nerl03 mediánte la celebración de D/Alberto B&yo^ Fué el primero a 
pesetas que serán entregadas a don fiestas y una suscripción popular que : l m , seKUnd-0 v éste retiró la 
Patricio en nombre de su país, don-, t . tlemno orodu- , g ' y i L v -
l \ , f « CA 1P nn ip rp v n r i m i r n .seguramente en poco tiempo p r o a u mano al tiempo que pronunciaba 
^ I E ^ o catorce al bras á l { tra el ^ ^ 6 ^ V ^ i n ^ - & -bu3-&T 
,eS de pesetas contratado por el Z 1 1 1 ^ ^ ^ e r m e n o 3 que m > B Í l n í S Í ^ X S ^ í l ^ f ^ RoluCTlÓn ^ - * ^ , 
Avuntamiento de Las Palmas, se; dificultPades - de últlma hora( que la ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L a ha encontrado renun- JO1UC10 
aplicará a la realización de diversas . iración del monumento se He-¡ ^el S r c to a hablar a1 la ^ e c c [ ^ ro ítlcHa d« la ^ 0 a 
obrar, públicas y reformas, entre las ve A CABO EL I O de octubre próximo ? ejercito a hablar reservaaamen L a reglonah8ta y ai acta de dipu-lmo, es 
= fitrumn inq «íic-nipntp«.• i i oe ociuore pruximu, te con el genor Bayo, Cuando la en-' 
cnn I r l Z f f i n Z t f , ^ p t n i n r p « - c o n s t i t u y e n ( í o Un0 de Ioa m á s lmpor-1 trevista terminó, el señor Bayo se " C? J Z n l a W n t ^ L d r r ^ tanteS Í6SteÍ05 del Dla de la Ra,Zf' d e s p i c ó d* sus compañeros (Ticién-navimentado y alcantarillado de la — - R , pX-eobernador civil de Vlz-L»„,- . ^ i _ « n - i 
CION DE HERIDOS ¥ 
V A L E N C I A , 14 de Junio—Antes de rallo Cuesta Po«a, Caballería Farnesio: 
la hora anunciada para l a llegada del!Pedro Alonso Comián, Regule.rMS Mi-
buque-hospltal "Barceló" un enorme ¡ guel García Moreno, Princesa; Denic-
jrentlo ocupaba totalmente los muelleB | trio García Vega, Zaragoza: cabo .lu-
de la Trasmedlterránca, junto a la es-1 l ián Moto Barroso, Navarra; Antonio 
tnción sanitaria. ; García Seova. Ramón Castro Barton, 
A pesar de las disposiciones y medí-1 Manuel Vlftal, Antonio Montero Gar-
das adoptadas para evitar la agióme-1 cía, Gumersindo Lópe í Corral, Arturo 
rnclftn, no fué posible impedir que el Quintero Arias, Francisco Santos Pe-
público invadiera el muelle. reirá, José Pér^z García, Salvador Gar-
E n el espacio cercado por fuerzas' cía García, Navarra; Manuel Porra Se-
de la Guardia Civil y Seguridad, se; rra, Guipúzcoa; P'eliclano Cid García; 
süuaron una compañía de Infantería de | Agust ín Bautista Bernal, Ramón So! 
Mallorca, con bandera y música; una | Cambr.a, Emilio Várela Selda, Manuel 
secci/jn^d? onda uno de-los Cuerpos de Piflelro Comba, Claudio Gutiérrez Mar-
la Guarnición, gran número de camillas tínez. Várela del Haro, Antonio P'er-
militarea y de la Cruz Roja, fuerzas ¡ nández Fajo, Francisco López Carba-
de Infantería de Marina, y 40 auto- lio, Antonio Mlrallea Sorlbe, de Isabel 
móvi les cedidos por particulares para la Católica; Eduardo Cru^ Gil , Coman-
el traslado de los heridos y enfermos. 
Esperaban a los soldados todas 
.•.utorldades civiles y militares. 
A las cinco y medía de la tarde y a 
los acordos de la música militar, atra-
dancia de Infantería de Melllla; Isidro 
Llórente Segura, Arti l lería de Asalto; 
cabo José Pascual Martorl, cabo Ve-
nancio Santa María, Comandancia de 
Arti l lería de Melllla; José Gafterín Or-
tlz. Regulares; cabo Pedro Torres Crla-
todas las autorída-¡ do, Princesa; cabo L u i s Larraceleta 
García, tercero de Arti l lería; Domingo 
cea ee le trasladó a Africa. [interrupciones, y tenía que apelar, tamente los momentos que ha teni- K I jefc de la expedición, capitán Trl-¡ Cid López, Ingenieros; Pedro Bravo 
A poco do ocurrir esto, ae encon-j para cont-enerlas al ¡VLsca (Jatalun-1 do en su vida de política clara y vlfio. dló cuenta de que durante la tra-1 /«-arcía. Antonio García Campos, San 
ya!, parodiando a! comediante poco i franca, de convivencia y compene- ves ía no había ocurrido nada de par- Marcial; Máximo González Pérez, Inge-
afortunado de la época de Fernán-j tración con el Poder central. Su úl- tlcuiar. 
do V I I . . . i timo acto prueba que un espíritu im- Inm¿dla(amente comenzó e l d e s e m -
E r a lógico que estos hecnos amar-1 penitente le guía. Decir a todo el barco A1 aparec6r el primer soldado en 
garan y entristecieran el espíritu del partido regionahsta e n ^ M * 5 5 Í - la escalerilla, ae Inició un aplauso ge 
dados los expedicionarios a los hospl-
. neral. que duró largo rato, 
bastante fuertes para Impedir toda, prlmero desernljarcaron lo8 herldo(> , 
solución armóifca, es lanzarlo en- n hacerl0 por au 
nacionalismo y al separati8-(pie y á ^ ^ que necesltaban ayu. 
_ g a regionansia y at ac ia ue o i p u - , " - . es culpar a Madrid, y a B9Pa-!fJa realizarlo ) 
con el señor Bayo. Cuando la en- | tado a , Corteg p0r Barcelona, que ña. por lo tanto, de 6us reveses per-j J amente 8e proceiy6 a la dls. 
ha devuelto a sus correligionarios.: «onales, del fracaso de 811 d « s a t ^ a d a • trlbucl6ni y cn cammas, automóvi l e s y 
F l ex gobernador civil de Vlz-! w - V " « . !No Interrumpirímos nosotros estas | política, y enardecer las pasiones de 
Í W . ensanche y urbanización del: caya E i J ^ ^ S alesinfdo ! 8t1^qMilitaares Pre8entarSe en P r I - k e r e l l a s civiles si en el documen-!Bus partidanos. efi, finalmente, ha-. 
aSe0 de Chil; parque Santa Catall-1 cienteniente en la ciudad de León. ' p X o n e , . quedó a resultas ñ é i ' & 0 n *6nOT í ^ " T i za de soluciones armónicas que 
na; mataderos. era adre del capitón de l ^ f ^ i r U ' ^ I f l l ^ m S m S ^ SU1 determinaclóIÍH no inCUrrie-i doS d e l i m o g arm6nlCaS ^ ^ | Terminado el desembarco, la . ftM^ 
% T G a b Z e eamLitefariod%oS^^^ ex-delegado de! Gobierr^, en ^ u X T n o * ^ el «eñor Cambó * * *** asistieron al mismo desfilaron 
T s e ^ T ^ J O - i ~ y ^ J ^ ra^i^ - e v o daño, de inmensa trans-
obras del teatro "Pérez Galdós". In-' ^ ? ^ ¡ ¿ 2 * nublTca una dís-1 P,d Ó !a feParacló+n del CuerP0 a <lue 'dos catalanistas, sino a este Madrid | cei pénela, a España y a la misma 
•rrrnmnidas durantp lar^n tiemno ~ j f ^ . PUDnca nna ais pertenecía, y anteayer se le conce-¡ d r au t n tolerante y gene-! caU8a a.ue aparenta defender 
terrumpiaas auranie lai go tiempo. p0SiCión anunciando un concurso de ¿ .A „ n r d(1prfitn nnhlicad'o PTI . Pecaaor, que iau lu ie ianie y ijene 
El Ayuntamiento abonará deter- fraglado para pr0Veer la cátedra do - n i a H ^ O f l ¿ f ¿ " Publlcacro en 61 roso se moatró siempre con el señor, 
Binadas cantidades al Gabinete. ¡ b r e c h o nolítlco de L a Laguna. I inmediatamente quedó concerta-! Ca.mbÓ- ImPOrtf ^ ^ « n consig-1 
oncena ,nadas SUs propias palabras: Es una 
otra clase de vehículos fueron trasla-
f á l t a l e s preparad 
De "Él Imparcial" de Madrid. 
nombrado catedrático ^ el lan" Aoadrinaron a los ad. n a u ^ ^us y iuy .^ yam^aS. ^s 
Instituto de L a Lagu- an.e. Apaarinaron a ios a ¡realidad evidente, que se palpa 
instituto ae ua. ^agu Versarios ios capitanee de Infante-i dpntTo del m i n i i n 
ote don Antorlo Martí- ría SOÑORES R Í O » v Armiio el dp Ca- ^ ^ fP f f V 
r, a^aimPnr0 riP^miso I Llan,S^0res.K_0" ¿e Madrid, entre hombr. 
y fie 
po-
JTSA CARTA DEL SR. CAMBO 
Barcelona 1 2 . — E l señor Cambó 
ante el capitán general. 
I . I S T A D H K B K I D O S T B i m B K O f l 
L a relación de los soldados heridos 
o enfermos que llegaron esta tarde en 
el vapor "Barceló" es como sigue; 
Ingenieros Aviación, teniente don 
Luis Maestre Pérez, contusiones. 
Regulares de Alhucemas, teniente 
don Joaquín Martínez Vaca del Rey, 
herido de arma de fuego. 
i derecho político de L a Laguna 
—Ha regado a Santa Cruz la com-i j ja sjdo 
' pañía Guerrero-Mendoza, que ma-! de iatín del 
fiana inaugurará una breve serie de; no ai ca fprdntp 
funciones con " E l caudal de los M - n ^ V ^ J * * * ^ - b r e s y ¡ha dirigido al presidente de la Liga 
los", el celebrado drama de Pinillos.' na pl Pareo d? capellán de la Casa Dau , sen°r KA,n0 ^ S a i r e r ® z / e 1 partidos bastante fuertes hoy para1 regionalista, don Raimundo de A b a - . 
Viene también con la compañía el ca l 'd 5e N u e T J ^ Señora del Ro^ ^ F 1 0 ™ 6 ^ ^ eeñor Peláez; todo* j que nada pueda hacerse contra su¡dal! urfcl carta en la tfa« renuncia a Reiruiare» de Melílla, a l f éres don 
literato v dramaturgo Jacinto G r a u , ^ Madrid no i afectos a los servicios de Aviación. ¡ voluntad( rai persona provoca líos-! la dirección del partido y a l acta | Joa(luln gantos Vivanel, herida de ar-
enoso de la actriz señora P e ñ a - j ^ É ^ Vapo^^ K t ó Í o S I t t ? d ^ • S L " VlVaS 7 Profundas de diputado por Barcelona. |ma d6 fueíro. 
.randa. do a LVas pal^as el nuevo d e l Í A > ] ' S ^ ? i i • » « S d í e S J S S S es í1"6 instituyen por s solas un mal j L a carta dice aaí: I R e s i e n t o de Alhucemas, suboficial 
- L o s vecinos de la Aldea de San del Gobierno en esta isla, don ^ J ^ l f e w . i ^ 1 ^ » ^ » ? J f S i í o Í K ? / * ^ ^ ^ POlítlCa eVO" ¡r. !:stl1mado a™S0 y empanero ldon Faustlno Andrés J iméne , . heridas 
Nicolás han vuelto a acudir a las co- tonio MÍCÓ V Muñoz jefe d e a d m l - j n 5 H HI I e p 0 a en g a e lutiva de concesiones parciales, de ¡ Desde hace muchos meses tengo elide arma A* tuego. 
lumnas de la prensa, rogando que nistración cIvll. . ' T o r r e n R e n t a n t e « del señor R a « P ^ c ! « n * r m & U < » del pleito catalán;convencimiento de que mi Participa- Relaci6n de heridos: Cabo José Gax-
se llame la atención de las autori-| , E n el mlsmo buqUe llegó t a m b i é n L 0 e - J * ^ ^ adelan ar ur| paso mientras ción en la dirección de la política de c!a Sendra. del Reglmlento de la Prín-
IMades judiciales acerca del procedí- don AgUStín Velarde, secretarlo do I ! ' cVnfflctenoÉ d ? ' Í ^ Í S M 2 t V ? i ^ 0 - . * r , n c i » a l ^ m*« P » , 1 ^ » le hace más ™al 1 ^ b l » n cesa; soldado Basilio González Zara-
diento que se sigue en el viejo piel-: la Dplegación. que estaba- ausente resv-cto a 6u o o n t e ^ ^ valedor." a la Liga y a su polít.ca. y que la go^ y sargento Manuel García Ca-
to sobre posesión de aquellas tie- con licencia S r I S S contenaiente, a causa | e8ta fuera la realidad, y no 1 aportación de mi evsfuerzo Personal, 1 rreir0i de MurCia; Ventura Encarnación 
rras, pues los ánimos están excita- , —Día^ pasados estuvo en esta W u 4 ^ ' ¡ ^ í " S ? ^ 5 ^ ^ Í 5 3 " { ^ S ^ m 8Ítliación, deu la Política en i que el estado de mi salud condena [Fernánde2 de San Marcial: Boidado Ce-
dísimos y se temen graves sucesos. idad «1 distinguido escritor Amér ico ldo n í o n u S e S S o i T e d u e ^ s P vPr 1 ? a que a n t ? hemos señalado, ja interrupciones y paréntesis funes- nador Montaria Avlla, de san Marcial; 
El pueblo se juzga atropellado en Castro, que marcha a la ReRÚ1>U<» l ^ venido el señor Cambó aL tos. no compensa la suma de hosfri- • Rlera Conc0( cabo Antonlo Gar-
eus derechos, y protesta en todas las Ar{rentina. • def señor Gan¿rza^^^^ l hU? era señalado ai|hdades que atrae mi persoim. y que. de Mira de Re(fulare.; 8argento 
formas. | ¡ han ir|vitado la Facultad de ^ o n o s f d ó n rechazaron esta | paÍ6, anteS de retirarse, qué hom- por mí van contra la Liga contra PU, vnlalba Fttp$í a g e n t o F r a n -
Las denuncias se suceden contra FiiOSofía y Letras de la Universidad 1 F n su vista los r p n r p s p n t n n t p j ' — ¡ p o l í t i c a y contra los ideales mismos císco R Í 0 8 COELLO> CABO RLLFAEL LA MO 
naria ha establecido sus oficinas en sajeros, en su mayoría trabajadores p e n t f c á o * o ñ * t o í ¡ ^ que ^ « ^ c n e n t r a muy resentido; im-les una realidad evidente, que sejml-1~""Zamorano geeundlno Arguelles Díaz, 
el local donde se hallaba instalada del campo. ferlerldad. que no tiene defensa al-
ia Escuela de Comercio, previo tras- i — E l vaoor "Atlante" correo ae , 
io^„ „i ^-P- i , vopui ^.udULc tuneo ue guna a arma b anca, pues tiene una 
lado de esta al edificio que ocupó ia Transmediterránea, qué salió ha-el Colegio de la Soledad, adquirido ce pocos días para Cádiz, sufrió un do con ocasión de la catástrofe que 
P ^ J A mfnci0nada corPoracion re- grave accidente que puso en peligro; derrumbó la Comandancia de Meli 
pjsibiiitándole incluso para perma- pa y se mastica, que dentro del mun- ; Sebastián Jiménez Llcrana, Alejandro 
necer en guardia tres roturas de f do podítico de Madrid, entre hom-1 ^Trtiano ^ares. 
nleros; A g u s t í n Castillo Ajo. Valencia. 
Relación de enfermos: soldados Juan 
Martínez Fernández, de la Princesa; 
Emiliano Molina (Jómez, de San F e r -
nando; cabo Euge.nio Prensa Monje, 
de Zaragoza; Pabló Carmelo Diego, de 
Toledo; Del f ín Lórlga Domínguez, de 
Vergara; Celectlno l'enllse FernAnde», 
de AlcAntara; Alfredo Rodríguez P l -
ftol. de la Comandancia de Melllla; Jo-
sé María Arenas Nicolás , de Artille-
ría : Alejandro Magán Gómez, de Sa 
nldad Militar: Manuel Martín Bigno. 
de Alcántara; Francisco Fernández Ba-
jo; Enrique Ololla García, de Albucra; 
Ceferlno Fernández González, del PrÍ3-
olpe: Valeriano Pérex Olivares. del 
Rey; JFSÍIS Navarro Fore», de la Prin-
cesa; L u i s G»,rcta Alvares, del Prín-
cipe; Juan Freg Trevlfto, de la Coman-
dancia de Melllla; cabo Solano Calvo 
Berrando. de Intendencia; José Iglesias 
Víelo, de Isabel la Catl íca; Juan V i -
dal Puzel, de Asia; Antonio Reyes Ro-
meto, de Alava; Pedro Gutiérrez Ar-
cas, de la Comandancia de Melllla: 
Fortunato Sánchez Arlxa. de Ingenie-
ros; Gonzalo Cimarra Juárez, de F a r -
reslo; Benigno Torre Oriol, de San F e r -
nando; Arsenío Día* Fldela Portalet, 
de la Princesa; Vicente Perú Cremades, 
de la Princesa; Manuel Nieto Ocafta, de 
San Fernando; José Alvarez Bardo, de 
Zaragoza; Aurelio Rodríguez, de Zara-
goza; José Ropoll García, de Almansa. 
Juan Píxarro Pérez, de Gerona; Eu-
seblo Diego Fernández, de Valencia; 
Victoriano Calvo Vaquero, de Navarra; 
José Soler Fúster , de Albuera; Gene-
m.so Pérez Garrido, de Isabel I I ; Juan 
Torta Esquiruela, de Garellano; Anto-
nlo Pera Ruiz, de Pav ía ; Felipe Castro 
Martín, de Guipüzcoa; Sebastián Jimé-
nez Dentrán, de Alcántara; Isidro San-
tos Serrano, de Alava; Cornelio Alfaro 
García, de Melllla; Esteban Fomeda 
Bermlnches, Jesús Salinas Carrasco, 
cabo Lorenzo Gómez Gutiérrez, de Afr i -
ca; Francisco López Chica, de Africa; 
Cristóbal Ortuno López, Fidel Pardo 
Atienza; Hellodoro Valencia Santiago. 
• cientemente 
• ^ 7 " ^ ^ , CÍUdad A e .Guía s e , i n ^ ' - bada'fo"osa en "Arrecife .'de L a ñ - T l M O O españoles, imponiendo a la 
nación enormes sacrificios, que com 
brazo, curadau en el Hospital Miii-'bres y partidos bastante fuertes hoy 
tar do Carabanchel; luxación de co- para que nada pueda hacerse contra 
do derecho y luxación de la mano de- •» vo untad, mi persona provoca hos-
Cafo Cano Ceferl-jfle Art i l ler ía; Santiago Juárez Fernán-
: ! S a ^ K e n ! 0 ^ ^ ^ L p / a victoHano Mar-|dez;" de la Comandancia de Arti l lería; 
no FernAndez uopez, V ^ ^ V * " ^ paj | Juan Martíi 
al buque y le obligó a entrar de por dos veces, la última_ en ¡ t i l i d a d e ^ t f . n . . ^ I v ^ _ y P / ^ n d ^ wo ^ A l v ' r e t ^ i ^ I t r t . ,11 ligero de Ar. j f «'•nando_ _del grupc 
ínez Martínez. Pedro Arroyo 
vdió el taller de pirotecnia de don zarote 
El pirotécnico saüó precipitada-i y gracias a la prontitud con que pu-
te Péraz, Arti l lería de Montaña; P a ' 
otro accidente de aviación en Gevi-I que corptituyen por sí solas un mal,111" Alvarez ^laestre 11 l ^ ^ o * ' ^ i ízamela Madonos, de la Comandancia 
Ha i insuperable para que la política evo- M«W*fí sargento Jo«é ^ rn de Ingenieros de Melllla: Matías Gar-
rtez. Comandancia d^ - ^ t ' l l e r í a c ^ Romero, de' Intendencia; Abel Gi l 
Mellado ominguez,, ^ », j. ^ N M ~ , 
sargento Angel Galle-1 Pérez- d6 Alcántara; Ramón García 
suboficial don Ga . | O r n a d o , de Andalucía: cabo Maximl-
briel de la R i v a GalAn. de San Mar. ¡ ^ . Sebast ián, de Gerona: José Martínez 
Primero. Que en le autorización Pre^pntado utilizando el arma d'e i más notorio valedor. 'c lal; soldados Juan Torres Sánchez y Salvador, de Sanidad Militar; Ama-mente del taller, gracias a lo cual dieron prestárselos varios barcos Que se solicita nada hay que haga fnepo. en que el señor Bayo le I Podrá parecer inconcebible a al- piai: • 0 * ^ ^ 7 " " y ^ o n ^ ^áe la Pr ln- |ranto Mllftoz Moreno, de Toledo; Six 
salvó la vida. que ge hallaban próximos, se pudo j presumir un ataque a la prerrogativa1 concede tirar primero a l a distancia I gunos espíritus sencillos; pero los Mamieí, ,0 .1' Lóoés del Príncl- to Sánchez Martínez, de La Princesa: 
— E n l a próxima sesiór del Ayun-'evitar una catástrofe. ccnetituclonal v política del senu-í Que el señor Galiarza solicite, acu-I conocedores de la política madrile-Jc¿sa: *Ian"el z santocul Lu-'cabo José Torres Bernardo, de Albue-
tamiento se t r a t a r á del informe de la E l "Atlante" llevaba-tin- gran nú- 'dor ; y de el señor Bayos al encuentro en I ña habrán de reconocer que digo Pe; cabo Manuel .om c „ r | r a : paScual Romal Laporta, de Inten-
gaclna técnlcn sobre proyecto de un!meí-ó de viajeros procedentes dé las j Segundo. Que resulta rectamente' dichaB condiciones; pero haciendo , verdad al afirmar que por alguno,01^0 pin"0' ,^en m - de ^ . ¡ d e n c i a ; José Torrens Pareja, de Za-
ipeposito flotante para carbón en el islas todas, que" seguirán viaje en «piieado el artículo lo de la ley Je1 ademós constar que mientras núes-[ de sus hombrea más iifluyentes y j v a j a l . Emilio A ftzauez ' HernAnáea I P^101-68: Manuel Rodríguez Díaz, de 
interior del puerto, que solicita domotro buque de la misma empresa. 9 de Febrero de 1912. en virtud d^l'tro representado ha permanecido en i poderosos hay la decisión de cerraf- ,varra: Bernardo can or . ^ 0ña'| Navarra; Antonlo González Rodríguez, 
Daniel O'Shanaham. » , Y l ^ averías' serán reparadas en cua] con;pete a l Consejo' Supremo de! Prisiones Militares un mes. el señor ¡me el paso a una actuación franca yi*16 Andalucía; sarg-en o rftrcia de Farnesla; Cesáreo Otero, de Zara-
I ~ S e "a presentado a la Alcaldía.el puerto de L a Luz. > ¡Guerra y Marina el conocimiento dol Gal lar7a ha estado en completo y ' decisiva, dentro de la política gene-1 l é p a l e s , de Guipúzcoa j ó s e 
«na comisión de l a Liga de Inquill-I Francisco GonzaJoz ü í a x . lias causas contra senadores y dipu-' constante entrenamiento del arma I ral española; a estimular, a m a n t e - ^ y . ^ Isabel la Cat0Uca' s^lt l la . 
tados; primero, cuando éstos fueren po^ él escogida. ¡ ner irritada la conciencia catalana.! Pedro Morcillo Moreno, • ^ ' 
mi'itares o marinos no retirados; se-l Hacemod además presente que he- llmpidiendo toda satisfacción a las Francisco Mufiiz Cortador, 
gundo. cuando el hecho esté compren- mos pedido reconocimiento médico más justas aspiraciones de Cataluña Graclán Criado Rublo, Ae ^rtoa; sar E SUPLICATORIO PARA PROCE 
AL GENERAL B E R E H R 
Tudela. del 
goza: Antonio Delg-ado Rico, de San 
Fernando; Vicente Aliaardo Vela, do 
Burgos. 
Jesús Querol Díaz, de la Comandan-
cia de Arti l lería de Melilla: herrador dido en la ley Pen<al especiaf d"! Par^ probar la veracidad de estos y dificultando la solución armónica pento Francisco Sánchez 
¡Ejército y de la Armada, y tercero.' detalles, rechazándolo la represen--! del pleito catalán, que constituye l á b r e l o de Voluntarios; Antonio ( 
cuando el procedimiento ñ o se dirila i tación contraria y haciendo hinca- esencia de mi sigr^ficación política. ' rroz: Sandalio Hernández y Entracrer, | pero: sargento Juan, Quesada Arga. 
adonis contra otros senadores o di- pié on que se verifique el encuentro i Y esta realidad crea la absurda CesAreo Cruz Ferrer y Manuel Lozano Intendencia. Santos Urquijo, de Gai 
T E X T O D E L D I C T A M E N 
El texto del dictamen emitido por|eff.cto lo acordado, .el Conu-ejo Su-
'a Comisión de senadores encargada[ premo de Guerra y Marina solicita 
Reexaminar td suplicatorio del ga- la autorización necesaria del S e n J f L ^ . J ^ ** 'ncidente 
ncral Berenguer dice así: do para procesar al citado generar ^ ^ J ^ ^ ^ 1 ! ! ^ . . 1 1 0 ^ ^ 6 ílue Pon,í¡,a el ^ 
"Al Senado: 
Kn la providencia del Consejo Sa-
l-remo de Guerm y Marina se estima 
JlUe de los resultados del sumario, 
''según cabe apreciarlos en el estado 
a('lual de la caasa, se deducen vehs-
tn^ntes indicaciones de que el general 
divis ión don Dámaso Berenguer.| renguer obedece, tan sólo a la lmp.?-| Palacio del Senado, a 28 de No 
0,1 el ejercicio del cargo de general | riosa neceeidad de poner en claro lasiviembre de 1922". 
0,1 jefe del ejercito de Africa, inc.i-; responsabilidades en qüe aquél pue-
rrió en omisiones o negligencias que da haber incurrido con hechos de ca-i R O Í S A D F M A D R í n 
ocasionaron graves daños en opera- u,cter puramente militar, s in que enl ovt,ort u c i r m u n i U 
de 
| tii:t-ma  u m  í  o  O i- ie OH  a  u i i u í PI u i u i i «a i  l i iui iu  i  r jsuraa ce ár  ^-IUS J-CIVC, j - re-
rutados. ni soora otros hechos res- a esparta precisamente." paradoja de que yo. por mi perma-! Ramos, ríe Regulares; José Rodríguez i llano; sargento Juan Jaime Ailemich. 
] e';to de los cu.ries tenga competen-, "En el encuentro, celebrado, como ' nencia en la dirección de !a Liga,'pareja, del Regimiento número 5; sar-, de Asia: cabo Manuel Alcena Sorno. 
cía la jurisdicción ordinaria. 'va dijimos a las tres y media de venga a ser un obstáculo, no eí úni-'gento Sobrino Alonso Boente. Fernán- de Pavía: Juan Mari Pntrl, do, San 
E n efecto: es evidente que el se- la tarde, el eefior Galiarza recibió co. pero sí uno de los principalea,'do Castillo Pérez, de la Comandancia Fernando: Alfonso Fernández, de Isa-
rador don Dámaso Berenguer es mi- uno herida grave que le interesa el pava el triunfo de la misma poli- de Melilla. Ib<íl I I ; Alfredo Aroca Sevilla, de Al-
litar, que los hechor! e'tán compren- h íg ido . Qued» en Cuatro Viontos tica que dentro de la Liga he defen- Cabo Máximo Alonso Vicario. del,cAntara: José Vila Sala, Antonlo Ote-
didos en el Código de Justicia militar corvenientemenie asistido, y duran- dido siemprp, y míe ha venido a ca- recimiento de Arti l lería a caballo; Au-j ro Javor. Antonio José María Crespo, 
y que el procedimiento se dirige só- te ¡ i noche experimentó bastante racterzar su significación dentro i\ • .[«le Cerlñnia; Pedro Canals- Burgos, de 
lo contra el Citaba senador y única- mejoría." Líá política catalapa. Y por natural ia Comisión de Arción política y de Asia: Salvador Prat y José Conde Her-
mer.te por hechos de la competencia Tenemos informes, según los cua-j retrueque, las hostilidades vidriosas ia junta de la Liga, os acompaño la nándas, de Alcántara: José María Me-
del que fué prota- y 133 resistencias apasionadas que renuncia del acta do diputado por dina, de Almansa: Jaime García Bielsa, 
Lecea, nada tiene yo suscito entre muchos de lo,̂  di- Barcelona. Yo no sé si vendrá un: de Africa; Juan Espinosa Porra, de 
lanco 
separarse del Ejército, que formuló ; de da Liga, a la cual, de esta mane- gatearé mi esfuerzo: pero mientraa Agustín Lasóla Moreno v Domingo Or-
el capitán Bayo , ¡ra. vengo tambión a perjudicar y a este momento no llegue—y es po- tiz. de Arti l lería; José Roca Portes de 
L a instancia, según la versión a debilitar dentro de Cataluña. . sible que no llegue nunca-yo acom- San Fernando: Juan Palaflx Cruz 
clones militares, y que. por de pron-; manera alguna se vislumbre que el1 M A D R I D , j - l i o «. 
tc y para los efectos de la instruc-; procesamiento se intenta para impe- L a s cotizaciones durante el día d« 
clón deben estimarse comprendidas; dir que don Dámaso Berenguer pue-jnoy se desenvolvieron como sigue-
eD el artículo 275 del Código de Jus-ido ejercer plena y libremente sus, Esterlinas 00 
ticia militar, lo cual justifica plena-j funciones de senador. No debe olvi- E'rancf.8 " " ' 
^^nte la proputsta de procesomlento; ciarse que la inmunidad parlementa-j R n i CA TíV P A D r V I HMA 
í,1rmulada por el consejero instruc-1 ria figura en la Constitución,para de- D U L O / \ l»r. D A I v L t L U l N A 
íOr en su escrito de 27 de Octubre i fondor ál senador o al diputado de B A R C E L O N A , julio 6. 
úliinio, aun prescindiendo de los car-. cualquier ingerencia del Poder ejecu- D O L L A R •; v0 
^ que pudieran hacerse al mismo) tiro o judicial, o do cualquier otro R O I S A TiV Í O N D O C C 
8ci!eial en relación con otros precep- origen encomendado a impedir la! m/t-3A U E . L U H U I V I L O 
|ía legales, y en vista de los méritos inurvención parlamentaria. o a dis- L O N D R E S , julio 6. 
ofrezcan las actuaciones sucesi-i ^inuir la independencia política del! consolidados ror dinero 56 7|8 
âS!". y estimando ademas el citado; representante en Cortes. E l Senado; unidos de la Habana, 73 3U 
^nsejo que "cualquiera que sea la es juez para apreciar soberanamente. Emprést i to Británico 5 0I0 99 21* 
Reacia que a su tiempo y en definí-; las circunstancias de cada caso, y eŝ  Emprést i to Británico. 4 l ' l 'o o 97 tu 
l'Ta deba reconocerse a las autoriza- ¿u, deber cubrir con BU protececión a: . - .7_ 
1̂0nes que el Gobierno haya conce-nodos y cada uno de sus miembros,! V A L O R E S A Z U C A R E R U i 
"'fo al general Borenguer en re ía - tvro en manera alguna puede el Se-INEW Y O R K julio 6 
Clón con el desempeño de las funcio-mado interponerse como insuperable| 
de éste, no es «posible dejar de ¡obstáculo en la pronta y recta adml-i Amer,can Sugar.—Ventas. 1,400; alto, 
tener hoy en cuenta, para los fines; nistración de ia justicia, llevando la!66 l',í bajo' 65 li2: cierra 66 i|g. 
del Procesamiento que en términos i inmunidad pa-íamentaria más allál Cuban A"1""1"" Sugar.—Ventas, 5.400 
Peñérales taies autorizaclomes d» : de los límites que la justifican. Y si alto' 2': baJ0' 25 3I*: cierre, 26 7|8. 
ringün modo pueden afectar al cum- ^l Senado debe ser siempre escrupu- Cuba Cane Sugar—Ventas, 700; alto 
^''miento de deberes inexcusablís, loso en el ejercicio de su soberanía, 
el ejercicio del mando militar yi la escrupulosidad debe extremarla en 
""ecto de Jas fuerzas, y en la pr*-1 casos como el presente en qle se ven-
faración y "¿esarrollo técnico de l isjt i lan responsabilidades de orden mi-¡ Punta Alegre Sugar.—Ventas 
^^raciones", y para que pueda tener litar, que pudieran haberse contral-1 alto. 61 3|4; bajo. 50 l|2; cierre 5 i i | 4 
Fuera del campo de la acción po-,católica: Enrique Aznar Bafiucta, Ler tar l 
Es r.or todo e-to que he llegado al Mítica encontraré de sobra manera nuipn.noa: Juan Orsal Xadaí, de'Ve7-
a de consagrar a la elevavión de Ca- gara: Segundo Alonso Fernando 
a la intensificación de su¡Afr ica; cabo Marcelino Puente Jaime 
al fortalecimiento de su ca-(pRStor ibAñez, y Valentín Blasco Ala -
talanldad todas mis energías y todo va ,i» A rfiiií.rtii • v i^.«t« r>,. ~ J . 
- presentación más notoria y c t e n s í - mi entusiasmo. 1 m ^ r ^ a ^ iT^ndenc a A ^ ' = 
ole. , . marasa. f.t imennencla: Antonio San-
v . J , \ al cerrar esta carta tengo so- (¡arofj, Aih.w.»^o = . t A 
Y como todas las hostilidades y lamente el remordimiento de no ha-1 i ¿ Z Alhucemas: Jesús Alva-
Icdos las pegonas que intervinie- todas las resistencias no han ñ J . l l T L T l ! . ? . , ! L i l t \re7' ^aballe, do San Fernando; Manuel 
Nada tienen do particular -stas i convencim ento de que a la Liga 
contradicciones por el misterio con ¡su polít'ca y a lo.? ideales que en- taliiñá" 
que se rodean todos los asuntos en carna y defiende vo la sirvo hoy me- cnlturs 
que intervipnen militares, misterio jor apartándome que llevando su re- táU iií i 
que nace muchas veces imponibl 
da contrastüciór. d'e hechos 
Apresto do los testigos 
11 l!8; bajo, 10 3|4; cierre. 11 
Cüba Cane Sugar pfd.—Ventas, 500; 
alto, 42 7|8; bajo, 41 1|2: cierre, 42 718. 
mañana si 1; 




F ; capltun González Galiarza pue 
de considerarsa fuera de peligro. 
Es ñor esto one i » * * , También ha renunciado el enrgo izanelle de Wad Rás: Francisco c r u r 
• POr qile' jUnt0 Con la d,- ** consejero de La Veu el señor Du-i Rodríguez, de Burgos; Juan oigueta misión que os formulo de vocal de rán y Ventosa. 
|Oterea y José Expósito , de Garellano. 
J U L I O 7 D E 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n ü ^ " 
N I E N S E R I O N I E N B R O M A r ~ « 
N E L U A S T E M A Y F A B R I C A C I O X 
v . H . nada earlslmos lectore», P»-¡ espanto o sufran loa pavorosos estlg-
« l - rnración radical de la neuras- mas de la neurastenia, pues aína 
• T,n hav remedio mejor que de- obrita, sobre todo cuarvio está a W 
T j r V r , fabricar una casa, teniendo mitad. es el antlespasmódlco tipo pa-
J ^ r n iusto aue presupuesíúa el ra los chiflados que sueñan enrlque-
f L Í Í r T n ' é a s e Inrenlero, Arquitecto1 cerse edificando alberguea para In-
^ ¿ t í c o legalmenta asesorado). qulllnos. que como dice un prople-
rumíenla en el neurasténico pro- tarlo de abolengo, no siempre son 
Jí.THn a ¿vadírsele la morriña con morosoe. puesto que si bien es cier-
faí Primeras diligencias de la fabrl- to Que hay muchos que habitan las 
rt^irtr- es decir, con los planos, cu- Casas de guadua, algunos pagan. . . 
^ deanes 7 perfiles son capaces^ lo hacen por todos para establecr 
5« nerfüar los sentídos al más ner-i u compensación; y he aquí et por 
f mortal. «"é 103 alquileres están más subidos 
T Hl delineante, l̂a dnpll. tripll o ¡de los natural. 
cuadruplicación de planos, las flr-) Esta letanía de cal y canto canta 
de los Intmveáóop. la ?a^.i-!a, claro que siempre pagan Justos por 
ia A<rV'pra las calerías, el patio ¡ pecadores, lo que traducido al len-
n ojo de Idem, y los IncortUb'.es j guaje criollo significa, que hay que 
r necesarios requintos de ias ordo-¡ acabar con los botelleros de casas 
nauzai de fabricación y sanitarias 'e, para rebajar los alquileres de las 
hacen sbrir los ojos hasta a loá cíe- mismas a los que pagan. . . y hacer 
i s. Después la aprobación de Fo-lque paguen todos, 
nento de San^did por aqucl'o d") i E n cuanto a los dichosos burgue-
'a estéí ca de la resistencia y de los|Ses que acaparan los materiales de 
Urvlcios y por ú l t l m o ' í e n estoa orí-1 construcción, hay que mirarlos con 
ñeros pases de 'a obra, que ¿i no es lentes de aumento para penetrar bien 
'ne romanos, sí magna) soorevie;.*, ! en sus inteticiones y en el delicadí-
? entrritis la susttmím y un aspecto ¡simo engranaje de su teje-maneje o 
de f t ü d a d ' e i v el rostro del propia-Ide su continuo sube y baja, 
lario que da miedo al miedo. Hay que reírse del náufrago (y es-
ES'T si; con el aietreo de loa cita-i te lo es siempre el propietario) y 
dos preliminares ¿quién se acuerda acordarse, cuando se lefe va a com 
d-' la neurastenia? prar algo, de la frase: -cuidado, pe-
^Comienza la obra y hay qa* me- lHgro. . . hay curva"; porque estos 
terse0 e n T J n a pa!a"ver ll.gar los ¡señores ^ y * ™ " ™ ^ 
camiones de ar^na, cal, tierra, ce- porción de un 25. un oO o un 1ÜU 
otro^ materiales'por ciento; y al bajarla en un 5 o 
un 10 solamente ¡ah¡ y por cada 
L A S GIRL-SCOUTS C I BAXAS Q l ' E 
HAN SURGIDO E \ GUANABA-
C O A H A R A V SU P R I M E R A SA-
LEDA O F I C I A L . — GRAN E N T U -
SIASMO D E S P I E R T A N EN L A 
HABANA. MARIANAO Y GUA-
NA JA Y, QUE Q U I E R E N ADMI-
R A R A L A S I N T R E P I D A S MU-
< HACHAS. 
Mañana domingo, realizarán los 
Exploradores de Cuba una excursión 
' a la villa de Artemisa, que ^egún 
nuestras noticias, culminará en un 
i éxito completo. E n varios camiones 
de la Administración Militar, cedidos 
galantemente por el caballeroso Brl-
i gadier Alberto de Herrera, Jefe de 
Estado Mayor del Ejército, secunda-
do por el brillante oficial. Capitán 
José María Herrera, Jefe de la Sec-
ción de Transportes, se trasladarán 
los Boy Scouts, esos simpáticos mo-
zos de rostro curtido por las intem-
peries, que saben de todos los ofi-
cios, y se arriesgan en todos loa pe-
ligros. Se trata de una doble fiesta 
que, tendrá por escenario la simpá-
1 tica villa vueltabajera. E l Coailté 
Local de los Exploradores, reciente-
' mente fundado allí, cuyo Presidente 
1 es tel Rrdo. P. G. Arocha, Cura pá-
I rroco del lugar, y que tiene por Co-
I misario al entusiasta pedagogo, ex-
: oficial del Ejército. Sr. Manuel I . 
i Mesa, fea preparado un selecto pro-
grama, al que se dará cumplimiento 
I en los salones de la simpática Socie-
¡dad L a Luz en la tarde de mañana 
! domingo. Pero, coincidiendo con es-
to, el Dr. Ricardo Dolz y Arango, el 
! ilustre senador y catedrático» ha 
'dispuesto, en su finca "Maria L u i -
j sa", en las cercanías de Artemisa, 
un espléndido almuerzo criollo en 
honor de los Exploradores. 
A ambas fiestas, que se celebra-
rán en el mismo dia. concurrirán 
diversas patrullas de las Tropas per-
tenecientes a los Comités Locales de 
Centro-Habana, Jesús del Monte, 
Guanabacoa, Marianao. Guanajay y 
Artemisa. Y como aliciente primor-
NOTAS PERSONALES I J ^ Q , A L A V I A B L A N C A 
N U E S T R A F E L I C I T A C I O N 
L a inteligente y simpática sefio-
I rita Ana Maria Simón y Al<jgret 
Alumna Oficial de nuestra Escue la 
ide Clrujía Dental, ha obtenido des-
pués de brillantes exámenes, la alta 
calificación de Sobresaliente en el 
segundo año. Sus catedráticos han 
premiado su aplicación e Inteligen-
cia demostrada durante el curso y 
sus condicionas excepcionales para 
la carrera. 
Reciba nuestra afectuosa felici-
tación la Srta- Simón, fe l i c i tac ión 
que hacemos extensiva a sus profe-
sores y a su señor padre Don L u i s 
Simón, nuestro querido Correspon-
sal y Agente en Clenfuegos. 
E L P R O F E S O R J A M E S G E D D E S , Jr . 
c 
mentó, ladrillo y 
que manejan los albafiiles a la i mil 
maravillas. Llegan después el maes-
tro plomero, los _onsueladores, apa-
rejadores, carpinteros, masiUeros 
marmolistas, herreros, basuroroí de 
escombros y otros satélites necesa-
rios, y en este majremagnum dft ac 
tividad, pide dltí^ro, dinero y rrifta 
dir/ero el Arquitecto al propietario, 
este suda plata; va de un lado a otro, 
calcula, se desespera, pide y reciba 
explicaciones y cada tres o cuatro 
días no está de recibo porque tiene 
que recluirse en su domicilio a cau-
sa de las necesidades que produce la 
toma de un buen purgante. 
Los albañiles estorban al maestro 
plomero-sanitario; éste a los ensue-
ladores, el herrero a éstos al colocar 
rejas y balcones; los carpinteros al 
2 o 3 subidas hacenj una bajada, que 
cacarean como gallinas cluecas. 
Más toda esta odisea, correjida. 
aumentada y hasta con grabados en 
el texto ¿no es preferible a la neu-
rastenia? 
Los que afirman, que los neuró-
ticos no tienen cura son unos ino-
centes, puesto que está probado has-
ta" la saciedad, que si s» dedican a 
la fabricación podrán quizás hiper-
trofiarse el hígado f hasta consu-
mir un centenar d© botellas de agda 
de Carabaña; pero lo que es de neu-
rastenia no voelven a padecer; y es 
bueno recordar que de esa fastidio-
sa enfermedad a la locura no hay 
más que un paso. 
¿Qué el Arquitecto es bondadoso? 
herrero y el marmolista, que coJaca j ^ o s ^ operarlos hacen mangas y 
IOS GSCíllOG&S Si t.O(Í08. C&plTOtGiS. 
Gritan los' masIUeros. flojea»" ios I ¿Qua no lo «s? Nadl« trabaja a 
peones, el pintor no pinta n£¿a y los 
días pasan con rapidez iĝ s asombro-
sa como se liquida «£ bolsillo del 
propietario, ^ ^ ^ r e Importante y 
hasta M*ífiM.fihle, únicamente, los 
días M >ago. 
i ' Jh l E s delicioso este negocio da 
la fabricación de casas; en particu-
lar para los que quieran curarse de 
gusip y es raro que algo quede bien 
hecho. 
¿Que defiende los intereses del 
propietario? 
Le llaman bobo; y así, así es todo 
en rjo escaso número de obras. 
Con razón alguien dijo que solo 
los chiflados se decidían a fabricar. 
Dr. Abelardo R. Echevarría. 
O B R A S P U B L I C A S Y S A N I D A D 
Podemos vivir muy bien, felices, 
saludables. libres, y con mucho 
crédito y confianza, sin una, dos o 
más carreteras que cuesten algunos 
millones d^ pesos; pero no así sin 
agua potable y buen servicio de lim-
pieza e higiene en todas las pobla-
ciones y alcantarillado en las más 
Importantes, para ser completa la 
Higiene. 
Principiando por la Habana, ca-
pital que se aproxima a medio mi-
llón de habitantes, asiento de los 
Poderes Públicos y centro de turis-
tas americanos, hemos venido gas-
tando millones de pesos en obras 
ejecutadas en ella estos últimos años, 
y en el mismo tiempo de la Colonia 
se gastaron también para dotarla de 
agua potable. 
Hoy, por error o por acierto de 
los Altos Poderes estamos gastando 
muy poco, necesitándose gastar más 
que nunca en alcantarillado, pavi-
mentación, servicio de agua, lim-
pieza y reparación de calles y reco-
gida de basuras. 
Hace bien pocos días que el In-
geniero Jefa de la Ciudad, señor 
Cuellar publicó el presupuesto de la 
Ciudad en años anteriores, mucho 
mayor que el de hoy, cuando ahora 
icón más extensión y habitantes de-
biera ser muy superior. 
Solamente para el arreglo de ca-
lles y parques quedó reducido a 
200 "pesos diarlos el personal y 113 
el material, o sean al mes 9 390 y 
al año 112,680, cantidades muy ín-
fimas, por no decir' ridiculas, para 
reparar el piso de tantos kilómetros 
de superficie como tienen las calles 
de la Habana, cuya extensión su-
perficial de 250 por 100, es de pie-
dra de relleno y una pequeña capa 
dura y picada, formando un piso In-
consistente, penetrable de agua, y 
cuyo reblandecimiento es causa de 
formarse baches Inmediatamente en 
él. con el tráfico de toda clase de 
vehículos . 
i A juicio y cálculo del Ingeniero 
Jefe del Negociado de Calles y Par-
ques, señor Juan Guerra, se nece-
sitan unos 20,000 pesos mensuales 
para atender a la construcción de 
las obras de reparación, y en nada 
mejor pueden la Secretaría de Obras 
Públicas y Gobierno emplear dicha 
cantidad que en componer y sanear 
las citadas calles, si se quiere que 
por la Inmensa mayoría de ellas, 
todas las de los Repartos, Cerro y 
Jesús del Monte, puedan circular 
autos y carros y que no sean focos 
de mosquitos y fiebres infecciosas 
las aguas depositadas en los ba-
ches . 
Y para el alcantarillado y pavi-
mento firme, captación y serTjcio 
de agua abundante, échese mano 
del empréstito de los 50.000 .000, 
y principal e Inmediatamente para 
realizar las obras que desean ges-
tionen las calzadas del Monte, Je-
sús del Monte y Cristina, que es bo-
chornoso estar mañana y tarde de-
tenido todo el tráfico una, diez o 
veinte veces o moviéndose a paso 
de buey desde los Cuatro Caminos 
hasta salir más allá del Paradero 
de la Víbora, por no gastarse dos o 
trescientos mil pesos en pavimentar 
en firme la calle de Porvenir y Ave-
nida de Acosta hasta la Calzada. 
E l 70 por ciento del tráfico de 
la Habana tiene su salida y entrada 
más corta y Lápida por Vives. Alam-
bique —o Figuras— Fábrica. Con-
cha. Luyanó, Po-venlr y Avenida de 
Acosta. Concha y Luyanó están en 
el mejor estado; Alambique y Fá-
brica son pequeños tramos; sólo 
Porvenir será la más costosa por ser 
la más larga, pero el servicio que 
ha de prestar esta calle es de tanta 
Importancia que resultará muy poca 
toda la cantidad que en ella se in-
vierta. , 
M. GOMEZ CORDIDO. 
dial de tan brillantes fiestas, se 
cuenta la presencia de las Explora-
doras, o Grll-Scout?, que al mando 
de su bella Comisarla, la Srta. Ra-
quel Arés. pondrán una nota de poe-
sía y de hermosura en el contingen-
te de aguerridos muchachos, ya he-
chos a las dificultades de los campa-
mentos improvisados, y a los tropie-
zos de las marchas forzadas, y de 
los ranchos preparados al aire l i-
bre. 
A esto Fe añadirá la presencia de 
algunos altos dignatarios de la Ins-
titución, que presididos por P1 in-
geniero Sr. Juan Manuel Planas, 
Presidente en funciones y Comisa-
rio General Interino, asist irán al do-
ble acto de Artemisa. 
Las diversas fuerzas de Explora-
doras y Exploradores de la Habana 
y de sus alrededores se han dado ci-
ta en Marianao, deĉ  onde part irán 
todas a las 8 a. m. llevando el bu-
llicioso encanto de sus bríos y de 
BU juventud, y brindando contento 
y alegría a los diferentes lugares por 
donde pasen. 
E n Guanajay se les añadirán los 
Exploradores de aquel pueblo, man-
dados por su cívico y competente 
Comisarlo, el profesor Sr. Pedro 
Frelxas; y ya en ruta hacia Artemi-
sa, se detendrán y echarán pie a tie-
rra a la entrada de la villa, para 
ser recibidos por el Comité Local y 
su Tropa, y ya organizadas las fuer-
zas desfilarán en columna de honor 
hasta la finca del Dr. Dolz, donde 
procederán a diversas práct icas an-
tes del clmuerzo. 
A las 2 de la tarde dará comien-
zo la fiesta en el teatro de L a Luz 
con un variado y selecto programa, 
como hemos dicho. 
Entre las personas que compon-
drán el Estado Mayor de las fuerzas 
expedicionarias se encontrarán, ade-
más del ingeniero Sr. Planas, el Te-
sorero de la Institución Sr. Augusto 
Beck. y los Comisarlos Ae las fuer-
zas componentes, a los que hay que 
añadir los redactores y fo tógratos de 
la prensa habanera, que no fa l tarán, 
y entre los cuales ya se cuenta con 
los del DIARIO DE L A M A R I N A . 
E l lunes daremos cuenta de di-
chos actos. 
Hace calor. E n este tiempo no otros, no ^ J f ,¿ue Pensar^ 
puedo escribir. Tengo contraída una r.uestros papeluchos neoy0r * 
,Seuda co« el profesor James Geddes cuando miran "a ravés de ¿ ¿ 
de la Universidad de Boston, y voy Hay que velar por el P m u ^ 
a pagarla. Luego hablaré de la "Pie- nuestro idioma, y para velar p0r 
tor'a! Rcvlew" y a mi dedicado afee- prestigio hay que asestar un ' 
Ituosamente Dwpués . volveré a la de muerte a los audaces. 
1 S c h r c o n ios brtos d:Compre. E l P ' ^ / , ^ d e . s me 
/ Espero que la . puertas de Madrid, enviado «n folleto escrito en ln¿J 
•InfrSrqueables para los periodistas Son a r t í ^ s p u b l í c a o s on « 3 
de América, se me abran pronto. E n r l ^ ^ 0 / ^ 0 9 ^ " f ^ 6 ^ ^ U d l o í 
España Ignoran lo que pasa por es- Us ' ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a m e j 
lfa» latitudes v creen que el Nuevo cano—ttene wna mentalidad vw1 
feto^B^ U¿^ciSmb frente a sa. Posee varias lenguas, v, ^ 
nues í a ^ í e j a y caduca civilización, el^as. la española. Nuestra leng^J 
Los cerebros cimbres de la l i teratu-;antaño casi desconocida e3 g*1 
^a c X l l I m X n con recelo a losaos Unidos, y gracias al e s r u e ^ j 
^ I W d o r e s de aquí, y en parte tle- profesorado pudo abrirse paso e ^ 
^ r a z ó í E l periodismo de América vadir las unlversula4es y 00^ 
—salvo excepciones que las hay—| Acercarse a una lengua con rines C(U 
s i¿ i f l ca íudacla y pedantería, ada- merciales es p l a u s i b ^ 
laclón y cinismo. Puedo decir—y no ¡una engua para conocer au ^ 
'Oí. 
íme í a m e n lengua vlperina-qne en equivale a arn^r el proceso y 
Nueva York están fundando yevistas] sanchar la esfera de U * C O D ^ 
fregadores de platos, y el idioma de, tos hnmanos. Las obras de 
Cervantes, bello rítmico, pierde su | edad de oro son las que más inu 
sonoridad y grandeza a manos de resan a los amencaaos cultofl. j , 
bellacos que lo a s e s a n con el filo atrevo a asegurar que los ameri£ 
agudo de estilete corvo. Hay en un nos U M conocen mejor que n03 J 
periódico una sección—y no me lia-cocemos los españoles a nosot^ 
Imen lengua viperina otra vez—que: mismos. L a mayoría mentamos ^ 
mira al muladar a "través de gafas" , Quevedo por unos epigramas 3Uci» 
y es una sección zafia, ruin, casi mi-1 que la Ignorancia a el atribuyó N 
serable. redactada en un Idioma in- conocemos al Quevedo de la -yM. 
comprensible, sin ideas, con la "con-! del Buscón . y. no conociéndolo,^ 
cordancla vizcaína" de que hablan podemos tampoco apreciar !a3 J 
nuestros pipiólos en gramática. E l ¡lezas de su estilo, aun con sus ^ 
lenguaje—por sonar—no suena a fectos. " E n estas y otras corversacio. 
nada, que diría Unamuno, y es ciclón nes llegamos a Cerecedilla; entramo, 
bravo que asóla las llanuras. Arran-!en la posada todos tres juntos ya ano. 
ca de cuajo los árboles y deja con- checido; mandamos aderezar la Ct. 
vertidos en tristes yermos campos na, era viernes y entre tanto el er. 
que fueron antaño fecundos. Hemos mitaño dijo: Entretengámonos 5, 
llegado a tal extremo que el público rato, qne la ociosidad es madre í, 
español, harto de broza, ya no com-, los vicios; juguemos Avc-Marías; y 
prende más que ese lenguaje, y cuan- dejó raer de la manga el desenado. 
do le orlndan uca página bella, que ¡nado". 
no mire al muladar "a través de Los americanos se acercaB/ a ^ 
gafas", se queda patidifuso y excla-j cultura del mundo, y ahora se acer. 
ma en un arranque de indignación; can a la cultura española, que parj 
viri l : "eso no vale nada". E l ada-¡ muchos nunca fué cultura d'il mm. 
gio afirma que en tierra de ciegos! do. Tienen en las universidades ^ 
el tuerto es rey, y en la colonia es- profesorado inteligentísimo y aqm 
pañola de Nueva York—que no me i está James Gedded, de vigoroso ta-
atrevo a llamarla colonia de ciegos1 lento, que conoce nuestra lengua a 
—hay unos cuantos tuertos que son perfeccióm Sería muy laudable qu, 
reyes. Los yanquis cb comprenden España y los pafees que hablan es. 
nuestra lengua. Pero los americanos pañol invitasen, de vea en̂  cuando 
que estudian español por nuestros 11- a estos profesores para que en núes! 
bros y que tienen profesores como tras universidades diesen también 
Federico de Onis, César Barja, Ca-i cursos des inglés. Loa pueblos di 
rollna Marcial Dorado. James Ged- nuestra raza y el pueblo yanqui de-
des, Lawrence A. WUklns, Julio ben marchar juntos hacia un fin so-
Mercado, Homero Serís. Robles, Au- premo: conoceree mutuamente a tra-
relio Macfedonio Espinosa, José vés de sus distintas culturas. 
Asensio, Joaquín Ortega y tantos. Jesús Prado Rodriguen. 
Todas las Secretarías o, mejor dl-
;ho, Departaanentos de nuestro Go-
bierno son de mucha Importancia y 
requieren los suficientes créditos y 
el celo y honsadez de los altos fun-
cionarios y emsplcados para llegar a 
cabo como es debido los servicios 
que están a su cargo; pero lag Se-
cretarías de Sanidad y Obras Públi-
cas tienen más Importancia que to-
das las demás para cuantos pense-
mos en conservar y fortalecer nues-
tra República libre y soberana y 
elevada al mayor crédito y confian-
za de propios y extraños, pues no 
en balde estamos obligados en nues-
tra Carta Fundamental, a ojecutíw 
cuantas obran sean necesarias para 1 
el saneamiento de las poblaciones. I 
Por esto decimos que las Secre- I 
tarías de Sanidad y Obras Públicas 
tienen más importancia que las de-
más porque son ellas en cierto mo- \ 
do las que salvaguardan nuestra L 
Independencla absoluta, estando, por 
supuesto, bien atendidas —con los 
créditos necesarios— y servidas. 
Esto sentado, todos los cubanos 
conscientes, y nuestro Gobierno en 
primer término, debemos tender a 
realizar en las poblaciones las obras 
do saneamiento y utilidad, y para 
realizarlas son indispensables los 
créditos necesarios. 
r 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119, (frente a "Fin i » Sigle") 
J O S E Á L V A R E Z 
(Ezpropfetario 4el CofloopoEtaO 
Herniosas habitaciones con baño, senridos y ¿eléfono. Co-
cina para tocios los gustos dirigida por un experto maestro cu-
linario y precios muy moderados, 
H á g a m e una v i s i ta , s i n compromiso 
A V I S O 
Sirvo un Table DUote del 1-Jf2 a. m. • 2 p. m,, por 
$0.80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m. 
por $1.00 una cena superior. Mis chineros ion lo mejor de 
la República. Mi fama es mundial. 
PRUEBEN 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
"ggj l P O R . T A C O B S S O N " ' !j y 
D E S D E N I R 
EL CAMBIO DE IDEALES A L TRAVES DE LAS EDADES 
Leche Dul. < 
Pródiga en buenas ideas y en no-f refugio de nfñns qne pertenece! 1 
bles proyector, fue ayer la junta del la clase media y que pueden ser 
los Rotarlos. atendidos y educados por sus padres. 
L a moción del ¿eñor Dardet, las pa-j Los infelices, los que viven eir 
labras del Rev. Padre García Herrero,1 cuartuclios osmrcrs y sucios, ca)s na 
•A breve discurso de nuestro culto ^ tienen cabida en tales asilos, y uj 
compañero Ramiro Guerra, todo ello tuberculosis Y el nambre hacen ds 
rebosaba amor a nuestros muchachos estas criaturas miserahlea, homírros y 
¿•obres, desees r'e reparar grandes raa-'mujeres enfermixós y vteiasoe... 
los que tan duramente afectan a la Y en un país como el nuestro, don 
tociedad. ! de tantas millones entren y salen. 
como dije el otro día., las aatoridi-
des no hacen nada por los hijos de 'a. 
miseria, madre, asombrosamente tí-
¡Protección a la niñez! 
I ¡Tribunales de menores! [Refor 
matorioe! 
Sí, todo es de urgente necesidad, ounda. 
porque nuestros penales y hasta 'os1 Y donde el Lourisma es una tamba-
pocos e inútiles reformatorios que te- ! dbra de vicios, donde una plaga ds 
nemos, son un antro de vicio y los: C a f a d o res y perversos se amparan 
hombres que no son del todo malos. [ tajo esa ley, tenemoa, que a fin da 
on nuestros desdichados penales so cuentas, después de haber sembrado 
d e p r a v a n . . . . 1 males horribles,, el sabrante de gf-
Yo vi. en una de mis visitas a ia rancias dudosas se reparte eqr.l-
Cárcel de Ik Habana, tres o cuatro | Liltivam'ente en,-re Asilos de par-
muchachos presos, entre cientos ¿e i Ucu^ares-
hombres delincuentes Y se me en-1 Y en criminal abandono em-
ergió-e l corazón. • cen ? mueren nuestras muchachos 
¡Pobres criat.uras! pobres. 
¡Una Junte de Protección a la In- ' I j a Asociación de Damas Pratecto-
fancla! Bs una hermosa idea<y Dios|ras y el ^ Viera Svistíeaen una acn*-
qulera que pronto la veamos realizo- !a nocturna en el Cerro y pasan Ira-
da. Pero no deberán entrar en ella, i -^Jos infinitos para que los cnarents 
los Indiferentes, los que ven en estas 1 0 c^cae^ta muelteohois que asisten I 
nobles instituciones un buen mira- cT-!a reciban e d u c a c ó n . . . Nunca loi 
dor para asomarse. . .tratando de qurf r5cos ni los poderes públicas públicoi 
I lo vean. 
L a niñez pobre cubana vive desas-
trosamente, porque los Asilos par-
ii-nilares que sostionen señoras y ca-
lalleros ricos, cjn el producto de 
fiestas fastuosas, son casi siempre 
Amor Dinero 
fe acercaron al P. Viera para ayudiv-
•e en su o b r a . . . . S i n la humilde Ks* 
cuela del Salvador, esos cuarenta » 
cincuenta muchachos rrrgarían P0'" IAS 
calles perv lr t ióndose . . . 
Si ntv-otros tan pobres y tan O'-11' 
pados 'siempre podemos hacer eso 
jqué no podrá el Club Kotarío^ 
¿Qué no podrán nuestros gebernan-
tés u procedieran con honradez en 1» 
distribución de becas y en el easte-
uimiento de Asilos y hospitales-
Y ahora, un apkmso muy cerraóo 
para el Dr. Porto por sus iniciatit^s 
en Pinar del Río y en Santiago & 
Cuba . . . . 
Pero el doctor Porto solo, si no M 
secundan no podrá hacer todo el b en 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-1C1Ue des^ 
r alotes de cinco mil pesos cada uno. ConsurJo Morillo de GOVAXTES 
COTIZACION DE CHEQUES 
L o s cheques de los bancos afectado? 
por la crisis, ,s,e cotizaron ayer como 
slgrue: 
EN I.A BOIiSA 
Banco Nacional 44 47 
Banco Español 15 
Banco de H . Upmann. . >8 12 
Banco Intternaclcnal. . . . Nominal 
Banco de Penabad. . . . 19 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X í l l . de utilidad pública desde 1894 
Gran •Premio en las Exposiciones de Panamá v San Ffanclaco 
B O T E L L O N E S D E 20 L I T R O S «1 .40 
A g u a d e S a n M i g u e l 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
H A G A S U P E 
V I A S D I G E S T I V A S ' Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
| C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a r 
